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AÑO T i . Miércoles 10 íle junio IÍÍ ISSO.—Santos Gervasio y Protasio y santa Jnliaiiíi <?o FaTcónéri. NUMERO 142. 
AVISO AL PUBLICO 
Mlontras duro la Exposición Universal ñe 
1880, los soüoroa nuo vayan 6 Parla y quie-
pán ostar ¡il oorrlonto do los noticias dol 
pata, podrán leor loa iiúmoro.s más rcciontoa 
Ud QUOSI m perl idloo en la ofloipa do pues-
troaoorrosponsaloe, SKKS. AMKDÍK, J 'UIN-
ri; v COMÍ'", .'Üi. r/f l.ii/iii/('tte, cu Parlfl. 
Tamblón podrán nueatrós cOmpatríotaa 
üaoerao dirigir su oorrospondcncia y poriór 
dlcos, ote, á la (ÜIHII do aiohoa SUHS. AMIS-
UKK, l 'KINCK V COMI' . 
Los SKKS. A M I':IU:;I:. I ' K I M I : V COMP", 
Nc;.',()ci;iiiln;! ( ' isionistas, | i o i i d r ; l i i Kii.sca-
Boa do compras ú la diapoaiolón do toda 
porsona doaooaa do obtonor iufonuos ó do 
servirse dn sus Intcnnodiiirio.s. 
Telegramas por el Catle. 
SKKV1010 PAIITICULAU 
Diario de la Marina. 
A l . DIARIO DI 1 ^ l>I4RINA. 
Habana. 
T E X i E O R A M A S D E A N O C H E . 
Paria, 17 de junio, á las ) 
7 y 20 m.9. do la noche. S 
Todos loo cochoroa declarados en 
huolga han vuelto al trabajo. 
Londres, 17 de junio, á las } 
8 de la noche. $ 
' E l Gí-obierno ha ammeiado en la 
Cámara do los Comunes que aplaza 
por ahora el proyecto sobre primas 
do azúcar . 
Madrid, 17 de junio, á las ) 
S y 15 nis. de la noche. $ 
E l ministro de Ul tramar ha prc-
sontado hoy al Congreso los presu-
puestos de las is las do Cuba y 
Puerto-Eico. 
E n el Congreso ha empozado á dis-
cutirse hoy una in terpe lac ión del 
Sr. Romero Robledo con motivo de 
los úl t imos sucesos parlamentarios. 
Su discurso fuó violento, y la mayo-
ría lo e s c u c h ó impasible y siloncio-
ea. L a contes tac ión del Sr. Sagasta 
levantó una verdadera tempestad 
cr. las m i n o r í a s . E l Sr. C á n o v a s 
dol Castillo lo interrumpió muchas 
vocos. 
L a minoría conservadora estaba 
agitada, y la m a y o r í a se m o s t r ó pru-
donto, obedeciendo as í á los ruegos 
dol Presidente del Consejo. 
E l debato quedó suspendido para 
continuarlo m a ñ a n a , martes. 
T E L E Q R A M A S D E H O T . 
Madrid, de junio, á tas) 
8 de la mañana. $ 
E l presupuesto de gastos do la is la 
do Cuba asciendo á veinticinco mi-
llones quinientos cuarenta y seis 
mil pesos y el de ingresos á veinti-
cinco millones quinientos cuarenta 
y nueve mil pesos. 
Se establecen cubastas semana-
lea para la amort i zac ión de los bi-
lletes de banco de la e m i s i ó n de gue-
rra, cambiando antes dichos bille-
tes por otros al cincuenta por ciento 
de su valor nominal, los cuales se-
rán admitidos por todo SU valor en 
loo pagos al Tesoro. 
E s general la creencia de que los 
presupuestos do Cuba no l l egarán á 
discutirse. 
Nueva York, L8 de junio, á las t 
8 y f) ms. do la mañana. $ 
E l l l n tthl publica un telegrama de 
Madrid, diciendo que el Sr. Bece-
rra ha presentado á las Cortes los 
presupuestos de Cuba, cuyos presu-
puestos ascienden á la s u m a de 
veinticinco y medio millones de po-
sos. E n ellos so pide au tor i zac ión 
á las Cortes para real izar un em-
próstito de treinta y cinco millones 
delibras esterlinas, garantizado por 
la nac ión , para convertir todas las 
deudas do Cuba. 
Roma, 18 de junio, á las I 
9 de la mañana, s 
L o s c a t ó l i c o s de esta ciudad pien-
san erigir un monumento á San F e -
lipe de Ncri , como protesta al le-
vantado á la memoria do Giordano 
Bruno. 
San Petersburuo, 18 de junio, á l a s ) 
i) y lo ms. de la muñana. S 
L o s per iód icos do esta capital tra-
ten do despojar do toda importancia 
el brindis dol C z a r respecto dol 
P r í n c i p e do Montenegro, y dicen 
que la proxioa extranjera no ha te-
nido r a z ó n para revestirlo do esaje 
radas proporcionos puesto que el 
asunto no las tenia. 
TELKOUAMAS COMEUCIALES. 
Hueva-Vork, Junio 17, d ln/t 
Hi de la tarde. 
Onzas oapAfloloâ  :i HUStOSt 
Óentonps, ¡i $4.H7. 
D<Moaonto p a p e l comorolalj BO iliv,, Ui ÍÍ 6Í 
ñor 10.0. 
Cambios aobi'fl Londroa, W) div. (baaqñeros), 
íi Sd.87. 
blmi sobre i'nrU, «0 (Ijv (banqueros), & 5 
(Vanóos 14| ote. 
i'l.-m V)!M-O ílámbnrgo, OOdir. (banqueros), 
a ÓSff. 
Bonos refffatrndofl ''»' ,,»•, Ksta los-Ullhlos, 4-
por 101), ¡1 li)0 cx-interés. 
OontrtniffM n. 10, pol. (i M. 
CoütrtfÜBfOft, fiosto y floto, íl ó!. 
Rogiilur ñ Iraou rellno, do 7 ijlOú 7 '.tile, 
éjrtlcar do miel, lio (l& íi OJ. 
Miólos, A 90. 
KI aioronilo quicio, poro los proeles se 
ttonon, 
Hanteoa (WU0OX)| en tercerolas, ílü.Hó. 
Marina patenf lllnnesola, $5.75. 
ÍAmdreH, j u n i o i 7. 
Asdcor de romolaelia, it 25i5i. A entrepar 
en junio. 
A/iimr contrlñiga) pol. 00, (1 24l5. 
IIIIMU reffnlár rollno, íl 2Ii(J. 
jQouaolldadosj it os ox>lnteréa. 
jPnatro pdr olonto oapadolj 76| ox-iutor^s. 
Descnonlo, BAH00 linrliifcrni, 84 por 100. 
PaHa, Juntó 17. 
itenta, » por loo, A sr» fránoófl 80 ote. ex-
lulor^s. 
(Queda proMbUla la reprodfU4)ei6ri¡ de 
(OH telegrftmaa que tmteeeden, con arre-
ylo a' a r í c a l o S I de la Leu de JPrtrjde-
• ' ' l ' l i th lrt l ' i n l . 1 
COTIZACIONES 
C O L E G U O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
TOPARA 
U & 5 p3 P- oro OÍ-
pufiol , Be^rtii p l a z a . 
INOLATIf i l tKA \ 'X^fÜ^ 
iTKANClA j ^ f f ^ r 
ALEMAN 1 \ 8| á 8] pS P«i()ro eH" puní)), a 3 ii|v. 
ESTADOS UNtDOB ^ f l í l í " ? ^ ^ 




Blanco, tronos du Dcrosue y 
Uillioux, Ijiijo á ro tu lar . . . . 
Idom, iduin, iiluin, idom, buta-
no d Hiipurlor 
Idom, Idom, iden», Id., tloroto. 
Cogucho, inferior á regular, 
nddieroSAS. ('i'. I I . ) 
Idem, liuono á auporior, uú-
moro 10 á 11, idom 
Quolirudo, inlorior á regular, 
mimi ' ro 12 á l t, Idem 
Idom, l)uun(>, n? 15 á 1(!, i d . . 
Idem, K i ipor ior , n9 17 ú 18. id. 
Tdem, florete. nV 1« 4 20. I d . . 
Mercado extranjero. 
OI.M U l l ' U O A B D B O U A K A I ' O . 
Polarización !)l « Ui».—Sacos: 10 J á lOJ rs. oro arro-
ba, ÍOIÍÚII númoro.—Hocoyus: sin operaciones. 
AZOCAR UK UIKL. 
Polarizacicju 87 á 89.—Do 8 á 8J reales oro arroba, 
icuúu envaso y númnro. 
AXÚOAK MASCARA DO. 
Común & regular retino.—Polarización 87 á 89.—De 
7} á 8} reales oro arroba. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—D. Manuel Sentenat. 
D E FRUTOS.—D. Podro Becali, y D . Joaquín 
Oumá. 
Es copia.—Habana, 18 de junio de 1889.—El Slndi-
oo Presidente interino. Jot i U ' de ¿íontalván. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia t8 do Juuio do 1881). 
O R O ) Abrltf al 2 3 0 } por 100 r 
o ñ C cierra do 2 3 0 } & 2;i7 
CÜÑO E S P A Ñ O L . S I»»»" 
4 á « pS D. oro 
17 <í 18 pS D. oro 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 por 100 interés y 
u n o de amortización 
anuul 70 pg D. oro 
Idem, i d . y 2 id 
Idem du anualidades 
Biilrte.s h i | io lecar io8 del 
Tesoro do la Isla do 
Cuba 
BDIIUS del Tesoro do Puer-
to-Rico 
Bouo.i d e l Ayuntamiento. C3 á 60 p? D. oro 
ACCIONES. 
Banco Español d e la Isla 
de Cuba 5 á 0 pg D. oro 
Banco Industrial 
Banco y Compafila di Al 
maeenes de Regla y del 
Comercio 
Banco Agrícola 
Compufiía de Almacenes 
do Depósito de Santa 
Catalina 
C ^ j a de Ahorros, Des-
cuentos y Depósitos de 
la Habana 
Crédito Territorial Hlpo-
taoorio de la Isla de 
Empresa de Fomento y 
Navegació del Sur 
Primera Ootapafifs de 
Vapores de l a Babia 
CoBipañla de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía do Almacónu 
dn Depóiilo ile la Ha-
bana , 
CDiii¡)añia lísnañola ile 
Alumbrado ue (Sas— 47 á 48 p g D. oro 
CompalMn Cubana de A -
Inmbrh'dó de Qtú 
OompaOta i ; ¡>afi(ila de 
Alumbrado do Oai do 
Malau/.as 
N u i VJ C o m p R n i a do Oas 
de la Habana 
Campaota do 0an(lnoa do 
HlortO d é l a Habana.. 45 ú 40 p § D. o r o 
CompaQfn «le Cámliiól d e 
H i e r r o do Malangas & 
Sabanilla & 7 pg D. oro 
OampaBla î B Oaminoi de 
Hierro de Cárdenas ív 
Jácaro B á ü p § P. oro 
Compafila de Caminos d e 
[Ilerro de Cienluegos ¿ 
Villaclara 13 á U pg D. oro 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
CantpaAfa de Canjiooi de 
Hierro de Caibarléa íi 
S ¡ncti-Spíritiis 3 á 4 pg P. oro 
C . i ii cáfila del PerrocartU 
.1 •! O e s t e 
I ' , . i • m i de Caminos de 
(livrm da la Bahü de 
lu 11 ihana á Matonzás. 
Compañía del Ferrocarril 
Urliano 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 
ReQuerta do Cárdenas 3 á 4 pg D. oro 
Ingenio "Central Reden-
ción" 
( ) l l l , l ( ¡ACIÜNES. 
Del Crédito TerrUórlal 
Hipotecario de la Isla 
de Cuba 
Cédulas Hipotecarias ul 0 
pór l"ü interés anual , 
Idem de los A Imaeeiies d e 
Santa Catalina con el 7 
por 100 interés anual 




10 á 11 p g D. oro 
P g D 
N O T I C I A DE VALORES. 
O R O 
CUÑO BSPAÑÓL. 
Abrid al 2:101 por 100 y 
dérra do 2S01 & 2:{7 
por 100 . 
PONDOS PUBLICOS. 
Billetes HipotuciuioH do la Isla de 
Bono» del Tesoro do Puorto-ítico. 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Esnaiiol do la Isla de Cuba 
Banco del Comercio, Almacones 
de Reírla y Ferrocarril de la 
Babia 
Bi 1 (rtcola 
Coiiip.i'ii.i de Almacenes de Do-
pósito de Santa Cata l ina . . . . . . . 
Crédito Territorial Hipoieeario do 
la Isla do Cuba 
Empresa do Pomento y Navega-
ción ib ' Sur 
PrimciM Compafiía do Vapores de 
la Balda 
Compañía de Alniacenos do Ha-
oéndadoa 
Compañ a de .Mmaccncs <lc De-
pÓKitn de l,i Hubnna 
Compañía Española de Alumbra-
do do Cas 
Compafila Cubana de Alumbrado 
de Qa* 
Compañía Kspañoia do Alumbra-
do du Cus de Matanzas 
Oompaflla da <!.i>i llisnano-Ame-
ric inn Ooávolidada 
Compañía de C'iniino') do Hierro 
do la liabanr. 
pompalllii de ' ' uuiiios de Hierro 
da ni -1 i^tinnula 
Compafila de Cauiino» do Hiorro 
de Cdnlenu v Júoato 
Qpmpafifade Caniiue.-. de Hierro 
do ClenfaegOl á Villaclara 
Compañía de Camlnoi do Hierro 
dé tinta la Qrándis 
OpmpaDJa do Caminos do Hierro 
de Cuiliarién á Sancti-Spíritn».. 
Compañía del Perrocarrildel Oeste 
Cómpalllá del Ferrocarril Urbano. 
Ferrocarril dol Cobro 
Ki rn ril de (Juba 
Béflnei i • de Cáraenai 
Ingenio ••(,'ciilral Redención". . . . 
BSmpri -i do Abastociinieiito de 
Anua del (Jarmnlo y Vedado.... 
Ooniparili ii Hielo 
Fofiüwariil di* Ounntánanio 
OBLIGACIONES. 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla do Cuba 
Cédulas Hipotecariaa al 6 p . g i n -
terés anual 
Idem de los Almacenos de Santa 
Catalina con el G p . g Intorés 
anual 
Bonos do la Compafila do Gas His-
pano-Amoricana Coiisolidada.. 
Habana. I I ié 
ms. Yeods. 
105 & 110 V 
' s á i T s ñ r ' v ' 
61 á 4 D 
18 á 101 D 
80 á 55 D 
831 á 7« D 
48 í 32 
9t t 4 93 
481 & 48 
83 á 28 
50 á 40 
19 á 48 
40} á 45} 
8 á R 
4 á 0 
131 & 13} 
1 1 } & 10} 
41 D d 2 
80 á 83 















SKI IJKTAKIA D E l . E X O I O . AYCNTAIHIENTO. 
SECCIÓN 2? 
Bl día 2 de julio próximo, á la» dos de la tarde, ten-
drá lujcar anin el Excmo. Sr. Alcalde Municipal, una 
licitación verbal para la adquisición de seis mil qui-
nientas bolas numeradas, exactamente ¡(niales i n la 
mafio y en material ul modelo que está do manillesto 
en esta Secretaría y que son necesarias para los tor-
tees de las obligaciones hipotecarias que ha de emitir 
el Excmo. Ayuntamiento, por virtud del contrato de 
empréstito do seis millones quinientos mil pesos con-
certauo con el Banco Español do la Isla do Cuba; de-
biendo loslicitadorcs expresar en dicho acto el tiempo 
en que se comprometen á entregar las bolas perfecta-
mente torneadas y numeradas. 
1 )e orden de S. E. so hace público por este medio 
para aenend conocimiento. 
Habana, iuiilo 17 do 1889.—El Secretario, Aijns-
IIn Quaxardo. C900 3-19 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
SECCIÓN 2?—HACIENDA. 
El dia veinte y siete del corriente, d las dos en pun-
to de la tarde, tendrá lugar en la Sala Capitular, higo 
la presideneia del Excmo. Sr. Alcalde Municipal, y 
en la Secretarla del Gobierno General, simultánea-
mente, higo la del funcionario que designe la Autori-
dad superior de la Isla, el acto de remate del suminis-
tro de carne, huevos y mondongos d los Estableci-
mientos Municipales, en el próximo año económico, 
con siueción al pliego do condiciones quo estd do 
manitiesto en esta Secretaría, y ee insertará en la 
Gacela y Boletín Oficial. 
Do orden do 8. E. se hace público por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, junio 13 de 1889.—El Secretario, Affuitín 
Guaxardo. C 880 ít-10 
SECRETARIA D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
SECCIÓN 2,.,—HACIENDA. 
Kl dia veinte y siete del corriente, á las dos en pun-
to de la terde, tendrá lugar en la Sala Capitular, bajo 
la presidencia del Excmo. Sr. Alcalde Municipal, el 
acto de remate de los productos del Corral de Cono<yo 
do este término, con sujeción al pliego de condiciones 
que so insertará en el Boletín Oficial de la provincia, 
y nuo esta de manillesto en esta Secretaria. 
De orden de S. E. se hace público por esto medio 
para general conocimiento. 
Habana, 13 de junio de 1889.—El Secretario, Aq\is~ 
lín Guaxardo. C n. 881 3-16 
SECRETARIA DEL EXCMO. AAÜNTAMIENTO. 
SECCIÓN 2?—HACIENDA. 
En ejecnción de acuerdo del Excmo. Ayinitamiento, 
tendrá lugar el dia veinte y siete del corriente, á las 
dos en punto do la tarde, en la Sala Capitular, bajo la 
presidencia del Excmo. Sr. Alcalde Municipal, y en 
ta Sccrotaría del Gobierno General, simultáneamente, 
bajo la del funcionario que designe la Autoridad Su-
purior de la Isla, el acto de remate do los productos 
do las mesillas del Mercado de Cristina, en el próximo 
afio económico, coií sujeción al pliego de condiciones 
quo so insertará en la Gaceta y Boletín Oficial, y es-
tará de manifiesto en esta Secretaría. -
De orden de S. E. se hace público por este medio 
para nneral conocimiento. 
Habana. 13 dejunio de 1889.—El SecretariOj A q u í -
lín Guasurdu. C882 "1 V 3-16 
SECRETARIA DKL EXCMO. A Y I NTA.MIENTO. 
SECCIÓN 2?—HACIENDA. 
Con sujeción al pliego de condiciones quo se inserta-
rá en la Gaceta y Boletín Oficial y estará de manilies-
to en esta Secretaría, tendrá lugar el día veinte y Mete 
del corriente, á las dos en punto de la tardé, en la 
Sala Capitular, bnjo la Presidencia di l Excmo. Sr. 
Alcalde M nic ipal , el acto del remate de los produc-
tos de la recaudación del arbitrio sobro "Anuncios y 
letreros", en el próximo año económico. 
Do orden de S. E. so hace público por esto medio 
para general conocimiento. 
Habana, junio 13 de 1889.—£1 Secretario, Ayustín 
Guaxardo. C 883 3-10 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
SECCION 2?—HACIENDA. 
En ejecución de acuerdo del Excmo. Ayuntamiento 
tendrá lugar ol dia 27 del coarientc, á las dos en pun-
to de la tard»«, éft la Sala Capitular —luyo la Presi-
dencia del Excmo. Sr. Alcalde Municipal — y en la 
Secretaría del Gobierno Gensral, simultáneamento— 
bajo la del fiuieionario que designe la Autoridad Su-
perior de la Isla — el acto de remate del suministro de 
pan á Establecimientos Municipales en el próximo 
año económico, con sujeción ni pliego de condiciones 
que o t á de manifiesto en esta Secretaría y se publi-
cará en la Gaceta y Boletín Oficial. 
Do orden de S. E. se hace público por este medio 
para general conocimiento. 
Hab&na, junio 13 de 1889. — El Secretario, Agus-
tín Guaxardo. Cn 884 3-10 
AdiuiiilMtrueión de Hacienda Pública de esta 
Provincia. 
NEGOCIADO DE CENSOS. 
Con esta fecha se ha acordado por esta Adminis-
tración BU^pCjid' r el remato del potrero titulado " D c -
lengafio," simado en Herñu del corral San Nicolás «le 
Charcas Largas, en el termino municipal de Melena 
del Sur, embarcado á D. Miguel de Herrera y Cárde-
nas, por réditos de censos v para cuyo acto se había 
señalado las doco del dia 18 del actual. 
Sabana,JoaiÓ 13 de 1889.—El Administrador Prin-
cipal, A'/nilio B . Carbonell. 3-15 
D. GASI'.VR LLOKET Y CASADO. Ayudante de Mari-
na de esta Comandancia y fiscal por delegación 
de una sumaria. 
HHKO saber: que en sumaria que instnivo con motivo 
de haber fallecido de muerte natural d bordo del vapor 
español "Eúskuro," el día 8 dol corriente, en la tra-
vesía de Matanzas d este puerto, el individuo Antonio 
Mari y Bonad, hijo de Francisco y de Margarita, na-
tural de Iblza, soltero - inscripto al fólio enla Coman-
dancia de Marina del puerto de la Habana, que con 
plaza de fogonero se bailaba embarcado en el expre-
sado vapor; y babiendo dejado algunas prendas de su 
uso, depositadas en osta Comandancia, cuyo inventa-
rio se halla unido d la sumaria, se solicita por este 
medio y término de treinta días á los herederos, que 
con el carácter de tal, puedan percibir las ropas que 
dejó el linado. 
Cienfucgoj', 12 de junio de 1889.—Gaspar Llorel. 
3-19 
Edicto.—Aj/udanlía Militar de Marina del distrito 
de J/ÍÍ»IÍIÍÍI.—DON RlCABDO TUDELA Y AIIDIZ, 
Ayudante de Marina del distrito de Mdntua y Fis-
cal del mismo. 
Habiendo aparecido varada en 27 de abril último, en 
los bajos de los Colorados, al O. de la Punta Avalos, 
d veinte millas de distancia de la costa, una barca 
cargada de azúcar, sin tripulación y desmantelada, 
como de 000 toneladas próximamente, pintada de ne-
gro y con rótulos dorados en la popa y costados oue 
dicen—•'John P. Rottmann"—Ncw-York—é ignorán-
dose en esta Fiscalía el paradero de la tripulación del 
citado buque, asi como quiénes sean los dueños del 
mismo; por el presente cito, llamo y emplazo al capi-
tán y tripulantes del buque de referencia, así como á 
las (IcinaR personas que se consideren interesadaa en 
el mencionado buque y su cargamento, para que en el 
ténnino do treinta días, contados desdo la publicación 
del presente edicto, comparezcan en esta Fiscalía á 
deducir sus derechos. 
Múntua, 7 de junio de 18S9.—Hicardo lúdela. 
3-15 
31 d i D 
junio de 1WW 
DE OFICIO. 
KEOOOIADO DB I N S r i f l IM'ION M A K 1 T I M A 
ttli !.A COMANDANCIA GBNBKAL 
DBIi ATOSTADEItO. 
ANUNCIO. 
Kl K x c i i i u . Sr. Comandante General del Apostade-
ro, so ha servido di poner que el dia 20 del actual, 
den principio los exámenes que para optar á las dis-
tinliis c l a s e s de niliitos de la marina inercantc, solici-
ten los interésanos, cn el concepto do que la Junta se 
hallará reunida desde dicho dia á las doce y sucesi-
vos iiue fuesen necesarios, en esta Comandancia Ge-
neral bajo la presidencia del Sr. Mayor General do 
este Ape.ladero, deb i endo los pretendientes presentar 
sus in-iaiu ias ú S. E. uconipafiadaa de los ilocumen-
toi prevenidos antes del 1er. dia de los citados. 
Habana. 15 d.' junio do 1889. — X U I Í G. Garbonell. 
8-18 
OOM INFANCIA «JKNKKAL DE LA PROVINCIA 
DB LA HABANA 
V l.-OitlERNO M I L I T A R DE LA PLAZA. 
ANUNCIO. 
El Bnreánla Sí del 89 batallón Artillería do Plaza 
del Eiéreito de la Península, Juan Bahí Fyoln, en re-
serva activa con licencia ilimitada en esti y vecino 
que fué de la callo de Bern iza n ¡¿5 j curo domicilio 
se ignora, se servirá p r e s e n t a i M ' en la Secretaría del 
Ctaolerni Militiir de la Plaza, en dia y hora hábil, con 
el Un de entregarle un docuniento que lo pertcnce. 
Habana. 17 de junio do 18S9.—Kl Comandante Se-
cretario, ifortona Sfartí. 3-19 
DBS0UENTO MKRCAN-5 0 á « p.s; anaal, en 
TIL , í oro ó lilllotM. 
SECKETAIOA PSI<|KXOBIO< A V l 'NTAMIENTO. 
I8Ó0XÓM 2?—1IACIKNDA. 
El Kxcmo. Ayuntamiento ha acordado so suspenda, 
bast í uaoVO HVIMI, el acto de remato del auministro do 
tuédlelhu á los poln es adscritos al Servicio Sanitario 
Uunlolpal) aniineiiido para el dia diez y ocho dol co-
rrlMtifc. 
De orden del Excmo Sr. Alcaldo Municipal, so 
hi-e piildico por este medio para general conocimien-
]io, Habaua.Junio I I do 1889.—hl Socrotario, At/us-
(ín Guaxardo. C m i - l ü 
Ayudanlia de niunua de Bcf/la.—DON JOSÍ: CON-
TRSBAS Í OHIRAL, ayudante de marina y fiscal 
de causas del distrito de Regla. 
En expediente que instruyo por hallazgo de una ca-
chucha en el litoral de Bacuranao, se hace necesario 
el comparendo de D. Cirilo López, que aparece ser 
dueño de una marcada con el folio 1117 y nombrada 
Panchita, y libro el presente, con el Un de que dicho 
ii dividuo so presente en esta fiscalía (San José n. 3). 
para np acto de justicia en el referido expediente. 
Regla y junio 12 de 1889.—El fleeal, Jbéi OóntraNú, 
3 15 
Dos Lt ' is B.utüKNA SÁNCHEZ, alférez de la Brigada 
do Dopósito de Infantería de Marina y fiscal de 
una sumaría. 
Habiéndose ausentado del arsenal en la noche del 
11 de abril último, el marinero de primera clase agre-
gado á la música de la Escuadra, José Celedonio A l -
ba Pérez, á cuyo individuo estoy sumariando por el 
delito de segunda deserción, usando de las facultades 
que conceden las ordenanzas para estos casos, por 
este mi segundo edicto, cito, llamo y emplazo al refe 
rido marinero para que cn el término de veinte días se 
presente en esta fiscalía d dar sus descargos, pasados 
los cuales se juzgará en rebeldía. 
Habana, 10 de junio de 1889.—El fiscal, Luis B a -
rrena. 1-15 
Ayuilaulin de mariria de CudiUero.—DuN JOSÉ 
AMTOIUO BANDUJO, alférez de navio graduado de 
la armada y ayudante do marina del distrito de 
CudiUero. 
Hago saber: que hallándome instruyendo expedien-
te de prófugo al individuo de este trozo, Manuel A n -
tonio García y Pulido, h\|o de Juan y de Florentina, 
natural de Solo del Barco, provincia do Oviedo, por 
no haberse presentado ú los llamamientos que so le 
hicieron para pasar al servicio de la armada y resul-
tando de autos que hace cinco años tenía su residencia 
en la Habana, por el presente cito, llamo y emplazo 
alexpresailoindividuo para que en el términodo trein-
ta días contados desdo la publicación de este edicto en 
ol periódico oficial do dicha ciudad, se presente en cata 
ayudantía d dar sus descargos, en la inteligencia de 
quo trascurrido dicho plazo sin verificar su presenta-
adn le pararán los perjuicios d que haya lugar. 
Dado en Muros de Pravia d3 de muyo de 1889.— 
El fiscal, Jpili Hniuhijo. 
Señas particulares; tiene muy poco pelo enla cabe-
za. 3-11 
Kl Sr. .Iiiez de primera instancia del distrito del 
Centro, ha librado por ante mí el edicto quo dice: 
" D . Vici.NTL PAUUO Y BONANZA, Juez de primera 
Instancia en propiedad del Distrito del Centro do esta 
ciudad.—Por eíteiedicto hago saber al público: Que 
d consecuencia del juicio ejecutivo seguido por D. Juan 
Valdés, cesionario de D. Andrés Díaz Valdés contra 
D'.1 Dolores Herrera y Cárdenas, como heredera de 
s u legitimo hermano D. Gonzalo, e n cobro de mil 
quinienios pesos billetes, y seis mil doscientos cin-
cuenta y dos pesos en oro. he dispuesto la venta en 
pública subasta por veinte días y con rebaja de un 
veinte y cinco por ciento do su retasación del crédito 
hipotecario propiedad del deudor reconocido c n la 
hacienda titulada "Guanamón" situada en el término 
municipal de Nueva Paz, partido judicial de Güines, 
provincia de Matanzas, de la propiedad del Excmo. 
S r . Marqués do Aliaendares y retasado el expresado 
crédito en la cantidad de veinte mil ciento nueve pe-
sos oro y ascendente este d veinte y tres mil seiscien-
tos cincuenta y ocho pesos veinte y cinco centavos e n 
oro; habiéndose señalado para el acto del remate el 
dia diez, y siete del próximo mes de julio, d las dos de 
la tarde, en el Juzgado, sito calle de Tacón número 
dos, altos. S e advierte que no se admitirán posturas 
que n o cubran las dos terceras partes del avalúo; que 
en autos no constan más títulos de propiedad que la 
cortillcación del Registro en que aparece inscrito d i -
cho crédito, sin que los licitadorea tengan derecho d 
exigir ningunos otros, y que para tomar parto cn la 
MIII ^ta deberán los licitadores consignar en la mesa 
del Juzgado, ó cn el citablccimiento público corres-
pnndiente una cantidad igual por lo menos al diez por 
ciento efectivo del valor no 1̂ 8 bienes, sin cuyo requi-
sito u o serán admitidos. Habana junio catorce de mil 
ochocientos ochenta y nueve.— Vicen'e Bardo.—Ante 
mi.—Jasf 3/9 JHiplnotaT' V para su publicación ex-
tiendo la presente. Habana junio catorce tic mil ocho-
cientos oi bunla y nueve.—José M'} Bsuiuosn. 
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VAPORES D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Junio 19 Mascottc: Tamray Cayo-Hueso. 
.. 19 Habana: New Vork. 
.. 20 Séneca: Nueva York. 
.. 20 Miguel M. Pinilloi: Barcelona y escalas. 
. . 20 <'hatean Iquem: Havre y escalas. 
.. 21 City of Alexandria: Veracrux y escala». 
. . 22 Vizcaya: Progreso y Vcracruz. 
.. 22 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
.. 22 Pedro: Liverpool y escalas. 
. . 23 M. L. Villaverde: Pto. Rico y oséala». 
.. 2-t Niágara: Nueva York. 
. . 2-1 Francisca: Amberes y escalas. 
.. 20 Isla do Luzón: Cádiz y escalas. 
. . 27 City of Columbia: New York. 
.. 28 Navarro: Liverpool y escalas. 
. . 29 Croatia: Hamburgo y escalas. 
.. 29 Hugo: Liverpool y escalas. 
Julio l'.' '-ienfuogos: Nueva York. 
2 Ponco de León: Barcelona y escalas, 
4 Niceto: Liverpool y escalas. 
4 City of Atlanta: New York. 
B Manuela: Puerto Rico y escalas. 
7 Ardancorrach: Glasgow. 
8 Alicia: Liverpool y escalas. 
. . 15 Manuelita y Alaría: Puerto Rico y cacalos. 
SALDRAN. 
Junio 19 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
20 Manuelita v María: P. Rico y escalas. 
. . 20 Panamá: Veracruz y escalas. 
. . 20 Cristóbal Colón: Barcelona y escalas. 
. . 20 Habana: Colón y escalas. 
. . 20 Oity of Atlanta: fíe w York. 
.. 21 Chateau Iqnem: Veracruz. 
.. 22 City of Alexandria: Nueva York. 
.. 24 Baldomero Iglesias: Nueva York. 
24 Niágara: Veracruz y escalas. 
. . 25 Ciudad de Santander: Santander y escalas. 
. . 27 Séneca: New York. 
.. 29 M. L. Villaverde: Pto. Rico y escalas. 
. . 30 Croatia: Veracruz. 
Julio 19 Cieufuegos: Veracruz y escalas. 
4 City of Colombia: New York. 
. . 10 Manuela: Paerto Rico v escalas. 
VAPORES COSTEROS. 
SE ESPERAN. 
Junio 19 Argonauta, en Batabanó: do Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trinidad 
v Cieufuegos. 
. . 23 M. L . Villaverde: de Santiago de Cuba y es-
calas. 
. . 23 Gloria, cn Batabanó, procedente de las T u -
nas, Trinidad y Cieufudgos. 
. . 20 Josefita, cn Batabanó, de Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trinidad, 
v Cieufuegos. 
Julio 5 Manuela: de Santiago de Cuba y escalos. 
. . 15 Manuelita y María: do Santiago de Cuba y 
escalas. 
SALDRÁN. 
Junio 19 Gloría: de Batabanó, para Cieufuegos, T r i -
nidad y Tunas. 
. . 20 ¡Manuelita y María: para Nuevitaa, Gibara, 
Baracoa, Guantánamo, Santiago de Caba, 
Santo Domingo, Ponco Mayagiiez, Agua-
dilla y Puerto Rico. 
. . 23 Argonauta, de Batabanó, para Cienfucgos, 
Tridad. Tunas, Júcaro, Sania Cruz, Man-
zanillo y Cuba. 
. . 20 Avilés: para Nuevitas. Gibara, Mayarí, Ba-
racoa, Guantánamo, y Santiago do Cuba. 
. . 29 M. L . Villaverde: para Nuevitas, Gibara, 
Santiago de Cuba y escalas. 
. . 30 Josefita, do Batabanó: para Cienfuegos, T r i -
nidad, Tunas, Júcaro. Santa Cruz. Manza-
nillo V f t l l lR . 
Julio 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guanl/uimno, Sautiago do Cuba v escalas. 
CLAKA.—Do la Habana para Cárdenas, Sagua y 
Calbarién. los sábados á las seis de la tarde, regresan-
do los miércoles. 
ADKI.A.—Do la Habana los sábados á las 4 de la 
tarde, para Sagua v Caibarién, regresando los miérco-
les al amanecer. 
TUITON.—Do la Habana para Bahía Honda, Rio 
Ulanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sába-
los, d las 10 de la lo-ebc. regresando lo* miércoles. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles, d las 0 de la 
tarde, para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regresando 
lo<! lunes. 
GÜANIGUAXICO.—Para los Arroyos, La Fe y Gua-
diana, Ion días 15 v úitimo de cada mes y regresando 
1<>I días 24 y 9. 
i m i ' i r i i i n r n r r i T T n w r T T T T inv1 taTÉi;-"~i 
P U E R T O D E L A HABANA. 
ENTRADAS. 
Dia 18: 
De Liverpool y Cornfm, en 28 días. vap. esp. Cata-
lán, cup. Uuerricacciievarrfa, trío. 2'''. :ou». Dio: 
con carga gcnenU, d < '. Mlanch y Cp.—PasaJ. 3. 
— Sagua. en 14 hora», vap. amer. City ot Atlanta, 
cap. H.-iusen, trip. 40, tons. 1,1'4: con azúcar de 
tránsito, d Hidalgo y Comp. 
SALIDAS. 
Dia 18: 
IS' 'Hasta última hora no hubo. 
Movimiento de pasajeros 
ENTRARON. 
De L IVERPOOL y CORUÑA, en el vapor espa-
Bol Patalán: 
Sre». D. Gumersindo Méndez—María Alonso—Ma-
nuel Mejoras. 
Entradas de cabotaje. 
Dia 18: 
Do Duniinica, gol. Dominica, pat. Bosch: con 300 sa-
cos azúcar. 
Santa Lucía, gol. María del Carmen, pat. Pujol: 
31 bocoyes azúcar. 
Dimas, gol. Deseada, pat. Ferror: con 400 sacos 
carbón. 
Matanzas, gol. Elvira, pat. Tous: con 48 pipas 
aguardiente y efectos. 
Santa Cruz, gol. Unión, pat. Cabres: con 692 tro-
zos cedro y caoba y efectos. 
Despachados de cabotaje. 
Día 18: 
Para Dominica, gol. Dominica, pat. Bosch: con efec-
tos. 
Bañes, gol. Josefa, pat. Gil: con efectos. 
Cárdenas, gol. Juan Turalla, pat. Valent: con 
efectos. 
Ortigosa, gol. Dolorita, pat. Covas: con efectos. 
Mdrrillo. gol. Feliz, pat. Euscñat: con efectos. 
Cabafias, gol. Nlra. üra. del Carmen, pat. Deulo-
feu: con efectos. 
Buques con registro abierto. 
Para Puerto-Rico y escalas, vapor esp. Manuelita y 
María, cap. Ginesta, por Sobrinos de Herrera. 
Progreso v Veracruz. vapor-correo esp. Panamá, 
cap. Resalí, por M. Calvo y Comp. 
——Coruña, Santander. Cádiz y Barcelona, vapor-
correo esp. Ciudad de Santander, cap. Panzol, pos 
M. Calvo y Comp. 
Colón v escalas, vapor-correo esp. Habana, capi^ 
tan Vila, por M. Calvo y Comp. 
Puerto-Rico, Santander, G\)ón, Torre del Mar y 
Barcelona, vapor español Cristóbal Colón, capitán 
Nascher, por C. Blandí y Comp. 
Del. BreaVwater. berg. amer. E. O. Clork, ca-
pitán Sthal, por R. Trullin v Comp. 
Del. Breaz.water, berg. amer. Hattie M. Bain, 
cap. Bailey, por R. Truflin y Comp. 
Del. Brcakwator, gol. amor. Maggio G. Ilart , ca-
pitán William, por Conill y Corap. 
Buques quo se han despachado. 
Para Veracruz y escalas, vap. amer. Saratogu, capitán 
Curtís, por Hidalgo y Comp.: con 6,500 ctyctiilas 
cigarros y efectos. 
Matnnz.is y otros, vapor esp. Federico, capitán 
Garteiz, por Deulofeu hijo, y Comp.: de tráiiüito. 
Buques que han abierto regristro 
hoy. 
Para Montrcal, vapor inglés Fort Williams, capitán 
Pearson, por Hidalgo y Comp. 
Cayo-Hueso y Tamna, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hanlon, por Lawton v Hnos. 
Nueva-York, vap. amer. City of Atlanta, capi-
tán Hausen. por Hidalgo y Comp. 
BztractD de la ccvrga de buqvioa 
despachados. 
Cajetillas cigarros 6.500 












LONJA DE VÍVERES. 
Ventaf efectuadas el din 18 de junio. 
Bamrin de Larrinagn: 
1000 sacos arroz semilla superior 7{ rs. ar. 
Kiiskaro: 
200 sacos harina húngara L. García. . Rdu. 
250 id. harina húngara G. Hiera.. . Rdo. 
200 id. harina Camino Rdo. 
Almacén: 
850 sacón nrrof canilInN viejo 11^ rs. ar 
800 cajas fideos La Salud $5 las 4 c. 
200 cjyas bacalao noruego Rdo. 
LT) pipas vino Samd. $56 pipa. 
20 i id. id. id $56 pipa. 
20 i id. id. id. : $56 pipa. 
10 c^jas latas manteca Cousumo.,... $13} qtl. 
8 id. i id. id. id $ U i qtl. 
6 Id. i id. id. id $14J qtl. 
10 id. i id. id. id $16} qtl. 
100 tercerolas manteca chicharrón 1?. $12 qtl. 
500 sacos harina Flor de Castilla Rdo. 
250 id. harina Villacantid Rdo. 
25 pipas vino tinto Boada $52 pipa. 
25 i de pipa vino Alella Ancla $50 pipa. 
25 \ de pipa vino navarro Corella... $60 pipa. 
BiKines i la carp, 
Para Canarias con escala en Nueva York. 
Saldrá para fines del presente moa el bergantín es-
pafiol 
ROSARIO, 
Su capitán D. SIMON SOSVILLA. 
^ dmito pasajeros y carga d fleto y de su ajuste i n -
formardn BUS upnilgnatarfoa en O'lteillv 4. Slartínez, 
Méndez y l'í 7J28 86-7Jn 
i*«ira G i b a r a 
goleta CRISALIDA, patrón Estenellas, admite carga 
y pasajeros por el muello do Paula, de más pornu no-
reí s u patrón d bordo. 7540 6-17a 6-18d 




ANTES D E 
WTOMO LOPEZ Y COIIP. 
Línea de ITew-TTork 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á Europa, Veracruz y Centro 
A m é r i c a . 
Serdn tros viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de Nueva-York, los días 4, 14 y 24 
de cada mes. 
E L VAPOR-CORREO 
B. I G L E S I A S 
cap i tán M A R T I . 
Saldrá para New-York 
el día 24 de corriente, d las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, d los quo ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tieno acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
El vapor estará atracado al muello do los Almaconea 
do Deposito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el muello de Caballería, d voluntad de los car-
gadores. 
La carga so recibo hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo se recibo en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta CoinnaBía tieno abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
se embarquen en sus vapores. 
H .rulen empezado la cuarentena en Nueva York, se 
pono cn conocimiento do los scDorcs pasteros quo 
para evitar si tenerla que hacer, adquieran un certifi-
cado sanitario del Dr. Burgess, Obispo 21, altos. 
Habara, 17 de junio de 1889 .—M. C A L V O Y CP? 
Ofif,io« n9 2R I n. 1P ^12-1 K 
* Tapores-correos Aleniaiies 
• DE LA 
Compafiía Hamburguesa-Aincricaua 
Para VERACRUZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 1'.' de julio pró-
ximo t i nuovo vapor-correo alemán 
C R O A T I A , 
cap i tán Reessing. 
Admite carga d flete, pasajeros de proa y unos cuan-
tos pasajeros de 1? cámara. Sobre precios do flotes y 
pasajes dírígirso d los consignatarios. 
• « • 
Para H A V R E y HAMBURGO con escala cn H A I -
TY y ST. THOMAS, saldrá aobre el 12 do julio pró-
ximo el nuevo vapor-correo alemán 
C R O A T I A , 
capi tán Reessing. 
Admite carga para los citados puertos y también 
para Londres, Southampton, Grimsby, Hul l . Liver-
pool. Bromen, Amberes, Rotterduvi, Amsterdam, 
Bordeaux, Nantes, Marsella, Trieste, Stokholmo, 
Goth'.-nbur, St. Petersburgo y Lisboa, con couoci-
mien os directos y Mpos de flete reducidos. 
L< í conocimientos para Lisboa deben contener el 
pea' ^ ruto y neto, el número de millares si es tabaco 
toreb o y no so admitirá ningún bulto para el citado 
pat: i que pese menos de 40 kilos. 
También se admite corga, firmando conocimientos 
diré' «a para los siguientes nuertos de la América dol 
Sur. , 8 a o e r ; Pcrnambuco. Bahía. R í o DE JANEIUO, 
Ssnt s, Paranagua, Antonina, Santa Catharino. Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre. UOKTEVIUBO, BuEXOS 
AIUKS, Rosario, San Nicolás, La Guaira, Puerto Ca-
bello y Curazao, todo á fletes reducidos. 
L - carga para l,a Guaira, Puerto Cabello y ('ura-
iau i é trasborda en St. Thomos, la demás en Ham-
buts - . 
Admite pas^Jeroade proa v unos cuantos do I? Cá-
mara, para St. Thomas, el ilayre y Hamburgo d pre-
cios arreglados, sobro los que impondrán los consig-
uataríos. 
La cargase recibirá por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo be recibo en la Administra-
ción de Correos. 
Para más pormenores dírígirso á los consignatarios, 
calle de San Ignacio número 54. Apartado de Correos 
347 — F A L K . ROHLSEN Y CP. 
MORGAN L l l . 
Para Nueva-Orleans directamente. 
El vapor-correo americano 
AR ANSAS 
capi tán S T A P L E S . 
Saldrá de este puerto sobro el sábado 22 do junio. 
So admiten pasiyeros y carga. 
De mis pormenores imuonurán sus consignatarios, 
MVrnadere» n B5. f .AWTON HERMANOS 




Plant Steamship Line . 
Short Sea Route. 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON ESCALA EN CAYO-IIUEHO. 
Los hermosos y rápidos vapores de esta línea 
O L I V E T T E , 
capi tán Me Hay. 
M A S C O T T E , 
capi tán Hanlon. 
Saldrán á la una de la tardo. 
Harán los viajes en el orden siguiente: 
MASCOTTE.. cap. Hanlon. Mlércólei Jnnlo 5 
MASf'OTTE.. cap. Hanlou. Sábado . . 8 
MASCOTTE.. cap. Hanlon. Miércoles . . 12 
MASCOTTE.. cap. Hanlon. Sábado . . 15 
MASCOTTE.. cap. Hanlon. Miércoles . . 19 
MASCOTTE.. cap. Hanlon. Sábado 22 
MASl 'OTTE. . cup. Hanlon. Miércoles . . 30 
MASCOTTE.. cap. Hanlon. Miércoles . . 29 
En Tampa hacen conexión con el South Florida 
Railvai (ferrocarril do la Florida), cuyos tienes están 
en combinación con los de las otras empresas ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando vi^je por tierra 
desde 
TAMPA A HANFOBOi .IAKCSON v i i . i . r . . S A N 
AÍIL'STIN, SAVANNAtl , < MAliMCSTON. W I L -
HINGTON, WASHINGTON, l i A I . I ' O I O R R i 
P H I K A D E L P H I A , NEW-YOUK^ BOtfVON, AT-
IJANTA, NUEVA OUt.KANS, .MOIWI.A, SAN 
LUIS, CHICAGO, n r . T U O I T 
y todas las ciudades importantes do los E.-ladosüni-
dos, como también por el rio San Juan de Sandford d 
Jacksouville y puntos iulei medios. 
Si. dan boletas de vi;yo por ebtos vapores en cone-
xión con las líneas Anchor, Cunard. Fi a ni e-a. ílui^n 
Inman, Nonldeutecher Lloyd, S. S. 09, Hamburg-
Amencan. Paquer, (,'V. Mnnarck y Stntc. desde Nue-
va-York para los principales pnertua de Encopa. 
Se T» nden billetes de Idr. y vuelta d Nueva-York por 
$90 OKO aniérioaao. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después do las once de la maTmna. 
La correspondencia tt nimitirú únicamente cn la 
Administración General de Correos. 
De inús pormenores impondrán sus consignatarios. 
Mercaderes r. 35, L A W T O N BBBHANOH. 
J. D. Hoshagon. Agente de! Ejto, 261 Hroadway, 
Nuevu-York. 
891 v - ' ^ l n 
i 
CRISTÓBAL COLON 2,700 tona 
HERNÁN CORTÉS 3.200 „ 
PONCB DE LEÓN 3,200 „ 
Vapor e s p a ñ o l 
CRISTOBAL COLON, 
Este horraoso buque saldr.i do cato puer-
to fijaiuente el 20 del actual á las cuatro 






M á l a g a 
y Barcelona. 
Admite carga y pasajeros, quienes recibi-
rán esmerado trato. 
Informarán 0. RLANCH Y COMP.—Ofl-
clos númn o 20. 
0 n. 72» 31-lfiMy 
COMPAÑIA 
(üenoral Trasatlántica de 
YAPOIIES-CORREOS FRANCESKS, 
Para VERACRUZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre ol 21 <:< • ' ^ 
vapor 
CHATEAU IQLEM 
capi tán L e Chapelain. 
Admite carga d flete y pasteros. 
Se advierte á los señores importadores que las mor-
oaucias de Francia importadas por estos vapores, pagan 
iguales derechos ([iie importadas por pabellón espafiol. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los sefiores empleados y militares obtendrán venta-
jas en vii\jar por esta lineo. 
De más pormenores impondrán Amargura n. 5. 
ConsignatartoB: « R I D A T . MONT' ROS Y CP? 
7400 10a-ll dlQ-12 
.VAPORES-CORREOS 
DE L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMI1. 
E L V A P O R 
PANAMA 
capi tán Moreno. 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 20 de junio á las 
2 do la tardo llevando la correspondencia publica y de 
oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
do pasaje. 
Las pólizas do carga so firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el dia 18. 
Do mus pormenores impondrán sus conslgnatarioa, 
M . Calvo y Cp., Oficios número 28. 
120 312-1B 
B L VAPOR-CORREO C. DE SANTANDER 
cap i tán Fenzol . 
Saldrá para la CORUÑA y SANTANDER el 25 
de junio a las cinco do la tarde, llevando la corres-
pondencia pública y do oficio. 
Admite pasajeros y carca para dichos puertos; tam-
bién recibe carga para Cádiz, Barcelona y Génora. 
Tabaco para Santander solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetca 
de pasaje. 
Las pólizas do carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recil'C carga á bordo hasta el dia 22. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. CALVO Y COMP., Oficios n. 28. 
1 n. 19 312-1E 
LIUEA de EUROPA á COLOF. 
Combinada con las compañías del ferrocarril de Pa-
namá y vapores do la costa Sur y Norto del Pacifico. 
ALAVA UPOB 
KUUTIBEASCOA. 
S A L I D A . 
i i ldlá los miércoles do cada semana, á las seis dn 
la tarde, del innello do Luz, y llegará á Oúrdtna$ y 
Sagua los Jueves y á Caibarién loa viornoa. 
R E T O R N O . 
Saldrá do Caibarién para Sagua loa doralngoa, á 
las ocho do la miifiana, regrosando á la Babona loa 
lunes por la mafiana. 
Tarifa de fletes en oro. 
A CARDENAS. 
Víveres y ferretería $ 0-20 
Mercancías 0-40 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 0-10 
Mercancíaa 0-00 
A C A I B A R I E N . 
Víverca y ferretería con lanchago $ 0-10 
Mercancíaa Idem idom 0-415 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zaza, 
ae deapachan conocimlentoa esneclalea para los para-
deros do Viilai, Coloradoi v Plaeetat. 
OTRA.—Estando en comniHación con el ferrocarril 
de Chinchilla, so despachan conocimioutoa directoa 
para loa Quemadoa do Gilinoa. 
Se despacha á bordo, é informan Cuba nV 1. 
«U i .Tn 

































R E G - R E S O . 
I T E U T O S 



























N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente dol Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, so efectuarán 
en Puerto-Rico al vapor-correo que procedo do la 
Península y al vapor M. L. Villaverde. 
LINEA DB L A I I A Í I A M Y COLON 
En combinación con los vaporea do Nuo va-York, y 
con las Compañías de ferrocarril do Panamá y vapores 
do la costa Sur y Norto del Pacífico. 
V A P O R 
capitán V I L A . 
Saldrá el dia 20 de juiiio,á las 5 do la tarde, admi-
tlendo pasajeros para los nuertos de su itinerario. 
Y carga para estos y todos los del Pacífico. 
La carga solo se recibe el dia-18. 
LLBOADA8. 







La Guaira , 





































V A P O R E S ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y TRASPORTES MILITARES 
DH 
SOBRINOS DE H E R R E R A . 
NEW-YOIÍK & CliBA. 
M a i l B t e a m S l i i p O o m p a n y . 
H A B A N A Y N B W - Y O R K . 
LOS HERMOSOS VAPORES D E ESTA COM-
PAÑIA. 
Saldrán como sigue: 
D E N E W - Y O R K 
los m i á r c o l c s á l a s 4 de la tarde y 
l o s s á b a d o s á l a s tros de la tarde. 
(11 V OF COLUMBIA Junio 19 
CITY OF A L E X A N D R I A r. 
CIT V ÜP / . ' i LAN TA 8 
SARATOOA 13 
SENECA 15 
NI MIARA lí> 
C! I V OP COLUMBIA 22 
ÜIBNFUEGOa 2(5 
CITY OF A T L A N T A 2» 
D E L A H A B A N A 
los juevns 7 ios s á b a d o s á las 4 de 
l a t a r d e . 
CITV OF W A S H l N G i U N Mayo SO 
' R \ i >H;/ Junio 19 
SENECA 6 
5í tAGAUA 8 
M i OF COLUMBIA 13 
C1ENFI BGOS IB 
C U Y OF A T L A N T A 21 
Cf l Y OK ALKXANDR1A 99 
8BNBCA 27 
SARATOGA 29 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapider y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
Tambión «" '.levan á bordo cxceleutca cocineros es-
'iVdes y rranceses. 
La cai-.t se rcribo on ol muelle de Caballería biH i 
la víspera dol día du la aalida, y se admite carea pan 
Inj l iterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Iv'otu-r-
dain, Havre y Amberes. para Buenos Aires y M intc-
video á SOctí., para Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
cts. pió cubico con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente eu la 
Adminiblración General de Correos. 
Se dan boletas-de, viajo por los vapores do osta linea 
directamente á Liverpool, Londres, Southamnton, 
Havre Paiij, on conoxión con la linca Cunard, Whito 
Btár f con ospocialidad con la L I N E A FRANCLSA 
para viajen redondón y combinados con las líneas de 
Saint Nazairo y la Habana y Now-York y el Havro. 
Linea entre New-'Srork y Cienfue-
gos, con e s c a l a en Nassau y San-
tiago de Cuba i d a y vuelta. 
j y El hermoso vapor de hierro 
capitán A L L E N . 
Sale en la forma siguienfe: 
De New York Junio 5 
Do Cienfuegos Junio 18 
De Santiago do Cuba Junio 22 
i y Pasaje por ambas líneas á opción del videro. 
Para fletes, dirigirse á LOUIS V. PLACE, 
Obrapía n9 26. 
De más pormenores impondrán sus consignatarioa, 
Obrapía número 25. H I D A L G O Y COMP. 
AVISO. 
Con motivo de haber empezado la cuarentena en 
New York, se advierte á los sefiores pasiOeros que 
para evitar el tenerla une hacer se provean de un 
oertifleado sanitario cn la oficina del Dr. Burgess, 
Obispo 21, altos.—Hidalgo y C? 
T 94 7-Jn 
Por ser dia fo«tivo el jueves 20 del corriente, el va-
por americano C ' / r i / of Allíinla, saldrá pura Nueva 
S'ork á las 1 de la tardo del viernes 21.--Hidalgoy 
Comp. 124 16 Ju 
V A P O R 
M A 1 1 I I M Y MARIA, 
c a p i t á n D. Manuel Gt-inista. 
Esto vapor saldrá do osto puerto ol día 20 do Juuio á 









Aguadil la y 
Puerto-Rico. 
Las pólizas para la carga do travesía solo ao admiten 
hasta el día anterior do su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres Silva y Rodríguez. 
Baracoa.—Sres. Monfa v Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . mieno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Santo Domingo.—Sres. M. Pou y Cp. 
Ponco.—Sres. E. y P. Salazar y Cp. 
Mayagiloz.—Sres. Schulzo y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Valle, l'oppiseh y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Fedilcrson y Comp. 
So despacha por SOIH ÍIHIM do Herrera, San Podro 
2C, plaza de Luz. 118 312-1E 
V A P O R 
capi tán D. Baldomero V i l a r . 
Esto vapor saldrá do oslo puoíto el día l'J de Junio, 




Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodrígaoz, 
So despacha por Sobrinos do Herrera.—Sau Pedro 
n? 2l}, pla/.a de Lot . I n. 18 812-1 E 
V A 1 - O R 
c a p i t á n D . Manue l Zalvidea. 
Esto vapor saldrá de esto puerto ol día 20 do junio, á 




Mayar í , 
Baracoa, 
G u a n t á n a m o , 
Cuba. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Puerto-Padre.—Sr. i ) . Gabriel Padrón, 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Mayarí.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monóa y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Comp. 
So desnacha por SOBRINOS D E HERRERA, San 
Pedro número 20, plaza do Luz. 
I n. 18 312-1 E 
Esta empresa lleno abierta una nólíza on el U, B. 
Lloyds de N . York, bi^jo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores que se ombariiuen en sus 
vapores, á tipo módico. 
Tambión la Empresa un particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente reducido, 
8 0 despacha por Sobrinos do Herrera, San Pedro 26, 
plata do Luz. I 18 812-1B 
CLARA VAPOR 
CapilAn D. .1. B I L B A O . 
Este hermoso vapor hará 
Viaje s semanales á Cárdena*, 
Sagua y Caibarién. 
Salida. 
Saldrá de la Habana todos los tábadoi á las tria do 
la tarde, y llegará á OXHOBMABJ SAOI'A los domingos 
y á CAIIIAKIKN los lunes al iimuncoei. 
Retorno. 
Retorna do CAIIIAUICÍN los miércoles directamente 
para la HAUANA, á las ocho de la mariana tocando on 
Sagua. 
Adeinás de las buenas condiciones de este vapor 
para nasi\jo y carga general, se llama la al unción de los 
gananeros á las especiales quo tiene pura ol trasporto 
de ganado. 
TABir ADK l'AHA.ÍICH Y f U C T I C S , QUIC K M V U Z A I l X k 
RKOIS DBBDB M T A PBOIU. 
Do la Habana... 
Do Cárdenas á . . 
l)e S a g u a ,i 
Cárdenas. . . 
Baña 






1 0 . . 5 . . 
1 0 . . 8- . 
r.r.o: 2 7.r. 
1 0 . . 5 . . 
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.. 80 .. Í0 
Cons ignatar io» . 
Cárdena..: .Sre 1. Ferio v Comp. 
Sagun: Sres. Gareíi. y Com;>. 
Caibariín: Sres. Alvurez y Comp. 
En combinación con ul ferrocarril do la Chiiu.liilla. 
esto Vapor admite carga dlrectamonlo para los (¿ueiua-
dos do Oillnes. 
y- ....r SOHRIKOS HE HERRERA 
San Pedro DÚOioi D 96, ida/n do Luz. 
1 \ M t v vro 
OipAUti l>. RIGA 1!Do REAL. 
yiAJMti IIANALES Olí LA HABANA A RA-
LlIA-HONDA, RIO BLANCO, f»A\ CAYETA-
NO V nALABAGUAS V VM t: VICKSA. 
Saldrá de la llábana los sábados á la» diez de la no-
sne. y Hegañl hoita Bnv OayoUutóioi.doióiiigoi por la 
tarde, y li Mabis Agua* IHK IMIIC. ni a i n a i i e c e r . 
Regresará a Cávotiúúi (dmide pernoctará Ion 
misnniH días, y á Ifio Mlaiu o. Malna Honda loi inar-
tcs, Haliendo los DliéroolM B ÍU OÜlOO de la BUflaril 
para la Habana. 
Recibo carga los viernes y dábadoM por e l muello de 
Luz, y los BeiOl y panujes se pagnn ó bordo. 
Do más p o r m e n o r e H . iinpondn'ni en dloho Inique, 
(! n. 97 1 R n - l V 
M S DE LETRAS. 
H I D A L G O Y COMP. 
25, O B R A P I A 25. 
g^IIacen pagos por el cable, giran letras á corta y larga 
viata, y dan cartas de crddlto sobro New-York, Phila-
delphla, New-Orleans, San Frauolsoo, Londres, Parii,, 
Madrid. Barcelona y demás capitalen y ciudades Im 
portantes do los Estados-Unidos y Europa, así rom> 
aobn fodoa los pneíiloí iln Eniiann" v HIIR provlnclns 
• • • 9« IM 1 f 
i . 
I A 111 V A f A V V I T A A t 
12, A M A R G U R A 12. 
H A C E N PACtOS P O R C A B L E . 
GIRAN LETRAS 
A COUTA Y A L A R G A VISTA, 
sobre Londres, Purl.i, Uerlln, Nueva-York, y denUh 
bláxaa iiiipurtanle. de l'raiiria, Alemania y listados-
linidoB; uní qoran lobre Madrid, toda* l'̂ s oapitatoi di 
proTlnciá v vri'blos chicos y grauilos de I>i.->riii. Itda' 
Balour<'H y Ci inarius. 
0 O.110 ICH-8F 
J. BALCELLS T C • 
GIRO DE LETRAS. 
(JUBA NCM. 43, 
E N T E E O B I S P O Y O B R A P I A . 
1 mm Y w 
108, A - a X I I A R 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS IM)U E L C A B L E 
Faci l i tan cartao do cródito 
y giran lotraa á corta y larga viota, 
sobre Naeva- Vork, Nueva OrleaiiH, Veracruz, M<yi0O# 
Ban Joan de Pnerto üi' ", Londroa, París, Burdeea, 
Lyon, Bavona, Qambnrgo, Konia, NápoleH, Milán, 
(lénova. Nlainella, llavr.-, Lille, Nantes, SI, C/uintín, 
Diopne, Tolouso, Venoeia, Florencia, Palermo, T u -
ríu, McHlna, aaf como sobro todas las capltaloa y 
pueblos de 
ESPAÑA É ISLAS CANARIAS. 













OBISPO 21, HABANA. 
GIRAN LICTItAS en todas cautldadei á 
corta y larga vista, sobre tildan la> DrlnoIpálM 
plazas y pnebloH de eito ISLA v la >le PÚBB 
Ti) KÍCO, .SANTO DOMINOO, y SAINT 
THO.MAS, 
E s p a ñ a , 
I s l a s Balearos ó 
I s l a s Canar ias . 
ramblén sobro las principales plazas do 
Franc ia , 
Inglaterra, 
Méj i co y 
L o s Eatados-UnidoB. 
2 1 , O B i s r o 81, 




L R U I Z & CA 
8, O ' B E I I i L Y 8, 
ESQUINA A MEKCAI>KI(E8. 
HACEN PAGOS POR EL CABIiE 
Faci l i tan cartas de cródito. 
Giran letras sobro Londres, Now-York, Now-Or-
loans, Miliín. Turín, Knnia, V i necia, Florencia. 
noles, Lisboa, Oporto, Gilmiltar, llrenien, Hamburgo, 
Paris, Havre, Nantes, liiirduus, Marsella, Lllle. Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan do Puerto-Itloo, or.. 
ESPAÑA 
Sobro todas lan cupil i lr ' i \ pimldiii,: Holiro Palmado 
Mallorca, Ibi/a, Alalnín, y Santa Cruz do Tonorlfo. 
Y E N E S T A I S L A 
sobro Matanzas, Cárdonaa, Itemcdloa, Santa Clara, 
(.'ailiaiirii, Sa(;iia I . . (Irande, Trinidad, Cienfuegos, 
Naiuti-Spírltus. Santiago do Cuba, Cieno do Avila, 
Manzanillo, Pinar del l i io , Gilima, Pinnto-Prínelpo, 
NnovItiiH. ido. í? n. íl!» K 
J . f f l l B o r j e s y C -
BANQUEROS 
2 , O B I S P O 2i , 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POU E L CABLE 
PACI L I T A N CAUTAS DK CREDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
HOMUK NIÍW-VOKIV. ITOSTON. CHICAGO, MAM 
KHAN<;ISI;O. NI;BVA.OIII<KANH, VEICAO) V X , 
i>ir:.n<:(v. HAN.II 'AN I>K ruRitTO-Rioo, I 'ON-
<:ií. MAVAUUEX, I.(»NDltUH, rAíci.M, UlJic-
DIÍOH. LYON, UÁYONNB, lIAmnilKGO, 11 lt V. -
MBN D E I I L I N , VIKNA. A.>IHU n .» \ N. » l t { l -
HKr.AS. KOMA, NAl'Ol.ií:-!, ,> I I I ,A \ . Í ./ÍNOVA, 
ETC.. ETC.. AM <'0.1IO KOllICK TOÍIAM I.AS 
OA I'ITAI.UH V PCBBLOB UB 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
ADBntAH. OO.IIJ'P-AN V VKNJMRN H í l N T A H 
EHI'ANOI.A.-, MfANÍXM.I .S , lí l.-VíJI.KHAI. l i o 
NOHOBI.OH KSTAOOH-l'Nl.NOS, \ n / A l . i M ' I K -
ItA OTICA (;i.AHK OK VAI.OKKX VVHlAVitH. 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA E N E L AÑO 1839, 
de Sierra y Grómcz. 
Situada cn la ralle del llaralillo n" Ti, esquina á 
Jimli:, IIIIIKIC rsluro tu Lonja. 
Para saldar una faotura so renmlurrtn dellnillva-
m e n l e el v i e r n e s 'Jl, íi las nuevo y media de la maña-
na, en la oallo do Lamparilla niimoro 11, donde le lio 
lian depositudoN, 1111! sacos harina nnioriouiia, m a r e a 
"Ln l 'aina."—Habana, 1K de junio do I8HII.—<S'/it»Ta 
1/ Gúnics. 7(117 : M ; I 
COMPAÑIA I)F,IJ l ' K i n í O C A K K l L 
KN'I'II H 
CIENFUEGOS V f lLLACIABA. 
Secretaría. 
La Junta Direcetiva doMta Oompafiía, nn sriión 
del diado hoy, ha acordado convocar áloiBroii .MH 
clonistns á Junta aeneral extraordinaria, quo so cele-
brará á las doce del dia 'Jl del actual, n i la casa 1 ullo 
del Anuaeate Q. 138, OiquillO á Mii i ; i l la , i on idiirln do 
someterá su iiproliaeióii la inoeión tiiniada en cunside-
ración en esta lecha, relativa: IV á revocar y dejar 
i.in rl i rio rl a. u r i i j . i :iilii |iliidii i n IM de mayo dn IHWI, 
do continuar riKiendoso por las nreserlpcioncs de su 
reglamento; y ¿V á adoptar el (Yidino dr ('oniereio, siu 
perjuicio do o]ilicar IOH nelualeM entatuloH en todos los 
casos no previsto» r . \ ,11 rsanirlile n i ilieho ('óilifii. 
Habana, ¡linio (i do 1K8».—LI Si-erelurlo, Antonio 
S. dr ButlamanU, On 111 0 
Banco del Comoroio. Almiacenefl 
do Regla y l'Vrrocnrril do lu Itnliía. 
•I i III I MIIA. 
• Por acuerdo de laJuilta DlrootirD M'rita á los Urea, 
accioniataa para celebrar Junta aeueral oxtrAordluaria 
el dia 18 del actual, a las don. de la niafiana, en la 
casa del Banco oalifl de Ueroadcrei n. ¡til, á Un do tí* 
tur de la l'iisii'in de esta Coiiipaíii:i ron lu de ('anilnon 
de H ierro de la Habana;y ao advierto que seurtn el an. 
T.' de ioi Ksiatutos. y lo acordado eu Hl de mnr/o de 
I8K7 es indispcnsabln en eslu ucNi la pretonolo de las 
trei oaartai pártea del capital toolali 
I I iliann, 7 du Junio do 1881).- -Arlnro .\ii\hlarái 
Cn KÍ8 l-7a Ul Hd 
COMISIÓN LIQUIDADOUA 
BANCO I N D U S T R I A L . 
ECn icsitiu uolobrada on onoo dol cnrrleiito acordó 
esta (.'oniisiiMi 'inr 1,11 i 'oi i \o . | i ir , romo lo llllgO, ^ lo" 
si "mn .' inn! ,i:is del Ha.ico liiduMrliil parn rol ibrai 
Jantu general ordinaria el 36 del próximo iota (|o Ju 
nlo, á las doce del dia, ou la caaa ralle do Cou^poitoli 
númoroSS. Los nl\|otoi di 1 rounión serán d u 
cuenta del eatado de la liquidaoiitll, acordar Holne I» 
aprobación del balance que ul eructo bnbrú dr [m ion 
Utrse á la Juutu y dotonnluar lo di ináa ijue oonvonga 
réipoóto á la ilquldaolón'. 
Be .HIN lerte que loi Hbroi ,v d< mili doonniontoi do U 
Sorirdud ci liiiiiidación. est'iiián durante ,1 término 
do osla oonvocatoria y ln citada Jauta Bonoralj á dÜH 
nosicl'in de los sefunrs aooionUtna, en id escrilorlo 
llanoo, ralle de la Amaij-ui .1 miniero '.1. paru t|iiu 
eviimincii. 
Habana, '¿O de mayo do 188i». - K l Prerldonlo, Jlm-
tuutAi liius. H 7flt ' i i ' •'.1 , \ i 
COMPAÑÍA DEL FlíRUOcSSitE 
CIENFUEGOS V VXI LACLABA, 
Bnonxi M 1 v. 
La Junta Directiva hu ai Dn luda eu el din do hoy, 
la diBtribtioIón del dividendo |iV 4<{ do trpi por ciento 
en oro, por cuoula de la» rttllld ido* dol ano toolal <'o-
rricnto. Lo quo su pone en coiiociinlunto de los aoi 
res 111 eioiiistiis para oue ilrnde 11 día Ifi dr Junta pió 
xinio. de dore á do.i de la larde, o r i i r m n á poroiblr lo 
nuo loa curroRpnuda ií las ollcinaa do lo ouiproaai oallo 
del AKinieaie 1V IL'H, eH(|niiia .1 Mtinilln. 
Kauana. muyo 30 do 1881), lül ÁoorotáiiOi AnUniio 
s .1* nii»l>nitnnH Cn 707 BO R1M 
ÁfISOS. 
GBEMI0 DE MUEBLEBIAS. 
Con arreglo á lo diapnoato on ol nrt. B8 dol líenla-
monto Bfouoral sr convooa ¡1 loa Broa, que oomponuu ol 
gremio, paraquo ao airvan concurrir ol iunea JÜ del 
corriente, á las slelv de lu lioobo, ii la ralle de Cubil 
n. 88, á Un de ronlitar r l oxAmcn ili I reparto v Juicios 
de agra\ioH. Habana y Junio 18 de IK8!t.~ F.l Slndloo. 
7088 f. ln 
K p ^ i m i p i i f o T i n u l o r c s ( I d P r i n c i p o 
.'{" dr fdbdllrriti . 
Autorizado este Curipo por la S. 1, del Arma para 
procederá la Muta en lubnala pilblii 11 lío IT» buoyéaj 
dos oárrotaa. una secadora v otros a p n o H <le Inbrunra, 
10 aViaa por esto medio i»iira i|ue los une ileseun ad-
quirirloH eonenrran á los terronua dol potrero "Han 
Kafitel" «Snnino muníolpal do QUinoa, donde tendrá 
lagar la venta el dia 88 uol actual, do ocho á dlex do 
nú tíi alian a. 
Habana, 18 do Junio de IHS'.I. Kl Jefe del Detall, 
A ndrés Saliguet. Cn 80B 0-18 
GREMIO DE ABOGADOS. 
• "on ai ir; ; l i i á lii dispuesto m el articulo fiti, del Kl«-
Itlunionto guuoral paro la Impoalclón, adminiatranlóp y 
cobranxa do la contribución induatrlnl,*ae convooa á 
los Kres. que comnoneu r l premio, para une NO idmin 
concurrir el sábado 23 dol corriente, A lna dotado la 
tarde, ul local del Colegio, calle du Muroaderoa D. 3. á 
fin de realizar el oxámen del reparto y Inicio du igta 
VÍ(l:l. 
Habana, I I de Junio ile IH.s'.l, K! Decano; Presi-
dente de la Bhidicatura' P. s. /.«/«. J<ni utmán 
riel Alirru. C u 888 8 Mi 
Faustino García Castro, 
pariinlpo liaber triuladudo su escrilorlo y iilinnoón á la 
calle dr Obrapía ». 80. 
6873 alí-8 dlMJ» 
HABANA. 
MARTES 18 DE JUNTO DE 1889. 
U L T I M O T E L E O - H A M A . 
Madrid, 18 de junio, á l a s } 
8 déla noche. $ 
Se dice que s e r á nombrado Direc-
tor G-eneral de Hacienda de la I s l a 
de Cuba el Sr. D. Fe l ipe Pelaez, ac-
tual Administrador Centra l de A -
duanas. 
T a m b i é n se asegura que pronto 
quedará firmado el nombramiento 
de G-obemador del Banco E s p a ñ o l 
de la I s l a de C u b a en favor del se-
ñ o r D. Ja ime S. G-uardiola. 
L a s e s i ó n en el Congreso h a b í a 
despertado la curiosidad p ú b l i c a , 
como se demostraba por la nume-
r o s í s i m a concurrencia que l lenaba 
las tribunas: pero esta e s p e c t a c i ó n 
q u e d ó chasqueada, pues l a s e s i ó n 
ba transcurrido s i n incidente algu-
no notable. E n la r e c t i f i c a c i ó n ba 
estado m á s e n é r g i c o que en s u pri-
mer discurso el Sr . Romero Roble-
do, haciendo grandes esfuerzos pa-
r a promover u n tumulto en la m a -
y o r í a , l a cua l se mantuvo s i lenciosa. 
K a carecido de importancia el dis-
curso pronunciado por el Sr . L ó p e z 
D o m í n g u e z . 
E l Senado h a aprobado en vota-
c i ó n ordinaria l a ley de alcoholes. 
E n los presupuestos de l a i s l a do 
C u b a se concede á los Ayuntamien-
tos el impuesto de consumo de ga-
nado, e l de c é d u l a s personales y 
l a c o n t r i b u c i ó n sobre l a s fincas 
r ú s t i c a s . 
Partido de Unión Constitucional. 
Por la Secretaría de la Junta Directiva 
se nos han remitido para su publicación 
los siguientes importantes documentos: 
Excmo. Sr. D. Luciano Pérez Acevedo, 
Director del DIARIO DE LA. MARINA. 
Muy Sr. mió y distinguido amigo: Por 
encargo del Excmo. Sr. Presidente de es-
ta Junta Directiva, tengo el gusto de 
participar á V., con objeto de que se sirva 
publicarlo en el periódico de su digna di-
rección, que en la sesión colebrada esta 
tarde por aquella ha quedado sellada la 
unión del partido con el nombramiento pa-
ra las plazas de vocales que en la misma 
habia vacantes do nuestros dignos y dis-
tinguidos correligionarios y amigos los 
señores D. Prudencio Rabell, D. Adolfo 
Sánchez Arcilla, D. Emeterio Zorrilla, 
D. Pedro Moñas, D. Antonio González 
López, D. Peregrino García, D. Leopol-
do Goicoechea, D. Julián Solórzano, D. 
Francisco Salaya, D. Manuel Carrascosa. 
D. Simón Vila y Vcndrell, D. Bernardo 
Alvaroz, D. Antonio Clarens, D. Francis-
co Penichet, D. Ricardo Garrido, D.Eduar-
do Dolz y Arango, D. Joaquín Cerauda y 
D. Aniceto Trespalacios; y que tan fausto 
suceso so ha comunicado telegráficamen-
te al Gobierno de S. M. , á los represen-
tantes del partido enlas Cortes y á los Co-
mités provinciales de la Isla, con encargo 
á estos últimos de que lo participen á los 
respectivos Comités locales. 
Reiterando á V. las seguridades de mi 
consideración más distinguida, tengo el 
gusto do repetirme de V. affmo. amigo y 
atento servidor 
q. b. s. m. 
José del Bey. 
Junio 18 de 1889. 
Al Presidente del Consejo de Ministros. 
Considerando que Gobierno ha de reco-
nocer que pocos acontecimientos pueden 
ser tan faustos para causa nacionalidad en 
Cuba, como unión partirlo "Unión Consti-
tucional," tengo satisfacción participar á 
V. Ei haberío realizado aquella, por patrió-
tico acuerdo entre Directiva partido y Jun-
ta Izquierda ya disueita. 
Moré. 
A l Ministro de Ultramar. 
Tengo satisfacción participar á V. E. 
haberse realizado unión partido por patrió-
tico acuerdo entre todos sus elementos. 
Moré. 
A l Diputado Sr. D. Miguel Villanuova. 
Tengo satisfacción comunicarle, rogán-
dole lo participo demás representantes par-
tido, que por unánime y patriótico acuerdo 
entro esta Directiva y Junta Central Iz-
quierda, ya disuelta, ha quedado hecha 
unión partido. 
Moré. 
A l Excmo. Sr. D. José Pertierra, presiden-
te del Comité provincial de Santa Clara. 
Tengo satisfacción participar V. E. ro-
gándole lo haga conocer á todos correli-
gionarios esa provincia, por conducto res-
pectivos Comités locales, que por unánime 
y patriótico acuerdo entre extinguida Jun-
ta Central Izquierda y esta Directiva, ha 
quedado hecha unión del partido, compla-
ciéndome sobre manera que tan fausto su-
ceso me proporcione el gusto do saludar á 
Y. E. y los demás vocales del Comité pro-
vincial de su digna Presidencia, y que por 
ella queden restablecidas las relaciones po-
líticas entre eso mismo Comité y esta Di -
rectiva, esperando que todos contribuirán 
con su esfuerzo á que la unión sea tan sin-
cera como loable y plausible ha sido el pro-
pósito que á todo ha animado al realizar-
la. —Moré. 
A D. Salvador Castañer, presidente del 
Comité provincial de Matanzas. 
A D. José Alvarez Flores, idom del ídem 
de Puerto-Príncipe. 
A D. Antonio Norma, idem del idem de 
Santiago do Cuba. 
A D. José Pérez Castañeda, idom del Co-
mité de Pinar del Rio. 
Habana, 18 de junio de 1889. 
Salvador Castañer. 
Matanzas. 
Tengo satisfacción comunicarlo, rogán-
dolo lo haga conocer á todos correligiona-
rios esa provincia por conducto respectivos 
Comités locales, que por unánime y patrió-
tico acuerdo entre extinguida Junta Cen-
tral Izquierda y esta Directiva, ha quedado 
hecha la unión del partido, esperando que 
todos contribuirán con su esfuerzo á quo la 
misma sea tan sincera como noble y plausi-
ble ha sido el propósito en que todos se han 
inspirado al realizarla.—Moré." 
£ l j nielo oral y público. 
I I . 
Hemos varias veces, de las muchas en 
que nos ocupamos de tan importante refor-
ma jurídica, señalado la para nosotros ina-
preciable ventaja de la fácil compenetra-
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( Continúa.) 
—¿Crees que me va á matar? Es posible, 
pero yo no lo creo. 
—La pistola 
—Jamás: no la tocaré jamás. A-
cuórdate de la famosa predicción de la 
anciana do Batz, Victoria Tranchart, y te 
tranquilizarás! Ese miserable no puede ma-
tarme: porque soy yo el que me he de ma-
tar dos veces. 
—¡Ah! ¡Las predicciones! ¡Las prediccio-
nes! 
—La verdadera ciencia [dijo Reyniere]. 
consiste en darles crédito á medias. Para ma-
tarme dos veces es necesario hacerlo pri-
mero una. ¡A no ser que Victoria Tranchart 
cuéntela muerte de Blanca como un suici-
dio! Bien es verdad quo en el fondo hay 
algo de eso, porque matar al ser que se 
quiere más en el mundo es en cierto mo-
do matarse á sí mismo. Se debe de sufrir 
mucho menos cuando se muere que cuando 
se mata. 
M. de Herblay no se atrevió á contestar 
á su amigo, y con gran sentimonto le dejó 
en el ministerio do Marina, donde tenía 
que evacuar un asunto el Almirante. 
El Conde penetró en el edificio, y, atrave-
sando corredores, llegó hasta la secretaría, 
haciéndose anunciar por un portero y sien-
do introducido inmediatamente. 
El secretario general le recibió atenta y 
cariñosamente, y sin darle tiempo á queba-
hlara, tomó de entre un montón do plie-
ción de la conciencia de los juzgadores con 
la eoncioncia general por una especie de 
simpática atracción ó corriente que fácil-
mente se establece entre todos los indivi-
duos que componen ó forman una colectivi-
dad llamada á adoptar un criterio con vista 
de hechos que ante ellos todos se desen-
vuelven. Repetíamos este concepto en nues-
tro anterior artículo, y habíamos comenza-
do á demostrar que lo confirma lo sucedido 
en el juicio instruido á consecuencia del 
crimen de la calle de Fuencarral, objeto 
actualmente de nuestras consideraciones. 
No obstante estas francas manifestacio-
nes do un leal entender, y por lo mismo 
que creímos poder formularlas, nos halla-
mos en el deber de distinguir nuestra apre-
ciación que resulta en prestigio del sistema 
de enjuiciar recientemente implantado, do 
otra que se ha expuesto, en algún colega 
de la Corte, y según la cual, sólo eso siste-
ma podría ser declarado bueno, cuando on 
absoluto coincidieran el fallo de los tribu-
nales y las creencias, opiniones ó impresio-
nes de un público más ó menos ilustrado, 
ó más ó menos provenido. Contra semejan-
te absurda pretensión queremos protestar 
hoy, indicando, desde luego, quo comparti-
mos la extrañoza de otro colega al ver que 
tales teorías, demoledoras de todo ordon 
jurídico, so mantienen por quienes más quo 
nadie estaban en ol caso de enaltecerlo y 
defenderlo, ya que se proclamaron en tiem-
po no lejano sus apóstoles fervientes é hi-
cieron gala de sacrificar á su personal con-
ciencia, en los conflictos de su oposición con 
el precepto legal, los halagos del poder y 
hasta el interés do sus más amados ideales 
políticos. ¿Cómo esa conciencia individual 
que pretendía sobreponerse á la de todos, 
y á l a smás altas conveniencias de la patria, 
renunciando á continuar en el ejercicio de 
las funciones do Jefe del Estado, quiere hoy 
que los íntegros magistrados encargados 
do dispensar la justicia subordinen su con-
ciencia, respetable tanto como la suya pro-
pia, no siquiera á altas inspiraciones filosó-
ficas ó á compromisos do escuela, sino á los 
dictados arbitrarios dol mundano rumor, de 
la sospecha y la murmuración de las calles 
y plazuelas, y que sea sentencia lo que 
coincida con la apreciación de las muche-
dumbres, y no lo sea, ó por lo monos, deje 
de inspirar veneración y respeto, la que con 
dicha apreciación no coincida? 
Debemos repetirlo: anombro y extrañoza 
causa el que un órgano en la prensa perió-
dica que recibe directas inspiraciones del 
Sr. Salmerón, es á sabor, el diario madrile-
ño La Justicia, escriba frases como las que 
consagraba á la hipótesis de que la opinión 
pública se Imbiora declarado, on el tantas 
veces recordado proceso, unánime en fa-
vor do la acción popular, la cual, dicho sea 
de paso, no creyó deber formular conclu-
sión alguna, de donde se deduciría que la 
opinión pública estaba conformo on pensar 
y declarar quo nada tenía que declarar ni 
pensar. Dentro do aquella inexacta hipó-
tesis, afirmaba que la sentencia que en di-
cha famosa causa recayera, conforme á los 
deseos de la opinión, soría la más venturosa 
de las coincidencias, mientras que la sen-
tencia contraria vendría á ser una desgra-
cia nacional; afirmación que apoyaba en 
tan hinchados conceptos y huecas palabras 
como las siguientes: "El divorcio entre el 
país y los poderes oficiales constituye, sin 
género alguna do duda, una de las fuentes 
más fecunda| de esta perturbación moral 
que aflige á la sociedad española; todo 
cuanto contribuya á acentuar eso malha-
dado divorcio, contribuye también á agra-
var aquella perturbación y á enconar y en-
venenar los males que sufrimos". 
Es decir, que la más venturosa de las 
coincidencias, para el colega salmeroniano, 
sería que el fallo en la causa de Fuenca-
rral, por no existir datos para condenar al 
desgraciado hijo de la víctima y al ex-di-
rector de la Cíircel-Modelo como reos de a-
sesinato, consistiera en la absolución de 
Higinia Balaguer, confesa en su participa-
ción en el horrible delito! Esto por lo que 
hace al caso concreto. 
Y examinando la cuestión en términos 
generales: ¿los tribunales de justicia, como 
pregunta un periódico, los quo han de ve-
lar por el cumplimiento del derecho, los 
q ue han de restablecer éste donde quiera 
que haya sido violado, van á poner en su 
balanza consideraciones políticas de la cla-
se de aquellas que hace el periódico repu-
blicano, y á tomar en cuenta razones do u -
tilidad, enteramente ajenas á la esfera en 
que actúan? Igualmente hay motivo para 
preguntar: ¿y este criterio lo sostienen, no 
demagogos deseosos do agitar las masas con 
cualquier pretexto, ni gentes que caminan 
á impulsos de su pasión ó su interés, sino 
los representantes do austeros filósofos que 
pretendían venir á renovar el sentido jurí-
dico y moral do este país, hombrea serios 
que aspiran á ser gobierno? 
Insistimos en que no se hallaba, cuando 
tan extraños conceptos se formulaban, re-
suelta y unánime la opinión pública on el 
sentido indicado par e\ periódico La Justicia. 
Bien daban á conocer la división profunda 
que en la misma se habia producido las in-
numerables polémicas y disputas que mo-
gos uno quo ya estaba cerrado y lacrado, 
diciendo: 
—¿Sin duda venís por esto, no es ver-
dad. Almirante? Precisamente os lo iba 
á enviar abora mismo, no habiéndolo he-
cho antes porque no se ha firmado hasta 
hoy. 
—Gracias mil [contestó el conde toman-
do ol pliego que le presentaba el Secretario]. 
No sedará muchas veces una cruz tan 
bien ganada como ésta. ¿Puedo darle las 
gracias al Ministro? 
—Hace un momento que ha ido á Versa-
lles; pero si queréis venir mañana al 
mediodía 
El Almirante inclinó la cabeza y sa-
lió del despacho, encontrándose con un 
antiguo compañero, á quien saludó, d i -
ciendo: 
—¡Amigo Juigny! ¡Cuánto me alegro en-
contraros! ¿Qué os trae por aquí? Yo os 
creía en China. 
—De allí vengo. 
—¿Ha tenido buen viaje l& Belicosa? 
—¡Excelente! 
—Ya que la casualidad ha hecho que ten-
ga el gusto de encontraros en tierra, qui-
siera pediros un favor. 
—¿A mí? 
—A vos ó á otro cualquier compañero 
quo hubiera encontrado aquí. Me batiré 
mañana probablemente; ¿queréis servirme 
de testigo? 
—¡Cómo, mi Almirante! ¿Un duelo? 
—¡Inevitable! ¿Aceptáis el puesto? 
—Estoy á vuestra disposición en cuer-
po y alma para todo; disponed siempre 
de mí. 
—Gracias, querido Juigny: aquí tenéis 
mi tarjeta: os espero esta tardo á las seis 
en mi casa. 
El señor comandante Juigny,—dijo un 
portero en alta voz. 
tivadas por el proceso, se oian en todas 
partos. Mas, aun cuando otra cosa hubie-
ra sucedido, ni ahora ni nunca, ni por es-
tas ni por las otras razones, debería insi-
nuarse on el ánimo de un tribunal que fa-
llara en este determinado sentido y no en 
otro. 
La opinióu pública, cuando se manifiesta 
como expresión del sentir de la muche-
dumbre anónima, cuya representación se 
atribuye cualquiera, alcanzará á influir 
más ó menos en la política, según la orga-
nización de los poderes en el país donde se 
manifieste; mas sobre los tribunales de jus-
ticia, cuando éstos so hallan en el ejercicio 
de sus funciones, no debe influir en mane-
ra alguna. 
No, como dice muy bien un colega, los 
magistrados que han de fallar sobre la l i -
bertad de unas personas, sobre la vida de 
otras, no han de atender á la opinión pú-
blica representada por sensatos ni insen-
satos (estas calificaciones se han oído) ni á 
los gritos de la pasión lanzadas desdo uno 
y otro campo, ni á obsesiones de éstos ó 
los otros, sino á la ley y á su conciencia. 
el paso para Artemisa. No hay quo lamen-
tar desgracias personales. E l tiempo con-
tinúa con fuerte lluvia.—Bravo. 
Noticias comerciales. 
He aquí las recibidas telegráficamente por 
el servicio particular del Círculo do Hacen-
dados de esta Isla: 
Nueva York, 18 de jumo, á las ) 
12 y ó ms. de la mañana. $ 
Mercado firme, buena demanda. 
Centrífugas, polarización 96, á 5 i cen-
tavos, costo y flete. 
Mercado Londres, fuerte. 
Azúcar remolacha 88 análisis, á 25-7i. 
Fnsión de dos grandes Empresas. 
Enlas juntas generales celebradas hoy 
por los accionistas do la Compañía do Ca-
minos de Hierro dé la Habana y del Banco 
de Comercio, Almacenes de Kegla y Ferro-
carril de la Bahía, fué aceptada, casi por 
unanimidad, la fusión de ambas Empresas 
en una, que se denominará "Banco del Co-
mercio, Almacenes de Rogla y Ferrocarri-
les de la Habana", representando un capi-
tal do siete millones de pesos, y debiendo 
empezará funcionar el dia primero del pró-
ximo julio. 
A los accionistas actuales se les repartirá 
el dividendo que resulte por las utilidades 
realizadas en treinta del corriente mes. 
Santa Iglesia Catedral. 
El jueves próximo, á las siete de la ma-
ñana, se celebrará en este templo la solem-
ne fiesta del Santísimo Corpus Christi, ofi-
ciando do Pontifical el Iltmo. Sr. Obispo 
Diocesano, y seguidamente, á la conclusión 
de la Misa, saldrá la Procesión por las ca-
lles de costumbre. 
Se nos ruega que recomendemos á los fie-
les la asistencia á estos actos religiosos, y 
á los señores vecinos del itinerario de la 
procesión, se sirvan adornar el frente de 
sus casas convenientemente. 
Del tiempo. 
Un amigo nuestro muy querido nos es-
cribe del Calabazar, comunicándonos que 
el sábado amaneció allí lloviznando y ano-
checió lloviendo á cántaros. Desde el sá-
bado por la tarde comenzaron las rachas 
de viento irtatanero, causando muchos per-
juicios en las casas. El domingo amaneció 
diluviando y el rio creciendo á toda prisa. 
A las ocho de la mañana ya corría el A l -
mendares fuera de madre, anegando la cal-
zada y el puente. Subieron las aguas del 
rio hasta pasar por encima de los muros 
del puente, inundando la calzada y dándo-
le el aspecto do caudaloso rio. 
Ayer, lúnes, el tiempo seguía amenazar-
dor; mucha nube, ráfagas de viento y gran 
humedad. 
Dice E l Correo de Matanzas: 
A consecuencia del fuerte aguacero que 
cayó on el día de ayer en esta ciudad, 
se derrumbó la pared que en los almacenes 
del Sr. D. Antonio Gal'mdez, divide el car-
bón de piedra inglés del americano, sin que 
afortunadamente ocurrieran desgracias per-
sonales. 
Este incidente fué motivado por la hu-
medad de la referida pared y el peso que 
sobre ella hacía, una gran cantidad de car-
bón de piedra, también humedecido por las 
aguas. 
Las noticias recibidas en el Gobierno Ge-
neral de la Provincia de Pinar del Rio son 
las siguientes: 
Pinar del Bio, 1(5 de junio. 
El Gobierno Civil al Gobierno General. 
El Alcalde de San Cristóbal en telegra-
ma do hoy á las 10 y 55 me dice lo siguien-
te: " E l temporal de agua de anoche tiene 
anegadas la mayoría de las vegas al rede-
dor del pueblo: las familias abandonaron 
sus casas auxiliadas por la Guardia Civil 
y paisanos: desgracias personales no hay 
ninguna. Hasta ahora ignoro si habrá 
pérdidas de animales y demás novedades 
por estar el pueblo aislado por las aguas 
como los demás barrios. Las aguas alcan-
zaron un nivel asombroso, no visto hace mu-
chos años. El tren de carga salido do Con-
solación á las cuatro déla mañana, está de-
tenido en Taco Taco; el puente d© Santa 
Cruz sufrió averías llevándole la corriente 
dos burros y ei puente de Rio Hondo joro-
bado á causa de la fuerte corriente. Del de 
Rayate ignórase el estado, por no dar paso 
las aguas á los celadores de la reparación: 
varias cuadrillas de trabajadores se ocupan 
on el arreglo do los puentes. El tren de 
pasajeros se tome no pueda cruzar por el 
estado de los puentes. Ignoro detalles de 
Candelaria hasta la Habana por interrup-
ción de la linea telegráfica de la Empresa 
que sólo puede comunicar hasta Candela-
ria. Continúa el mal tiempo y se toman 
precauciones por si la inundación conti-
núa". Hasta la fecha no he recibido otra 
noticia. En esta ciudad, si bien ha llovido 
mucho, no ha ocurrido novedad.—Bravo. 
Pinar del Bio, 17 de junio. 
El Gobernador Civil al Gobernador Ge-
neral: 
El Alcalde de Mangas me dice que á 
causa de las continuas lluvias se han des-
bordado los ríos y lagunas, dificultándose 
—Hasta las seis, mi Almirante. 
El Conde subió á su carruaje, y volvió á 
decir al cochero: 
—11 Galle de Taibout, 55." 
La fisonomía del Conde estaba serena y 
tranquila. 
A l l legará casa deMonteclair, el Almi-
rante dijo: 
—¿Está el Sr. Monteclair? 
—Sí, señor; está visible. 
—Decidle que quiere hablarle el almiran-
te conde do Reyniere. 
En aquella misma hora Roberto de Sal-
viac esperaba en su casa á los testigos que 
habían de acompañarle en su lance con 
Monteclair y que oran M. de Sorel, agrega-
do á una embajada, y el capitán de dra-
gones M. Rodier. Monteclair naturalmente 
había escogido como testigos á Boispreaux 
y Rongere. 
Salviac iba á batirse por una mujer que 
había amado, es verdad, pero que ya no 
amaba, y so le figuraba que esto era co-
mo el pago de una deuda contraída en su 
pasado. 
Había puesto en regla todos sus papeles 
y se estaba paseando en su taller, transfor-
mado en salón, evocando recuerdos pasa-
dos y repitiéndose una vez más que si vol-
viese á empezar la vida, procedería de ma-
nera completamente contraria á como ha-
bía obrado. 
—¿Por qué no so ha de conocer el por-
venirV Quizá se concluyera entonces 
todo más pronto. El Marqués se levantó 
maquinalmente, dirigiéndose á la ventana 
que daba al jardín, y vió casualmente un 
pequeño escarabajo que se afanaba en su-
bir por el cristal. Su imaginación so fijó á 
la vez que su mirada en aquel pequeño in-
secto negro que hacía inútiles esfuerzospor 
trepar á la cumbre de aquel muro desnudo 
y estéril, buscando un punto de apoyo en 
Según las noticias recibidas en la Admi-
nistración del ferrocarril del Oeste, anoche 
ha llovido en toda la linea hasta San Cris-
tóbal, no habiendo ocurrido novedad al-
guna desde dicha población hasta Consola-
ción del Sur. 
Las cuadrillas de reparadores enviadas 
trabajan activamente para expeditar la 
vía, y se espera fundadamente que en to-
do el dia de hoypodrán transitar los trenes. 
La linea del telégrafo está expedita y por 
ella se ha comunicado esta mañana. 
También el Gobierno Civil de Pinar del 
Rio en telegrama de esta fecha diee al 
Excmo. Sr. Gobernador General que el A l -
calde de Candelaria le participa que lator 
menta ha partido una alcantarilla en el 
puente de Rayate y varios trozos de calza-
da con sus terraplenes, lo que impide po-
der transitar á pió. Inundado el barrio 
Puerto-Pino, pudieron salvarse las fami-
lias. 
Sobre los presupuestos do esta Isla. 
Por el Gobierno General se nos ha remi-
tido la siguiente copia del telegrama ofi-
cial, quo con focha de ayer, dirige al mis-
mo ol Sr. Ministro de Ultramar: 
Leídos Congreso presupuestos 89-90: gas-
tos 25.546,085-04; comprende casi todas las 
reformas solicitadas V. E.: se completan 
enseñanza Universitaria: se crean dos es-
cuelas veterinaria, dos artes oficios, dos 
estaciones agronómicas: aumento 500 hom-
bros guardia civil sin disminuir ejército: 
Consejo de Administración forma propues-
to V. E., así como organización oficinás 
Hacienda: á Municipios se cede consumos 
ganados, cédulas personales y contribución 
rústica; so lo prohiben recargos actuales 
sobre urbanas y subsidio en beneficio con-
tribuyente: aduanas cobrarán recargo aran-
celarios 25 por 100 á todos artículos: bille-
tes guerra serán canjeados 50 por 100 o-
tros nuevos admisibles como oro cajas del 
Estado, destinados á 1.20ü,000 pesos amor: 
tizacióu semanal usar arbitrios destinados 
hoy este servicio. 
Habana, 18 de junio de 1889. 
La Feria-Exposición de Santa Clara, 
Un periódico de Cienfuegos describe en 
los siguientes términos el edificio construido 
para que se celebre la feria-exposición de 
Santa Clara, que debe inaugurarse el 15 del 
próximo mes de julio: 
Ya está terminado, en Santa Clara, el 
edificio construido para celebrar la Poria-
Exposición, y el cual ha de servir después 
para escuelas municipales. 
El frontis quo da á la callo do San José, 
revola á simple vista, que sus lineas han 
sido trazadas por un inteligente ingeniero, 
el Sr. D. Herminio C. Leiva. Mide este 
frontis 24 metros de largo por ocho de al-
tura. 
En este edificio público que describimos, 
se ven reunidas con admirable maestría la 
severidad y la elegancia, la sencillez y ol 
buen gusto. 
Después de subir su pequeña escalinata, 
al atravesar sus puertas, se ve una extensa 
galería que constituyo el salón principal, de 
23 metros do largo por cinco do ancho, con 
sus arcos en forma de medio punto, á los 
extremos, y cuatro escarsianos al centro. 
En los estribos de los arcos so ven hermo-
sos capiteles que forman un conjunto ar-
mónico. 
Dan luz á este amplio y elegante edideio 
dos ventanas de cristales, compuesta cada 
una de tres marcos, de un metro do ancho 
por tres de altura, con medios puntos o j i -
vales en hi parte superior y cristales blan-
cos cuadrados on el resto. Por medio de 
contrapesos pueden hacerse subir estas vi-
drieras hasta la mitad ó más, proporcionan-
do la necesaria ventilación indispensable 
en nuestro clima. 
A continuación de los medios puntos y 
formando escuadra con el salón, hay dos 
galerías laterales, una á la derocha y otra 
á la izquierda. Estas galerías, cuyos arcos 
tienen la misma construcción que los del 
salón principal, tienen diez y nueve metros 
de largo, por cinco do ancho y una eleva-
ción dfl seis metros. 
Entre ej salón y las galerías laterales hay 
otro salón, ó especie de antesala, do doce 
metros de largo por cinco de ancho, apri-
sionando el pequeño patio del edificio, por-
tales corridos, cerrados por medio de per-
sianas. 
Al fondo del edificio hay un salón do do-
ce metros de largo por cuatro de ancho, 
igual al de la antesala, en el cual existe 
una puerta quo comunica á las galerías y 
salones de la Casa Consistorial, que so está 
preparando, á fin de que los dos edificios 
reunidos, sirvan para la Feria-Exposición. 
El Ayuntamiento puede ofrecer á los ex-
positores, sin tener en cuenta los salones y 
galerías de la Casa-Consistorial, es decir, 
en el nuevo edificio, una extonsión de 475 
metros, sin quo en este cálculo entre el pa-
tio del edificio. 
El contratista de la obra, que ha inter-
pretado fielmente el pensamiento dol inge-
nioro, ha sido el modesto artesano villacla-
reño Romualdo Ruiz. cuyo mérito principal 
consiste en haberse hecho maestro, por su 
propia iniciativa, sin estudios, sin un buen 
Mentor, y sin haber salido de aquel pueblo, 
donde tan estrechos son los límites en que 
gira el artista y tan poco el estímulo al mé-
rito. 
Las pinturas del edificio han sido ejecu-
tadas por el inteligente aficionado D. Pío 
Valdés, cuyo pincel, en esta clase de pintu-
ras, merece verdaderos elogios. 
Rebaja de condena. 
La Gaceta de hoy publica el siguiente 
decreto del Gobierno General: 
Queriendo dar una muestra do mi agrado 
al visitar esta Isla, y que recuerden mi es-
tancia on ella los que sufren la pona de 
domicilio forzoso, para que la gracia otor-
gada contribuya al mejoramiento do su 
conducta, he tenido á bien decretar lo si-
guiente: 
1? Quedan indultados de la tercera par-
to do su condena los domiciliados forzosos 
que existen actualmente en la Isla. 
2? Los que llevan extinguidas más do 
las dos terceras partes, serán puestos en l i -
bertad. 
3? Para disfrutar de beneficio consig-
nado en los artículos anteriores, es condi-
ción precisa haber guardado buena conduc-
ta, y no haber merecido corrección alguna 
de. la autoridad superior de la Isla. 
4? No se decretará la libertad de ningún 
domiciliado, ni so le aplicará la rebaja 
de condena, sin previo informo de dicha 
autoridad, que lo emitirá oyendo precisa-
mente á los vecinos en cuyas casas hayan 
estado sirviendo los domiciliados. 
5? Los acogidos á este indulto que se 
trasladen á la Isla do Cuba, deberán pro-
sentarse á la autoridad del pueblo donde 
fijen su residencia, y quedarán sujetos á su 
vigilancia por espacio de seis meses. 
o? Los domiciliados que dejen de cum-
su tersa superficie, avanzando trabajosa-
mente un paso para caer en seguida y em-
prender nuevamente su ascensión con nue-
va esperanza y doblo ardor ¿A dónde 
iba? 
—¡Pobre escarabajo! (dijo el Marqués.) 
En ese inútil trabajo en que te empleas es-
tá representado el hombre que, sudorosa la 
frente y agotadas sus fuerzas, está siempre 
luchando, sufriendo y anhelando, sin con-
seguir llegar nunca al punto deseado, por-
que sí alguna vez croe quellega, se encuen-
tra lleno de desesperación al ver que no 
era aquello la que esperaba, ni era do cer-
ca lo que él do lejos había visto tan hermo-
so. ¡Ilusíonos! ¡Ah! ¡Ilusiones! Cada una 
que se pierde se lleva una parte de nuestra 
esperanza. La verdad es (dije Roberto) 
que no estoy seguro do si aceptaría el re-
vivir. 
El escarabajo cayó en tierra en aquel mo-
mento. 
—¡Ahí so tiene que ir áparar!—dijo el 
Marqués. 
Salviac miraba con completa calma ol 
peligro que iba á correr, y se turbaba, sin 
embargo, alrecuerdo de Valentina, coleste 
visión en la cual cifraba su dicha. 
Cerró los ojos para verla mejor con el 
pensamiento, y se dijo interiormente como 
para consolarse: 
—¡Bah! ¡Una ilusión como otra cualquie-
ra! No hay hombre que no haya encontra-
do una vez en su vida, al cruzar una calle, 
en un baile, en el teatro ó en el paseo, una 
mujer de radiante hermosura á quien no 
haya devorado con la vista un momento ó 
una hora, diciéndose á sí mismo: "¡Esa es 
la mujer á quien yo amaría y de quien pro-
bablemente sería amado!" Esa es una vi-
sión rápida ó una sonrisa fugitiva quo en 
seguida sé desvanece, evaporándose y ex-
ting- ¡¡'IMII SC. ( i ; , . , m i perfume. El hadaque 
so llama Pelicidad desaparece al extremo 
plir el requisito consignado en el artículo 
anterior, perderán el derecho al indulto y 
serán conducidos nuevamente á esta Isla á 
extinguir el resto de su condena. 
7? La Secretaria de mi Gobierno Gene-
ral y el Alcalde Corregidor de la Isla de 
Pinos quedan encargados del cumplimiento 
de este Decreto. 
8? Serán excluidos de su beneficio los 
domiciliados forzosos que, en vista de su 
expediente, resulten serlo por cómplices, 
auxiliares o encubridores de bandolerqs. 
Nueva Gerona, 9 de junio de 1889. 
El Gobernador General, 
Manuel Salamanca. 
E l tabaco en Santa Clara. 
Dice nuestro apreciable colega E l Uni-
verso, que algunos escogedores de tabaco 
de aquella ciudad han comenzado ya los 
trabajos. Pocos son, dice nuestro colega, 
si so comparan con el pasado año, pero 
nuestro colega cree que los que se dedican 
á tan productiva industria se irán animan-
do con el ejemplo dado por sus compañeros 
Y con este motivo diee: 
"Beneficiosa en alto grado es para este 
pueblo y su jurisdicción la reconcentración 
del tabaco en la cabecera, con ello ganan 
para su sustento y el do su familia muchos 
jornaleros, entre ellos centenares de ancia-
nos, niños y hombres inútiles quo sólo á es-
ta industria pueden dedicarse. 
Además de estas ventajas tangibles, exis-
ten otras de consideración, entre ellas la 
de haber hecho do esta capital un centro 
importante donde acuden los mercaderes 
de fuera á adquirir la rica hoja conocida y 
solicitada ya en el extranjero como muy 
superior. 
Por oso todo el que se interesa algún tan-
to por nuestro progreso debe propender á 
que ol cosechero no se dedique á las mani-
pulaciones de la escogida en los campos, 
pues do otro modo mata osta industria en 
laciudad, saliendo él porjudicadísimo, como 
hemos tenido ocasión do probar en nume-
rosos escritos anteriores. 
Mas de la mitad del tabaco cosechado se 
encuentra todavía sin veudereo en mano de 
los vegueros, sí éstos no quieren vender 
porque los precios no llenan sus aspiracio-
nes, únanse 4 ú 8 de manera que puedan 
hacer una escogida do mil tercios para arri-
ba, efectúenla en la ciudad según la direc-
ción de los inteligentes de aquí, y entonces 
saldrán mejor de su empeño. 
Pero sino venden los cujes, y si no siguen 
nuestro consejo desinteresado, una vez he-
chos los tercios los será muy difícil salir de 
olios; porque el tabaco para sor colocado en 
el extranjero necesita requisitos y condi-
ciones especiales, que no pueden darle los 
cosecheros on menor escala. Consulten lo 
que llevamos dicho con los inteligentes y 
procedan luego como mejor les plazca." 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN 
Pesos. Cts, 
Del 1? al 18 de junio de 1888. 409,489 03 
Del 1? al 18 de junio de 1889. 503,953 83 
Más en 188!) 154,464 80 
C R O N I C A G E N E R A L . 
En la mañana do hoy, martes, entró 
en puerto, procedente de Liverpool, Coru-
ná y escalas, el vapor mercante nacional 
Catalán. Trae 3 pasajeros y carga general, 
á la consignación de los Sres C. Blanch y 
Córap* 
—El azúcar embarcado do travesía por 
Manzanillo, en la segunda quincena de ma-
yo asciende á 14,080 sacos con peso noto de 
1.983,605 kilógramos. El embarcado has-
ta el dia 15 de mayo: 46,353 sacos y 57 bo-
coyes, con peso neto de 6.674,012 kilógra-
ó sea un total de 60,433 sacos y 57 bocoyes 
mos, en peso neto de 8.557,677 kilógramos, 
contra 11.993,137 kilógramos on igual perio-
do dé 1888. Diferencia de menos en 1889: 
3;435,460 kilógramos. El azúcar embarca-
do do cabotaje en la segunda quincena de 
mayo: 1,350 saeos y 50 bocoyes, con peso 
neto de 233,300 kilógramos, y el embarca-
do hasta el dia 15 de mayo: 27,982 sacos y 
100 bocoyes con peso noto de 4.109,399 kf-
ló^ramos, ó geá un total de 29,332 sacos y 
Í50 bocoyes, con peso neto de 4.648,793. 
Diferencia de menos en 1889: 306,094 k i -
lógramos. 
Resumen.—Azúcar embarcado hasta 31 
de mayo del corriente año: 
207 beys. y 89,765 sacos. 12.900,376 kilógs. 
Id. on igual periodo 1888 16.641,930 „ 
Difrc1' do monos en 1889. 3.741,554 kilógs. 
—Según nos comunican los Sres. Higgins 
y Compañía, el vapor inglés Ardancorrach, 
salió hoy 17 del actual, de Glasgow para 
ésta. 
—El vapor americano Cify of Columbia. 
llegó á Nueva-York á las 12 de la noche de 
ayer, lunes. 
—Leemos en La Verdad do Cienfuegos: 
"El dia 11, como á las seis de la tardo, 
so presentaron al Subdelegado de marina 
de las Auras, en triste y deplorable estado, 
ol patrón del guairo María Josefa, que ve-
nía con cargamento do maderas del país, 
para este puerto, y los marineros D. José 
Olivera, D. Federico Ruiz Burguete y un 
muchacho llamado Marcos Faguada. 
Manifestaron al Subdelegado quo, como 
á las doce do eso dia fueron sorprendidos 
por un fuerte chubasco del Norte, de pode-
rosas ráfagas, entre Punta do Arimao y el 
Faro de Villanueva, y como á dos millas á 
la mar; y quo á pesar de las maniobras que 
emplearon y do los esfuerzos quo hicieron, 
no pudieron evitar que la embarcación se 
fuera por ojo, desapareciendo en las aguas 
con rapidez. 
Estos náufragos ganaron la tierra: el pa-
trón y el muchacho auxiliados por un trozo 
de madera que quedó flotando al hundirse el 
barco, y los otros dos marineros á nado. 
Ha sido milagrosa la salvación do los t r i -
pulantes del María Josefa, por la distancia 
quo tuvieron que recorrer, por las grandes 
corrientes que hay allí, las olas tumultuo-
sas que so levantaban con ol chubasco, y 
sobre todo por el sin número de tintoreras 
que recorren esos mares y que constituían 
ol peligro mayor. 
El Subdelegado do marina de las Auras 
les prestó á los náufragos los auxilios nece-
sarios, remitiéndolos á la Comandancia de 
esto puerto, en la quo se formó la Junta de 
Capitanes y Pilotos que previene la Ins-
trucción, declarando dicha Junta, que el 
caso era un accidente de mar, inevitable. 
Felicitamos á los náufragos, pues gracias 
á su añ ojo lograran salvar sus vidas". 
—Nuestro amigo el Sr. Ldo. D. Joaquín 
Becerra, Secretario de la Audiencia de 
Santa Clara, ha regresado á dicho punto 
con el objeto de encargarse otra voz del de-
sempeño de su cargo. 
El Sr. Becerra vino á la Habana con el 
propósito de curarse una penosa enfermedad 
do los oidos que le molestaba paralas funcio-
nes de su cargo y que había resistido á los es-
fuerzos de los facultativos hasta el presente. 
Hoy, gracias á la ciencia y habilidad del 
conocido especialista ea estas afecciones, 
Dr. D. Francisco Giralt, vuelve el Sr. Be-
cerra á Santa Clara perfectamenta curado, 
por lo cual le enviamos nuestra cordial en-
horabuena. 
—Bajo el epígrafe "Cienfuegos progresa" 
de la calle, so pierdo á los acordes de un 
vals ó se la lleva un coche lejos, cuando 
concluye la representación y cae el telón. 
Ha concluido todo, é finita la musiva; y la 
que podía sor la vida do vuestra vida, ha 
desaparecido para siempre. "¿Por qué no 
he hablado? ¿Quién sabe? ¡Quizá me hu-
biera comprendido!" Pues bien: para mí 
será Valentina esa visión. No sabrá nunca 
que la he amado, y no perderé nunca la 
esperanza do creer quo me hubiese amado 
si me hubiera decidido á hablar. 
Y sacó d é l a cartera el retrato do Va-
lentina quo le había dado el doctor Tre-
zol para hacer el busto, y se puso á con-
templarlo. 
El ayuda de cámara del Marqués pidió 
permiso para pasar, y anunció al capitán 
Rodier y á M. Sorel. 
—¿Qué hay?—dijo Roberto, guardando el 
retrato al ver á sus dos amigos. 
—Todo está arreglado para mañana. 
—¿Á qué hora? 
—A las cuatro do la tardo. 
—¡Cómo! (dijo Salviac.) Por qué á esa 
hora? Yo deseaba quo hub iera sido por la 
mañana temprano. 
—También lo deseábamos nosotros (dijo 
el capitán Rodier); y ya habíamos fijado 
como hora el rayar del dia, en el Vesinet. 
Poro en el momento que veníamos á decír-
telo se han presentado los padrinos de tu 
adversario, diciéndonos que le era comple-
tamente imposible á su ahijado el estar á 
esa hora en el terreno, y quo nos suplica-
ban fuese después de mediodía. Hemos 
creído que debíamos acceder á la súplica, y 
hemos lijado esa hora: 
—¿A las cuatro? 
—A las cuatro. 
—Mucho tiempo es; pero puesto quo es 
pré'-isu 
—¿Por qué no aprovecháis el tiempo 
publica un periódico de dicha ciudad un 
artículo del que tomamos los siguientes pá-
rrafos: 
"Desde queon nuestra jurisdicción se fa-
brica azúcar, no se ha obtenido un resulta-
do tan satisfactorio como el que ha dado la 
presente zafra. 
Próximamente por la boca del rio Damu-
jí han salido de 250 á 300 mil sacos de azú-
car. 
Casi todos los ingenios por término medio 
han aumentado su producción en un 15 ó 
un 20 por ciento más, á los años anteriores, 
y aunque este cálculo parece inexacto si sólo 
se cuenta con los quo han hecho mayor nú-
mero de bocoyes, descontando do éstos, cier-
ta proporción por los pocos que han tenido 
merma, nuestro cálculo se acerca á la ver-
dad. 
Conocemos colonos á quienes el aumento 
do precio en el azúcar les ha dejado de util i-
dad, si así puede decirse, 16,000 pesos 'y no 
ae crea esto aseveración exagerada. 
Es tan propicia la suerte hasta hoy para 
Cienfuegos y su comarca, que las aguas se 
han presentado á tan oportuna hora y con 
tal regularidad que si así seguímos, la za-
fra del próximo año será sorprendente. 
Hoy no hay para los campos do Cienfue-
gos el temible tiempo mtierto, porque raro, 
muy raro es el hacendado quo no introduce 
mejoras y algunas do alta consideración en 
su finca. 
Constancia instala hornos do quemar ba-
gazo, trae otro nuevo tacho, máquinas do 
moler, y extiende prodigiosamente su vía 
forrea. 
Parque Alto, importa nuevos aparatos, 
aumenta el número de sus hornos y sus pa-
ralelas se prolongan también. 
Hormiguero, monta calderas, se extiende 
con su carrilera hasta Malezas y la próxima 
zafra aumentará su produuccíón en 2,500 
bocoyes. Este año hizo 5,000. 
Cantabria, varía y mejora notablemente. 
T irt'ibul' coloca tacho y centrifugas. 
Curacas, instala la difusión; Leqw.itio, 
San Agustín y todas, todas las fincas de la 
jurisdicción introducen mejoras notables y 
aumentan sus cosechas." 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
FKANCIA.—P«m, 7 de j u n i o . — l a 
frontera de Alsacia-Lorena, del lado de 
Francia, tuvieron una refriega los aduano-
ros franceses con unos contrabandistas y 
una bala perdida mató una campesina que 
por casualidad so encontraba cerca del lu-
gar en que ocurrió el encuentro. 
La Municipalidad de París ha dado mil 
pesos para socorro de las víctimas de la 
inundación de Johnstown. 
El diputado Numa Gilly se ha escondido, 
huyendo de cumplir La sentencia de un mes 
de prisión y doscientos francos de mnlta, á 
que fué condenado por difamador de su co-
loga M. Salís. 
Los americanos residentes en París, com-
petentemente autorizados por el Presidente 
Carnet, conmemorarán con una gran fiesta 
pública (el 4 de julio) el aniversario de la 
declaración de independencia de los Esta-
dos-Unidos. 
Dicen quo la policía ha sorprendido pa-
peles que demuestran la complicidad dol 
general Boulanger en una conspiración in-
ternacional; y agregan que entre esos pa-
peles hay correspondencia secreta, cuya 
clave ha caído también en manos de la po-
licía. Esto da mucho que hablar, aunque no 
todos creen que sea cierto lo del tal hallaz-
go-
En Brest so ha sentido un temblor de 
tierra de considerable violencia. 
Par ís , 8.—Corren voces de que entre las 
treinta mil cartas dirigidas al general Bou-
langer, encontradas por la policía en un 
baúl en casa del boulangista M. Becker, 
hay muchas do oficíales del ejército y em-
pleados civiles que ofrecen sus servicios al 
general. 
París , 9.—El gobierno ha prohibido que 
los boulangistas se reúnan en junta pública 
en Angulema, como pretendían. Déroulé-
de, Laguorre, Laisant, Richard y otros co-
rifeos de su partido protestaron contra la 
dicha prohibición, y por eso fueron arres-
tados. 
L'Hérisso dice que publicará el nombre 
dol traidor quo ha vendido al gobierno los 
secretos del general Boulanger después de 
haber sido su agente confidencial. 
El Conde de Mun ha pronunciado on la 
Cámara de Diputados un elocuente discur-
so contra M. Forry. 
Par ís , 10.—Asegura el Tcmps que el go-
bierno tiene pruebas de la criminalidad del 
general Boulanger, suficientes para proce-
der judicialmente contra él. 
Los diputados boulangistas han protes-
tado en la Cámora contra las autoridades 
de Angulema quo impidieron la reunión de 
los partidarios del general emigrado, ó in-
culpan al gobierno, acusándolo de que 
procura provocar una revolución. 
El principo y la princesa de Gales visi-
taron la Exposición y subieron hasta lo 
más alto do la torre de Eíffel. 
El Congreso Agrario ha abierto sus sesio-
nes on París. Presidió M. Longuet, y Mr. 
Honry Georgo fué elegido Presidente Ho-
norario. 
La concurrencia á la Exposición aumen-
ta de dia en dia, y cuantos han visitado las 
Exposiciones anteriores, en París, Londres 
y Viena, aseguran que ésta es incompara-
blemente superior á las otras. 
INGLATERRA.—Londres, 7 de junio.—Ha 
llegado un telegrama de Massoua (costa del 
Mar Rojo) con la noticia do quo las tropas 
italianas han ocupado á Keren después de 
haber hecho prisionero á un jefe abisinio y 
desarmado dos mil de sus partidarios. 
Dice el Daily Chronicle que mientras el 
Emperador de Alemania permanezca en In-
glaterra, no saldrá do Osborno House sino 
para presenciar la revista naval. 
La Compañía Inglesa de la costa oriental 
do Africa ha obsequiado con un espléndido 
banquete al coronel Evan Smith, Cónsul 
británico en Zanzíbar, que ha obtenido del 
Sultán concesiones muy ventajosas para la 
Compañía. Dijo el Coronel que Lord Salís-
bu ry ha dado siempre eficaz apoyo á cuan-
tos han procurado extender y sostener, por 
medios legítimos, la influencia del nombre 
inglés en el litoral do Africa. Algunos de 
los concurrentes hablaron del proyecto de 
establecer un emporio mercantil en el Afri-
ca central, construyendo ferrocarriles y 
abriendo vías de comunicación que combi-
nen y fomenten los intereses de las Compa-
ñías de la costa oriental y de Ifi meridional. 
El Lord Mayor de Londres 'aprovechó su 
viajo á París para visitar á M. Pasteur y 
rogarle que acepte la presidencia de una 
reunión en Mansión House (residencia ofi-
cial del Lord Mayor) para tratar del mejor 
modo de plantear en Londres un Instituto 
Pasteur. 
Los alemanes avecindados en Suiza de-
saprueban la acritud do que algunos perió-
dicos de Alemania hacen gala al censurar 
la conducta del Gobierno suizo. 
Por correspondencias recientes so sabe 
que los Kurdos están perpetrando espanto-
sas atrocidades en Armenia. 
Londres, 8.—El Tmes publica una carta 
de su corresponsal on Berlín qdo dice: "To-
davía no han recibido los Comisarios ame-
ricanos la autorización necesaria para fir-
mar el convenio do la Conferencia de Sa-
moa. Es evidente que los Estados-Unidos 
no se dan por satisfechos con algo de lo a-
cordado, y habrá necesidad de nuevas ne-
gociaciones antes de que todos los intere-
sados convengan en una resolución defini-
tiva". 
(dijo M. Sorel) tomando unas lecciones 
do 
—Bueno (contestó el Marqués); hace 
mucho tiempo que no he tirado. 
El caso de fuerza mayor que los testigos 
habían presentado con razón para pedir 
aquella especie de plazo, fué la inesperada 
presentación del Almirante. 
El Conde estuvo esperando un rato en 
un pequeño salón, mientras que el criado 
fué á avisar á su amo, y entreteniéndose 
on mirar el lujo, más bien aparento que 
verdadero, de aquella sala, quo lo mismo 
podía ser el gabinete de una mujer que el 
do un hombro elegante. 
El ayuda de Cámara volvió, invitando al 
Almirante á que pasase al gabinete de tra-
bajo do Monteclair, adornado algo más se-
veramente. 
Después de breves momentos, apareció 
Monteclair algo pálido, pero correcto, aun-
que altivo. 
El Almirante tuvo necesidad de hacer un 
esfuerzo para contenerse y no abofetear á 
aquel hombre. 
—Caballero, esta es la primera vez quo 
os veo, y, sin embargo, es preciso que nos 
volvamos á ver otra vez, que será la última 
para uno do los dos. Un dia recibí un infa-
me y asquereso anónimo dirigido contra 
una mujer, y fuisteis vos el que hizo que yo 
lo recibieso. ¡Creo que es inútil el quo diga 
que quiero mataros! 
El tono ora bien claro, y la palabra breve 
y segura, como la de un juez que condena 
Monteclair habia escuchado impasible, y 
contestó al Conde: 
—Si no he comprendido mal, es un duelo 
lo que venís á proponerme. 
—¿Pues á qué creéis quo vengo aquí? 
M«intec1air: se sonrió, dando á entender 
que no temía nada, y dirigió la vista á un 
revólver que e-taba al alcance de su mano. 
—Aquí no hay ningún asesino más que 
En la isla de Creta (Candía) reina la más 
desenfrenada anarquía y-es grande el nú-
mero de 'asesinatos y otros crímenes que 
impunemente se cometen. 
Ha terminado la huelga de marineros y 
fogoneros en Liverpool, pero sigue toman-
mando cuerpo en Dublín y en Glasgow. 
Han llegado telegramas de Sydney (Nue-
va Gales del Sur) con noticias de Apia que 
alcanzan hasta el 25 de mayo. Todo perma-
necía tranquilo en Samoa. Esperando la 
llegada de buques de guerra alemanes, 
reunió Mataafa tres mi l de sus partidarios 
y se prepara á establecer un campamento 
atrincherado. Tamasese está acampado 
en Atna con dos mil hombres. La cañone-
ra inglesa Bapid había salido para las islas 
de Fidji, los vapores americanos Nipsic y 
Alert estaban en Tutuila haciendo provi-
sión de carbón para seguir viaje áAnckland 
(Nueva Zelandia) y on Apia no quedaba 
ninííún barco de guerra. 
Mr. Burke, maquinista del vapor inglés 
Calliope, único buque salvado del huracán 
quo en la bahía de Apia destrozó las|escua-
dras alemana y americana, ha sido promo-
vido en premio do su admirable conducta y 
de la principalísima parte que tuvo en la 
salvación del Calliope. 
Londres, 9.—El tema de la conversación 
de la gente ociosa de la capital del Reino 
Unido es, en estos días, el matrimonio del 
opulento Duque de Portland con la bella de 
LinconsMre, la colebrada Miss Dallas-
Yorke. Oficiarán en la ceremonia del ma-
trimonio, además del capellán del Duque, 
el obispo de Lincoln y ótms dignatarios de 
la iglesia anglicana; y del almuerzo, en ca-
sa de Lord Cranbrook, participarán al pié 
de doscientos repsesentanles de la aristo-
cracia de Inglaterra y de Escocia. La no-
via íucirá un rico collar de perlas que usó 
la Reina María, y un cardo de brillantes 
(símbolo de Escocia), regalo de ai rendaiarios 
del Duque; los concurrentes á la boda ten-
drán que admirar la multitud de valio-
sos presentes con que obsequian á la futu-
ra Duquesa les arrendatarios de los vastos 
estados del Duque en Escocia é Inglaterra, 
y los muchos amibos y parientes quo ambos 
contrayentes cuentan en la aristocracia 
británica. Lo único quo ahora falta para 
que la felicidad del Duque de Portland sea 
completa, dicen sus amigos, es que su po-
tro Donovan salga vencedor de la próxima 
carrera del Berby. triunfo á que en Ingla-
terra no dan menos importancia que al de 
los juegos istmios on la antigua Grecia. 
Susúrrase que el Czar aprovechó la visi-
ta del Shah á San Petersburgo para conse-
guir un tratado secreto que asegura á Ru-
sia la anexión do parte de Persia en caso 
de sobrevenir ciertas eventualidades pre-
vistas por los dos soberanos. 
Londres, 10.—El Marqués de Ailesbury, 
excomulgado no há mucho por el Jockey 
Club y excluido de los hipódromos en que 
rigen las leyes del dicho club, acaba do dar 
otro escándalo on Portsmouth. Estaba en 
las carreras de Grange, merendando en el 
carruaje de su amigo ol Mayor Heskerth, 
cuando vió á la Marquesa (contra quien 
entabló en meses pasados una ruidosa que-
rella pidiendo divorcio) en compañía de un 
Mr. Ríley, verdadero ó supuesto galán de 
la señora. Sin decir lo que pensaba hacer, 
dejó á su amigo en el coche, se confundió 
entre la multitud pedestre, cruzó la pista, 
encontró á Mr. Riley, lo saludó con un buen 
puñetazo quo el otro le devolvió en debida 
forma, y entrambos empezaron á dar rele-
vantes pruebas de su aprovechamiento en 
el quo los ingleses llaman the manly art (el 
arte varonil) que no es otro quo el pugila-
to. Miles do espectadores se agruparon en 
torno de los combatientes, clamando unos 
por ¡policía! y procurando otros impedir 
que la policia separase á los que tanta re-
solución como destreza estaban demostran-
do con evidente escándalo de la gente cul-
ta y bien educada. Pero los de la policía 
cumplieron con su deber, á Mr. Riley lo 
hicieron salir por un lado, y al Marqués y 
la Marquesa los pusieron en un carruaje de 
alquiler para que se fuesen por otro lado. 
En Nottinghamshire, Northumberland, 
Linconshire, Ayrshirc, Caithness y otros lu-
gares de Inglaterra y Escocia, preparan 
ftsstas y regocijos públicos con motivo del 
matrimonio del Dupue de Portland con Miss 
Dallas-Yorke. 
Mr. Gladstone ha pronunciado en Tor-
ga ay un discurso, elocuente como todos los 
suyos, en que ha rocordado sus quince años 
de experiencia parlamentaria. 
El Duque de Edimburgo ha sido muy 
bien recibido por el Emperador Guillermo 
en Berlín. 
Una violenta tempestad en la embocadu-
ra dol Támesis ha causado mucho daño y 
tiene paralizado el tráfico por ol rio, desde 
Londres hasta el mar. 
El Principe Alberto Víctor, hijo del Prín-
cipe de Gales, hará un viaje á la India pa-
ra visitar todos los Estados que componen 
el Imperio. 
ALEMANIA.—Berlín, 7 de junio.—El Ca-
pitán Wissmann ha derrotado á los árabes 
de la costa con poca pérdida de alemanes y 
ha destruido los pueblos de Saadani y 
Windji, en el África ecuatorial. 
De San Petersburgo escriben que el Czar 
parece estar muy disgustado de la conduc-
ta del Shah de Persia. 
Berlín, 8.—Hay fundados motivos para 
sospechar que la política del Czar es hostil 
á Alemania. Parece que ol Príncipe de 
Bismarck no ha logrado que Alejandro I I I 
diga terminantemente cuándo y dónde ha 
de ser su entrevista con el Emperador Gui-
llermo, pues se ha limitado á manifestar 
quo cuando regreso de Copenhague so ale-
graría de encontrar al Emperador en Kiel, 
pero sin ceremonias ni demostraciones na-
vales ó militares. 
Los periódicos oficiosos insisten on afir-
mar que es inalterable la cordial amistad 
personal quo une á Guillermo I I con el 
Czar. 
Otros aseguran que el Príncipe Nicolás 
de Montenegro ha ido á París encargado de 
una comisión secreta del Czar, y suponen 
que hay proyectos de alianza de Rusia con 
Francia. 
El Gran Duque Jorge, hijo predilecto del 
Czar, ha salido de Cronstad para el Havre 
y de allí seguirá á París. 
Corren voces de que Alemania se ha obli-
gado formalmente á dar auxilio material á 
Italia en caso de rompimiento de hostilida-
des con Francia, sea cual fuere el motivo 
de la guerra. 
Continúa la huelga do albañiles y car-
pinteros en Berlín, y se teme otra do im-
presores y cajistas. No quedan en Berlín 
más que nueve mil albañiles: doce mil han 
ido á buscar trabajo on el campo. 
El Emperador ha mandado aumentar el 
sueldo de todos los criados do su casa que 
tengan mujer ó hijos. 
Los conservadores sostienen que gran 
parte de los mineros y otros jornaleros 
son socialistas y afrancesados, y llevan muy 
á mal que ol Emperador quiera protejer-
los. 
Berlín, 9.—El Emperador Guillermo, a-
compañado de varios principes, del Conde 
Herbert de Bismarck, el General ven Blu-
mental y gran número de oficíales de su 
ejército, recibió al Shah de Persia con i m -
ponentes ceremonias y lo festejó con un 
gran banquete. 
Berlín, 10.—El Shah hizo una visita á 
Fricdrichskron. 
Los mineros de Westfalia han constituido 
una sociedad de socorros mutuos y pronto 
principiará la publicación de un periódico 
consagrado á la defensa de sus intereses. 
vos,—dijo el Almirante, echando fuego pol-
los ojos. 
—¡Bien veo que Angela Ferrand os lo ha 
dicho todo; esto me demuestra que esa mu-
jer me odiaba tanto como grande era su 
amor por vos ó por M. Salviac, y quizá por 
los dos! 
—No hablemos de esa mujer (dijo el Con-
de). Delante de vos hay un hombre, y está 
otro delante de mí. Tengo necesidad de 
vengarme, y os mato ó me matáis. 
- -Estoy á vuestra disposición,—contestó 
Monteclair. 
—Pues á batirnos en seguida. 
—Nos batiremos pronto, pero no en se-
guida. 
—¡Ah, si! Es verdad (dijo Reyniere). Ma-
ñana disponéis de la vida de un hombre. 
Bueno: yo quiero disponer de la vuestra 
desde hoy. 
—No es posible, caballero (contestó Mon-
teclair, con fingida afecetación). Me debo 
á mi adversario lo mismo que él á mí. 
Cuando haya terminado con M. do Sal-
viac. "... 
Y á la vez hizo un gesto amenazador ó 
impertinente, que hizo poner más nervioso 
al Almirante, que estaba ya á punto de per-
der la paciencia. 
—"Verdaderamente, caballero, parece que 
creéis que se trata de un asunto vulgar. 
¿Habéis reflexionado en que habéis conver-
tido en verdugo al que os habla1? ¿Habéis 
reflexionado en quo sí vuestra acción no 
cae bajo la de la ley, lo cual no me importa, 
está sujeta al desprecio público, y que, en 
lugar do mataros como á un perro, os hago 
el honor de elevaros hasta mí, proponién-
doos un duelo, y en cambio me respondéis 
con subterfugios de duelista? Aquí no hay 
más que una desyuntiva: ó mataime ó morir. 
—Ya os he dicho (contestó Monteclair) 
quo antes de batirme con vos debo hacerlo 
con M. de Salviac. 
AUSTRIA.—Viena, 7 de junio.—Un tele-
grama de Lomberg dice que están presos 
en Cracovia, cuarenta estudiantes por ha-
ber cantado canciones patrióticas pola-
cas. 
El Cardenal Garglbaner, arzobispo de 
Viena, ha estado á la muerte de resultas de 
amago de apoplegía. 
El Emperador Francisco José dió au-
diencia al Príncipe de Montenegro. 
ITALIA.—Boma, 7 de junio.—Se habla 
de una reunión de Cardenales, convocada 
para discutir la conveniencia de que el Pa-
dre Santo salga de Roma. Su Santidad ha 
ordenado que los periódicos se abstengan 
de censurar al Gobierno del Quirinal por-
que erige una estatua de Giordano Bruno. 
León X I I I ha recibido carta del Empera-
dor de Austria doliéndose de la glorifica-
ción de Bruno. 
Boma, 9.—El Síndico de Roma y gran 
número de Senadores y Diputados asistie-
ron á la inauguración de la estatua de 
Giordano Bruno. Para solemnizar la fies-
ta hubo procesión de más de treinta mil 
personas y banquete de mil cubiertos. No 
ocurrió desorden alguno. 
CORRESPONDENCIA DEL "DIARIO DE LA MARINA." 
CARTAS DE I T A L I A . 
Boma, 28 de mayo. 
Con el intervalo do tres días han tenido 
lugar los consistorios, secreto el uno, públi-
co el otro, para la preconización de car-
denales, é imposición solemne de sus cape-
los á los nuevos principes do la Iglesia y 
proclamación de Arzobispos"y Obispos para 
diversas naciones de Europa y de América. 
Como tenía anunciado hace "tiempo, nom-
bra el Padre Santo miembros del Sacro Co-
legio á sus eminencias Richar, Arzobispo 
de París, de edad de setenta años, á Foulon, 
Arzobispo de Lyon, que cuenta 62, á Guil-
bert. Arzobispo de Burdeos, anciano do 77 
años, á Gosseu, Arzobispo de Malinas, de 
62 también y al noble arzobispo de Praga 
Schomboza, que contando sólo nueve lus-
tros, es acaso ol Cardenal más joven de la 
Iglesia. Todos pertenecen á la orden de 
Sacerdotes. En el de Diáconos fueron ele-
vados á la púrpura el Vico-camarlengo de 
la Santa Iglesia Apolloni y el Ecónomo de 
la Basílica de San Pedro, do la noble casa 
napolitana de los rugieros, contando el pri-
mero 66 años y 73 el segundo. 
Tres días después les imponía Su Santi-
dad el Ca2)elo con las solemnidades que 
creo haber descrito en ocasiones semejan-
tes y que esta vez fué muy bella, siguiendo 
á la de la imposición del solideo cardena-
licio en el Vaticano. La del Capelo tenía 
lugar en el aula Consistorial que adornan 
magníficos tapices de Rafael y en la capi-
lla Sixtina que inmortalizó el pincel de Mi-
guel Angel con su juicio final. 
De la una á la otra pasan en procesión y 
con gran pompa los nuevos purpurados, 
después de prestar ol juramento ante el 
Cardenal Decano y de haber orado ante la 
tumba do los apóstoles. Grandiosa la en-
trada de Su Santidad llevado en silla ges-
tatoria, sombreada por los grandes atau-
ces de plumas, á la que proceden ó siguen 
el Sacro Colegio y la espléndida corte Pon-
tifical. Una suave música do la capilla de 
San Pedro canta los cuartetos do Palestri-
na, mientras el Papa, cuya mano y pié be-
san los nuevos Príncipes do la Iglesia, les 
imponía el Capelo, dándoles un abrazo que 
por tres veces repetían después respecto 
de sus colegas los nuevos del Sacro Cole-
gio, los cuales después de la ulterior cere-
monia simbólica de abrirles el Papa la boca, 
para que prediquen el Evangelio, tomaron 
posesión con gran pompa de sus títulos 
presbiteriales en las iglesias de Santa Ma-
ría, Santos Cesáreo y Alejo y en la Basílica 
de la Santa Cruz do Jerusalem. 
Aparte los Cardenales, han sido procla-
mados en estos consistorios. Arzobispos de 
Tarragona y Manila do nuestra España y 
Filipinas, los Prelados Sres. Costa y Noza-
leda, con su sufragáneo Sr. Hevia Campo-
manes para la sede Episcopal de Filipinas 
de Nueva Segovia. Arzobispos de Lima en 
el Perú, do Santa Fe de Bogotá en Colom-
bia, de Módena on Italia, los sacerdotes 
Bandiní, Vclasco y Borgognoni, así como 
Monseñor Pampírio para la Sede metropo-
litana do Venell. Aquellos de estos arzo-
bispos presentes en Roma, recibieron con 
toda solemnidad el palio, enviándole á los 
demás por Procurador, como se ejecuta 
con el solideo cardenalicio que allegados 
Pontificios y Guardias Nobles, partidos de 
Roma el mismo dia del Consistorio han 
llevado ya al Primado do Bohemia y á los 
tres Arzobispos de Francia. 
Esta ha visto también nombrados en el 
ultimo de estos consistorios sus nuevos o-
bispos de Nimes, Digne Gap y Mende, co-
mo Méjico, cuenta como Obispo de Colima 
á Monseñor Díaz, y de Zacatecas á Monse-
ñor Portillo. 
También ha provisto Su Santidad las 
iglesias Catedrales de Ostia: Santa Rufina, 
Albano y Palestrina on Italia, á la par que 
ha conferido títulos de Arzobispos y Obis-
pos de Heraclea, Etalonia, Hermápolis y 
otras, á varios sacerdotes de virtud y de 
elevados merecimientos. 
A l preconizar los Pontífices los nuevos 
Cardenales, con los cuales quedan ya sólo 
cinco vacantes en el Sacro Colegio, acompa-
ñó estos nombramientos de alocución senti-
dísima, en que dijo que lamentaba en un dia 
que debía ser do júbilo para la Iglesia, 
hablar con tristeza de los males que cada 
día se agravan para la Santa Sede en diez 
y nueve años que cuenta ya la ocupación 
de Roma. Creciente la audacia de los ene-
migos de la Iglesia y cada dia más violen-
tas las hostilidades contra la Sede Apostó-
lica, se ha llegado al extremo, exclamó el 
Pontífice, do que en la misma Ciudad Eter-
na y ante sus ojos se permita la impiedad, 
ofender la religión de Jesucristo, con dura-
dera y escandalosa injuria, decretando con 
ostentación insolente á un desertor de la 
fe católica. Giordano Bruno, los honores 
sólo debidas á la virtud. 
Y al lado de esto, León X I I I presenta co-
mo contrasto los consuelos que el padre co-
mún de los fieles, recibe do los católicos del 
universo, cuya ilimitada y admirable adhe-
sión demuestran las asambleas católicas de 
la América y la Europa, en que aquellos 
eonsagran sus más elevados pensamientos 
al destino de la Sede apostólica. Recono-
cen y proclaman que para garantir en la 
persona del Pontífice, la libertad del mi-
nisterio Apostólico el Principado Civil era 
necesario, conformando sus declaraciones al 
ejemplo y á las doctrinas de la Santa Sede. 
Y al esforzarse, concluye el Papa, por todos 
los medios legítimos, para que el Gerarca 
goce una libertad verdadera, usando de su 
derecho al tomar la defensa de causa jus-
tísima y común á todos los católicos. El 
Papa combate ardientemente hace tiempo 
y en primera fila, por esta causa y con la 
ayuda de Dios lo seguiremos haciendo sin 
quo lo largo del tiempo ni la grandeza de 




Daba en mi anterior carta el programa 
del viajo del Rey de Italia á Berlín que ha 
sobrepujado en brillantez y esplendor á to-
do cuanto podían esperarse los más ardien-
tes apasionados do la alianza entro Italia y 
Alemania. Una delicia el pasaje á través 
do los Alpes, donde en las cumbres del San 
—Pues bien: si vos debéis yo quiero 
lo contrario, y tened en cuenta que he di-
cho quiero. Hace dos años que os busco, y 
no quiero solteros, puesto que al fin os he 
cogido. 
Monteclair se sonreía de una manera in-
solente. 
—Os batiréis conmigo mañana temprano 
ó esta tarde, ó de lo contrario voy ahora 
mismo á denunciaros, diciendo que habéis 
escrito una carta anónima que ha causado 
la muerte do una mujer. ¿Lo habéis oí-
do? Se lo diré á todo el mundo, y mori-
rá vuestra elección en primer lugar. Vamos, 
caballero ; también podéis matarme. 
¿Aceptáis'? ¡Aceptad!—dijo el Conde de 
una manera tan imperativa, que no admitía 
réplica. 
Monteclair comprendió quo no habia me-
dio de raciocinar ante semejante adversa-
rio, y que iba á ser puesto en ridículo en su 
elección, lo cual le importaba tanto como 
la vida. 
Pero quiso al menos aparecer como ce-
diendo á una súplica, y contestó con cierta 
altivez: 
—Puesto que tan grande es vuestro de-
seo sea; consiento. 
—No consentís , obedecéis,—dijo el 
Almirante. 
Monteclair se habia ya puesto lívido, y 
al solo pensamiento de que podían denun-
ciarle, temblaba de cólera. 
—Y puesto que quedamos en eso, no ten-
go ya nada que hacer aquí, porque los pa-
drinos arreglarán lo demás. Solo rao queda 
por deciros una cosa ; sé que sois tan 
temible manejando un arma como dictando 
cartas anónimas; si no hubiese sabido esto, 
os habría aplastado sin provocaros; pero 
quiero medir mi brazo con un espadachín 
que tiene su oficio puesto á la disposición 
de cualquier infamia. 
[Continuará.] 
Gotardo ol Proaulonto y su Consto fodoral 
ofrocloron espléndido alnmorzo il Humber-
to I y al Principo do NApolos, durante el 
cual se pronunciaron por el Jefe do la Con-
fodoranón llammor y el Monaroa Itálico 
brindis, consignando la antigua amistad 
entrQ la Suizay la Casa do Soboyíi-úonio 
Ifts grandes empresas ([ue hajo lii cruz, co-
mün ombletna do los dos pacidos, habian 
realizado los dosciíndiontcs de Guillermo 
Tell y do los condes saboyanos. Pintores-
ca en extremo la aparición con BUB trajea 
do la edad media do los estudiantes do 
Hóldolbor^, durnuto la comida quo en Fri-
Imrgo ofroúo á loa viajeros ol gran dmiiif do 
Radon. Con la exactitud gormúnica, el tren 
lloga íi la oatación borlinosa ¡i las diez y 
treinta y cinco, donde yaoanoraban k Ilum-
berto I y :i Víctor Manuel su bijo. ol Em-
perador, su bermano Enrique, los dos tler-
noa bijoa mayoroa de Guillonno II, i-ncun-
tadoroa en aua trajea do marineros y ha-
ciendo respetuoso saludo militar ios Prín-
cipes Alberto, llegonto dol Ducado do 
Brunswiídi, loa grandes Duques do Sajonia 
y Oldemburgo, ol do Hlsmarok y el Eold 
Mariscal Moltke. Todos llevan el Gran 
Collar do la Anunciata y ol Soberano la 
banda de Saboya tamblón. Rey y Príncipe 
do NApolea lucen uniformo do coronel y ca-
pitán do los Húaares do Prusia, con la gran 
cruz del Aguila Negra, y mientras Hum-
berto y Guillermo caen en brazos uno del 
otro, ol Principo de Ñápelos besa con ofu-
slón á los dos pequeños i ¡daníes. Impo-
Áalos nietos de aquel Federico III que á la 
mnérto de su abuelo Víctor Manuel, lo al-
zaba niño en sus brazos para presentarlo 
al pueblo de Roma. Bismarck y Crispí se 
abrazan igualmonto miontra.s llumborto (1(̂  
Saboya ostrocba largo tiempo entro sus 
inanes las del Gran Canciller y Fold Ma-
riscal Moltke. 
Con la Corto está una Diputación del 
Municipio do Rerlin, quien en su procla-
ma al pueblo de la capital do Alemania, 
recordando la acogida bocha por Roma 
al Emperador, exhortaba no há. muchos 
dias calorosamente á sus moradores para 
que á ser posible sobrepujasen aquellas 
manifestaciones de simpatía hacia el au-
gusto aliado do Guillermo II y de la Alo-
mania. El Roy, que ha leido esta procla-
ma, da con grande efusión gracias al Bur-
gomaestre, por (A elevado á la dignidad de 
gran Cruz do San Mauricio, y que más tar-
uo reproduce á la comisión municipal ( lian-
do ba admirado la magníllca decoración 
do la ciudad. Lo ha sido dado hacerlo en 
hormosísimo día do primavera como pocas 
voces so ven en Berlín. V realmente osta 
ciudad (pie en los i'diimos lustros ba cre-
cido en grandeza tanto como el Imperio 
germánico, de que es sede en poder, rivali-
zando con Viena, París y Nueva-York, ofre-
ce un cuadro do admirable belleza. Prccio-
siimento empavesada su estación, es desdo 
la Puerto de Brandemburgo hasta la plaza 
del Castillo ó Palacio, en un espacio do seis 
kilómetros, una verdadera Via Sacra, como 
la quo recorrían desde ol Arco de Constan-
tino al Capitolio los triunfadores romanos; 
permitiendo formarao esta ilusión la cir-
ciuiHtancía de (pie las avenidas do Federi-
co el Crande y la célebre de los Tilos reú-
nen un gran número do monumentos, re-
producción on r.u arquitectura do los do 
Komay Atenaé. Arco.; de Iriunt'o másti-
les gigantescos con loa cstandai leu de Ita-
lia y Alemania, escudos do llolienzollom y 
Saboya, palmas y guirnaldas de preciosas 
flores, logias y balcones empavesados, dis-
thiRuióndoso por ol adorno el Casino Mili-
tar, un millón do espectadores en tan ex-
tenso tránsito, demostrando un ontusiasmo 
cual no lo había visto igual desdo la entra-
da triunfal de Guillermo I, como si ejército 
y pueblo 'pusieran domoatrar el valor (pie 
dan á la estrecha alianza entro Germaniaé 
Italia, y ofrecer (;n su huóaped, un testimo-
nio del amoráGuUlermo II, constituyen con 
el cañón tonautoy las bandas inusicales en-
tonando la marcha iteal de Italia yol himno 
del Rhin, cuadro indcscriptiblo. Por uno 
de estos contrastes del destino, la carroza 
que w. oaatro caballos conduce á los Sobo-
ranos, os la misma quo on ol otoño último 
llevaba al Kmpcrador de Alemania, que 
para olio la envió í\ Roma, á presentar sus 
borní-najes á León XIII, atravesando el 
mausoleo Adriano y la plaza do San Po-
dro. Detrás van las del rríncipo do Ná-
potos con el Príncipe Enrique y los dos ni-
ños mayores del Emperador, un amor de 
l'i incípos. á la (pie sigue el cocho del Prin-
cipo de Bismarck, dando su derecha á Cris-
pí. Ministro do Italia. Junta á la plaza 
donde so eleva ol monumento á la Victoria, 
erigido después do la do Sedán, se ve la es-
tatua do la ciudad do Merlin, derramando 
llores al paso do los ailgUStOH viajeros. En 
ol puente donde so unen la avenida do Fe-
derico y lu de los Tilos, un templete mues-
tra en su centro con las estatuas do Miner-
va y de Marte, palmas colosales v loa escu-
dos de Italia y Alemania (pío ihimínarán 
do noche lámparas eléctricas do preciosas, 
formas. El escultor Bogas ha engido en 
pocos días ol grupo representando la fra-
ternidad de las dos naclonea. La Alema-
ola dando el brazo izquierdo á la Italia, 
blando en la derecha la espada vencedora 
con quo defendió esta alianza, mientras 
Italia, vistiendo la antigua tónica romana, 
lija su mirada penetrante y amiga en la 
Gerrnania. Otra colosal estatua do Miner-
va forma como ol cent ro do la decoración 
do la Universidad berlinesa. En su gran 
pórtico están las diputaciones de todas las 
ünivorsidadeado Alomnnia, vistiendo ol tra-
je pintorosco do la Edad Media, que se ad-
mirará en todo su esplendor tres días des-
pués, cuando on maguííleas carrozas, pro-
cedidas do heraldos y llevando músicas 
alegóricas, realicen los escolares su en-
tusiasta manifestación en favor del Roy 
Humberto do Italia. 
Ahora, al pasar ol cortejo regio imperial 
dosonvulnan sus espadas para hacer los ho-
nores á los Monarcas. Poro ol momento más 
Boiomue y bello do esta entrada épica, os al 
pasar por la Academia de Bellas Artes y la 
OramU' Op&a do Berlín. Allí los eaeolares 
presididos por sus maestros y los grandes 
artistas que, como Muller, son glorías do la 
Alomanía, han imaginado la decoración 
mas motastloa. Los unos representan he-
raldos, pajos, lansquenetes, los otros caba-
lleros llorentínoa do la época del Renaci-
miento, á patricios venecianos en tiempos 
do la Repóblíca; mientras veinte y cuatro 
jóvenes bellísimas, simbolizando la Greet-
rli '- i i o KCatgaritá germánica, quo idealizó 
Goethe en su Fausto, les sirven do pompa* 
o iras. Del centro de esto grupo y rodeada 
de Otráa dos lindas actrices, representando 
& Eutorpe y Melpómono, se destaca otra ar-
tista más bolla aún, con el trajo do la Musa 
épica v que declama bello discurso til Roy 
Siiinbértd, mientras coros y orquesta de la 
drándé Opera ojecutan ol gran canto do 
Handel, en el ¡\lrsitis, (pie comienza con la 
melodía ••//'• 111/111 ¡IHC llfí/a coromulo de ¡/lo-
ria." La ovación toma en este punto lumen* 
sas proporcionoa. 
No es posible, á no hacer interminable 
esta carta, dar ni reaeña de lo (pie han sido 
las grandes revistas y las maniobras mili-
tares en (pie han tomado parto miles y mi-
les de asas tropas admirables y toda la 
Guardia Imporial de Berlín, Spandau y 
Postdam. 
Aun la prensa francesa tan hostil á esta 
entrevista, reconoco la táctica insuperable 
do las tropas, la ovación por ellas hechas 
al Emperador y la brillantez de un cortejo 
militar on (pío, además de los Monarcas y 
principes Enrique y de Nápolea, iban Al-
berto do Urunswich, Alejandro de Prusia, 
Federico Carlos de Hesso, Jorge do Oldem-
burgo, los príncipes do Altomburgo, de 
Hoheuzollorn, Alberto Gran Duque de 
Megdomburgo, el principo de Meiningon, 
ol de Rousa, do Bismarck. do Ratibor, do 
Moeklomburgo Anhalt, con otros muchos 
personajes, incluso el anciano Feld Maris-
cal Moltke. AI dosíllar por batallones y es-
cuadrones on Spandau, en Portdam y en el 
Oampo de Feld, donde se dió ol simulacro 
de una batalla, estas brillantes tropas, á 
cuyo frente se pono ol mismo Emperador, 
por delante de la Lmperatriz, la cual tema 
á su derocha al Roy Humberto y al Prínci-
pe do Ñápelos, vistiendo los uniformes de 
Húsares de Frusia, y á su izquierda una 
docena do príncipes, los vivas del ejército 
y dol pueblo se hieioron atronadoroa. La 
Emperat riz Victoria montaba brioso corcel, 
llevando sobre su traje blanco do amazona 
la plateada coraza do coronela dol Regi-
miento do que es jefe honorario con la ban-
da dol Aguila Negra, y como un caaqueto 
de plumas á lo bcrsaglieri, galantería osta 
nue respondía á la usada por el Empora-
uor, haciendo marchar á varios do sus ba-
tallonoa de cazadores como lo ejecutan loa 
roglniiontos de bersaglleri de Italia. 
Emperatriz, Soberanos, Príncipes, F.m-
bajadorescon las Duquesasdo Mecklembur-
go, de Meiningon y otras, los gonoralos y 
ooroneles do todos los cuerpos do ejército, 
divisiones y regimientos (pío han (igurado 
on estas revistas y maniobras, reunianso 
antea de caer la tarde en la magníüca Sala 
"Blanoa del PalaolO Imperial, para asistir al 
espléndido banquete dado en Imnordel Uey 
de Italia. En esto el Emperador pronunció 
el siguiente brindis: 
"A' nja Vuestra Majestad mi gratitud y 
la de uil pui'lilo, por la prueba de amistad 
que i c a . i dj d.ü ¡no con su visita. Mis sol-
dados estóa orgullosamento agradecidos 
también do sor revíatadoa por Vuoatra Ma-
jestad. Poseído del grato recuerdo de la 
grandiosa revista de Roma, alzo mi copa 
para bobor á la salud de Vuestra Majestad, 
do la Reina de Italia y del valeroso ejército 
italiano, como á la inquebrantable amistad 
entre mi familia y la de Saboya, cuya divi-
sa do Siempre (ulrlmilr 8abQ$n QQ realizado 
la unidad do Italia." 
El viva al Rey HñmbPrto fué aclamado 
por los centonares (lo convidados. 
El Monarca do Italia dió gracias con pro-
funda emoción por estos sentimientos. "Mi 
viaje á Berlín, dijo, era un augusto deber 
de gratitud, hallándome convencido de (pie 
al deoir esto, lleno do emoción ol corazón, 
soy intérprete de los sentimientoa de Ita-
lia. 
Desdo la conauinación de su unidad, Ale-
mania é Italia aon prenda do paz europea. 
Mis soldados, do quienes Vuestra Majestad 
ha hecho tan honrosa mención y ol ejército 
de Vuestra Majestad, que acabo de admi-
rar, sabrán cumplir su gran misión. 
l?ebo á la salud de Vuestra Majestad, do 
la Emperatriz y Reina, de todos los miem-
bros de la ilustre casa do nohonzollern y 
en honor do Vuestro glorioso ejército y á la 
prosperidad del Imperio alemán." 
No os posible desconocer la signiQcaclóu 
y alcance de estas manifostaciones, cuando 
so enlazan con las largas conferencias on 
Berlín tenidas entro el Principo de Bis-
marck, ol Emperador, ol Rey, Crispí y 
Moltko; do laa cuales han salido acuerdos 
militares para todas las eventualidades eu-
ropeas, aunquo no un nuevo tratado de a-
lianza especial entro Alemania ó Italia, co-
mo ha supuesto algún diario do Roma ó 
París; puos (pío ni era necesario cuando el 
actual de la triple alianza, tíono aún tres 
años do vida, y nada haría quo la Alema-
nia ae soparaeo ni excluyese de sus pactos 
con Italia ai Imperio austro-húngaro. Por 
el contrarío, han mediado telegramas entu-
siastaa entro Rey, Emperador y Francisco 
José de Auatria. Lo (pie si adquiere desdo 
el viaje á Berlín, caracteres do certeza, es 
el proyectado enlace del Príncipe de Ñápe-
los con la princesa Margarita Federa, la 
más joven do las hermanas, pues sólo cuen-
ta diez y aloto años. Es la princesa -Mar-
garita ahijada do la Reina de Italia, quo le 
dió su nombre, y ha pasado niña y joven 
largos meses en los lagos de Lombardía y 
on la Ribera do Génova. Ignoro cómo ee re-
solverán las diílcultades religiosas; pero es 
Indudablo quo croando este nuevo lazo, Ita-
lia afirma su unidad do una manera inquo-
brantablo, mientras no sea vencido on Eu-
ropa el Imperio germánico. 
Dejo por referir ol banquete que el Era-
bajador de Italia en Berlín da á su Sobera-
no, y en el cual, mientras los convidados 
toman el cafó, so aparece el Emperador 
Guillermo, para dar esta prueba más do 
galantería al Soberano, su huésped y á B U 
reprosontanto. Ni hablo do la íleata,"on 110-
cho que la luz eléctrica convierte en dia, 
en loa jardines y parques de la capital de 
Alemania, ni del precioso pasco on barcos 
y vapores, ni del otro banquete ofrecido por 
ol Príncipe Alborto do Brunsvíck, servido 
en vajilla do oro del valor do cinco millo-
nos de marcos, ni describiré extensamente 
la ovación, quo ya apunté, do los estudian-
tes de la Universidad y de laa Academias, 
quo formaban un cortejo de 11ÍU carrozas, 
do las cuales las principales á cuatro caba-
llos, adornadas do llores y banderas, iban 
ocupadas por los escolaros con sus trajes do 
loa siglos medios. Los cuales al llegar, dea-
de la Avenida do la Victoria á la plaza del 
Palacio, haciendo ondear aua estandartes y 
presentando las espadas, aclaman al Rey, 
quo tenía á su lado al Príncipe de Bía-
marok. Aquellos do loa jofos de la Estu-
diantina que la dirigían á caballo, apeán-
gose, suben á Palacio, para presentar al 
Monarca, en medio de las aclamaciones dol 
pueblo, un álbum quo recordará todas las 
grandes escenas do esta visita Regia, como 
hoinenajo destinado á la Reina Margarita 
y memoria (pie guardan las Universidades 
gormánicas de la acogida (pie sus diputa-
ciones tuvieron en las fiestas del centenario 
do la de Bolonia en Italia. 
No puedo, sin embargo, omitir la des-
cripción de la representación de gala en la 
(.{raudo Opera. 
Inicióse con ol primor acto do la parti-
ción do Meyerboor, la Estrella del Norte; y 
cuando llegó el cuadro dol campamento do 
Silesia, los espectadores asistieron admira-
dos á una parada do las tropas, vistiendo 
loa uniformes do loa tiempoa do Federico el 
Grande, con la diferencia de que en vez de 
zapadores, granaderos, artilleros y escua-
drones do Braii(leml)nr;;o y do la Pomera-
nia, oran liudísimas bailarinas con trajes á 
la Federica, que á pié y á caballo reprodu-
jeron uu verdadero campo militar en la es-
cena, tal como lo pintó Sohíllor. A la para-
da siguió el baile do las cuatro estaciones, 
representando la primavera, el estío y ol 
otoño, bailarinas italianas do singular gra-
cia, con los colores de su patria; simboli-
zando el invierno la poética y cristiana fies-
ta germánica dol Arbol do Navidad, escol-
tado este por los Magos de la leyenda Cris-
tiana, y terminando la fiesta do la vendi-
mia en el otoño, con la apoteosis teatral de 
Italia, dando la mano á Boma, sobro la cual 
extiende la Germania su protección amiga, 
siendo las tres figuras simbolizadas por tros 
hermosuras do la Grande Opera. 
Significativo on extremo el banquete da-
do A Crispí por los Diputados del Parla-
mento, y de cuyas importantes declaracio-
nes políticas tomaré nota. Fué la escena 
mas eonmovedora, la visita (pie Emperador 
y Rey realizaron desdo el primer dia al 
mausoleo-sepulcro del Emperador Guiller-
mo r, fundador dol Imperio, y quo reposa 
on ol panteón do Chai lottemburg, donde los 
viajeroa admiraban el do la Reina Maria 
Luisa, que inspiró á sus hijos la pasión de 
la patria, y aún lo fué más la hecha á la 
modesta tumba de Federico III, en Post-
dam, sobre la cual, Huniborto I, lloraudo 
conmovido, depositó bellísima corona do 
rosas blancas, on cuyas cintas so leían estas 
frasea: "Afectuoso y doloroso recuordo do 
Humberto I, Bey do Italia." 
El augusto viajero so detuvo un dia más 
on Berlín para asistir á la gran soronata 
(pie lo dieron en el Palacio Imperial todas 
las bandas y músicas de los verdaderos 
ejércitoa rounídoa en la capital del Imperio, 
en medio de la iluminación general y es-
pléndida de la capital j entre las ovaciones 
frenéticas hechas á los dos Soberanos. Pue-
de juzgarse de lo quo seria el efecto de esta 
demostración militar y popular á la voz, 
ante el solo dato do (pie pasaban de mil los 
ejecutores de esta inmensa orquesta, quo 
casi llenaba la plaza del Castillo ó Palacio 
Imperial, llumborto l y el Príncipe de Na-
pelos, dejaron anoche á Borlin después de 
abrazar afectuosamente á la Emperatriz en 
ol Palacio y al Emperador, quo seguido de 
los Príncipes de la familia do llohenzollorn 
y do un cortejo brillantísimo do Generaloa 
y hombrea de Estado, sobro quienes han 
caído Collares de la Anunciata, Grandes 
Cruces de Saboya, San Mauricio y Corona 
de Italia y regalos artísticos, como algunos 
miles de duros enviados al Burgomaestre 
con un menaaie llovió, expresando la grati-
tud do los augustos viajeros y su deseo de 
que do ella guarden recuerdo los luenoste-
rosos; siguió al Rey hasta la primara esta-
ción y renunciando á hacerlo á Francfort, tan 
sólo por los insistentes ruegos de su aliado. 
Anteayer so detuvo en Francfort, donde 
además de asistir á un banquete de la ofi-
cialidad dol regimiento de Húsares, de que 
69 Coronel, vló, viniendo deHamburgp, diez 
minutos diatante, la triste viuda do Federi-
co III, para recibir cariñoso recuerdo de ta 
Reina Margarita á la aágOBta Soberana. 
Con olla y sus tros hijas pasaron emociona-
dos momentos el Rey y el Principo de Na 
polea. Lo cual afirma más y más la creencia 
del fundamento quo revisto el proyectado 
enlace de la Princesa Margarita, hija de 
Victoria do Inglaterra y Alemania, con ol 
Príncipe heredero de Italia. 
En el momento do abandonar á Berlín 
Humberto I, recibió precioaísima medalla 
de oro presentando de un lado su retrato y 
del otro ol de Guillermo II, cenias fechas 
do osta entrevista Regio-Imperial. Real-
monto merece esculpirse au recuerdo en 
bronco, porque no puedo dudarse que 
osas visitas entro Soberanos, (pie como la 
(pie los de Europa hicieron á Napoleón III 
cuando la segunda y bellísima Exposi-
ción de París, son un homenaje corte-
sano, más (pie un lazo estrecho ontro las 
dinastías y los pueblos. En ésta, que exten-
samente hemos descrito, y máa aun que en 
la de Roma, el carácter quo roviato es el de 
una íntima y profunda cordialidad entre las 
naciones, romo una garantía firmísima do 
alianza que croa entre los Estados y sus 
Príncipes. La significación popular la reve-
lan los entusiastas mensajes ya publicados 
por toda la prensa itálica, y quo por esto no 
reproduzco, como una verdadera aclama-
ción, votadas así por ol Parlamento itálico, 
como por el líoichstag germánico, junto á 
laa folieitacíonea ardentísimas (pie se cam-
bian entro loa dos Municipios, desde el 
Ratbaus do Berlín al Capitolio de Roma. 
Pero el acto más aignlficativo y (pie pone 
olsolloáosto acontecimiento, fué el ban-
quote dado por los miembros do la Cámara 
di' Sei 101 es y por loa diputados dol Roicha-
tag, con asistencia do los Burgomaestres de 
Berlín, Francfort y Nuromborg, al Jefe dol 
gublorno de Italia. 
Todos los grandes nombres de los parti-
dos nacional y liberal do Alemania, están 
reunldoa en oato banquete, donde Criapi 
toma asiento entre ios Presidentes do las 
Asambleas Legislativas, que en sus discur-
sos ensalzan la alianza do laa naciones y d4 
loa Soberanos do Italia y Alemania. 
Contestando Criapi á domoatraciones tai 
elocuentes, cuyo oco dice resonará en Eu4 
ropa, añade que las (loa dinastías, como los 
dos pueblos, están estrecbámento unidos 
con lazos de amor más fuertes que los do 
una alianza política, puoa aon yínculoa do 
una amistad cordial creada por simpatías 
instintivas, por afinidades intelectuales, por 
comunidad de intereses y analogías históri-
cas. En efecto, continúa, la semejanza en-
tro loa deatínos de los dos pueblos no pue-
do ser más evidente. Guiados por dos fuer-
tea dinastías guerreras, destinados uno y 
otro á extenderse desdo los montes al mar, 
los dos pueblos por vías análogas alcanza-
ron ol mismo fin, su unidad y su actual gran-
deza. Trabajador íncanaablo, añadió, en 
favor do la libertad, do la indopondoncia y 
do la fraternidad do loa pueblos, sé falsean 
mis sontimiontoa, diciéndose que. deseo la 
guerra, cuando la paz es mi máa ardiente 
aspiración. Hay guerras necesarias, guerras 
santas que las naciones pueden combatir 
noblemente para hacer triunfar ol principio 
de nacionalidad. Pero estas guorraa laa he-
mos combatido ya, y esta Alemania y esta 
Italia quo vemos, son el fruto do ollas. Otra 
cualquier guerra sería un delito, y quien la 
provocase cometería un crimen do lesa hu-
manidad. 
Al beber por la salud del augusto Sobe-
rano, bebo por vuestra salud también. 
Diputados del Reíchstag, que representáis 
la gran nación germánica, por esa triple 
alianza, que no aiondo amenaza para nadie, 
oa garantía de independencia extorna ó in-
intorna, y por la paz, condiciónauprema de 
toda libertad y prosperidad. 
Las demostraciones do Berlín, vistas 
desde el primor dia con profundo disgusto 
on Francia, han dado lugar álas polémicas 
máa ardlontea de la prensa franceaa y á 
notioiaa de grandes pehgroa para la paz de 
Europa, quo hicieron sentir aua consecuen-
cias hasta en la Bolsa do Paría, donde un 
momento circuló acreditadísima la nueva, 
verdaderamente ofensiva para la Repúbli-
ca francesa, do que Guillermo II y Hum-
berto I se proponían visítarjuntos áStras-
burgo, la capital do laAlsacia. Era, agra-
vada, la misma maniobra que se empleó 
cuando ol nombramiento como coronel de 
un regimiento germánico do guarnición en 
Strasburgo también, hizo víctima á nues-
tro inolvidable Roy Alfonso XII , de la in-
calificable demostración de Paría. Esta vez, 
la noticia alarmante no vivió más quo una 
hora, desmentida por los conductos más 
autorizados, poro desgraciadamente vivi-
rá aún en medio do los esplendores" y dla-
tracciones de la magnífica Exposición pa-
riaiensola impresión do la manifestación 
borlinesa y el alcance que se da á los pac-
tos de defensa militar, estableciendo una 
verdadera cooperación de los ejércitos 
germano-itálicos, para eventualidades que 
sólo pueden tener lugar del otro lado 
do los Alpes; y parecido al convenio mili-
tar, ya existente, entro Alemania y Aus-
tria-Hugría, y que so refiere principalmen-
te á Rusia. 
La cual y mientras se aproxima el día 
aún lejano do que á fines del estío venga el 
Czar á los puertos del Báltico á pagar la 
visita que Guillermo II le hizo on San Po-
tersburgo, recibe y festeja on Moacow, la 
ciudad santa, y en San Petoraburgo, la mo-
derna corto de los Romanoft", al Shah de 
Persía, procedente do Toberam y Tífiis, al 
propio tiempo quo al príncipe soberano de 
Montenegro, tratado por la familia imperial 
como si formase ya parto de ella. Do re-
ligión griega el descendiente de aquellos 
príncipes de la Montaña negra, verdaderos 
Hernanis á principios do nuestro siglo, e-
ducando sus hijos y sus bijas en los colegios 
moscovitas y formando su principado co-
mo la atalaya en Oriente para guiar la 
marcha do los sucesoros do Pedro el Gran-
de hacia Bísancío, afírmase con grandísi-
mo fundamento quo al fin la más bella de 
sus hijas, la princesa Elena de Montene-
gro, será la proferida entro tantas otras 
do Alemania é Inglaterra que se disputa-
ban la mano del Czarewícb. El cual, ha-
biendo cumplido en las últimas semanas 
su mayor edad, acaba do sor nombrado 
miembro del Consejo del Imperio. Esto 
matrimonio seguiría al que en junio va á 
solemnizar San Petoraburgo entre el gran 
duque Pablo y la princesa Alejandra do 
Grecia. 
En cuanto al Shah de Porsia, objeto de 
magnífica recepción y eaplóndídos festejos, 
habrá recordado en la corte de Rusia el dia 
on quo, príncipe do siete años, recibía do 
manos del Czar Nicolás la Gran Cruz do 
San Andrés. El Imperio moscovita so pre-
para, así como Alemania por au parto con 
loa tratad oa de la triple alianza, los pactos 
do defensa militar y la colocación do dos 
de sus princesas en los futuros tronos de 
Grecia y de Italia, á las eventualidades del 
ignoto porvenir. 
Como aingular contrasto del destino, 
mientras so realizaban las espléndidas fies-
tas de Rusia, reñíase viva lucha en el seno 
dol Municipio do Milán sobro ol destino 
que habría de recibir la colosal estatua de 
Napoleón III , que, producto de una sus-
cripción nacional on Lombardía, estaba 
destinada al parque milanés, donde fué 
admirada duranto la Exposición1 
Sin valor para desafiar la guerra hecha 
por los adversarios de este monumento, al 
fin fatigados do la contienda, so ba resuel-
to colocarla en el campo de batalla de Sol-
ferino. Me os imposible olvidar, como tes-
tigo quo fui de estos sucesos en Turín, quo 
la amenaza do la Prusia de colocarse al la-
do dol Austria después de estas victorias, 
fué lo que detuvo á Napoleón III en 
completar con la conquista la indepen-
dencia de Italia. Los apasionados de la 
Germania podrán decir quo más tarde Sa-
dowa dió á loa italianos ol Véneto, como 
Sedán les permitió ocupar á Roma. 
El sentimiento público on Francia, aun-
quo embargado por la Exposición, empie-
za á encontrar incomprensible ol retraso 
en ol proceso do Boulanger. En el ínterin, 
losorloanistas van á Richmont para cele-
brar las bodas de plata do los Condes de 
París, lo cual no obsta para que en nume-
rosa reunión y ¡i.iuquoto de los llamados 
blancos do España ó partidarios de don 
Carlos y do su hijo D. Jaime, á un tiem-
po Delfín de Francia y Príncipe de Astu-
rias do España, su partidario ol príncipe 
Valery proclame, aboliendo los tratados 
de Ctrocht, ser padre é hijo los únicos le-
gítimos sucesoros do Luis XIV on el trono 
de laa naciones (pie soparan los Pirineos. 
X. X. X. 
O - A - C S T I L L A S 
FIESTA M CORPUS.—La proceaión del 
Santísimo Corpus Chistri ae efocturá esto 
año, por la mañana, aogún pueda verse en la 
siguiente inviiaelón oficial (pie aparece en la 
Gaceta: 
"Nuestra Santa Iglesia Catedral celebra 
el próximo jueves 20 la featívidad del San-
tísimo Corpues Cbrlsti con misa pontifical 
á las 7 de la mañana, y procesión después 
do ésta, quo terminará de 8á SJ, y desean-
do el Excmo. Sr. Gobernador General Vi-
co Real Patrono, (pie dichos actos revistan 
el mayor lucimiento, ha dispuesto so invite 
por este medio á los Sres. Craudos de Es-
paña, Títulos do Castilla, Gentiles Hom-
brea, Caballeros Grandea Cruces, Funciona-
rioa póblicoa, Jofea y oficiales dol Ejército, 
Marina y Voluntarios que estén francoa do 
servicios y demás personas caracterizadas 
que deban concurrir á laa exproaadaa co-
romoniaa. 
Habana, junio 17 do 1881).—P. A., Luis 
de Ote y y t. 
CASINO ESPAÑOL.—La función quo pre-
para la infatigable Sección de Recreo y 
Adorno del Casino Español do la Habana, 
on. obsequio de los señorea socios del mis-
mo, so efectuará el próximo domingo, se-
gún se nos comunica por autorizado con-
ducto. 
El programa so compono de una produc-
ción dramática, repreaentada por la Sección 
de Declamación del propio inetituto; de 
uníi chistosa obra puesta en escena por la 
apreciable compañía lírica española del tea-
tro de Alblsu; de un sorprendonto acto fan-
tástico; y, por último, de bailo, á los acor-
des de una acreditada orquesta. 
No puede darse nada más variado, ni más 
interesante, ni más atractivo on funciones 
do esa clase. Bien os verdad quo la da la 
primera do nuestras sociedades do reoreo, 
cuyas fiestas están siempre á la altura de 
su importancia y de su renombre. 
TKATKO DE TACÓN.—Mañana, miércoles, 
se repite en nuestro gran coliseo la obra 
favorita del pueblo quo allí concurre: La 
Mascota. 
Será definitivamente, al monos por aho-
ra, la última voz quo se ponga en escena en 
Tacón, pues la Sra. Quesada debe embar-
carse para Méjico dentro de pocos días, á 
fin de pasar un mes con sus hijos on a quel 
país. 
De modo quo transcurrirá por lo monos 
mes y medio, antea de quo tengamos oca-
sión do volver á verla haciendo de Betina, 
papel que tantos aplausos lo ha valido. 
No se pierda, pues, la oportunidad do ad-
mirarla mañana en esa obra. 
UflEL 
Esta acreditada J O Y E R I A ofrece á todas las familias que tengím que hacer algún presente en los dias de 
un variado surtido en joyeria de OiRO. P L A T A y B R I L L A N T E S y objetos de fantasia, todo lo m á s nuevo y selecto 
que se fabrica en P A H I S , L O N D R E S , S U I Z A "Y" N E W - Y O R K . 
E s t a casa tiene para mayor seguridad del público los precios fijos, marcados en cada objeto. 
Cn m ! r,-19 
s - A . : N " j T J - A . n s r 
L A CASA D E LOS R E G A L O S 
S I P l E X D O 
I S P O E S U ü 1 IV A A A G U A C A T E . 
Ofrece á sus favorecedores y al público en general un surtido variado en objetos de Joyeria, Quincalla y Ar-
tículos de fantasia R E C I B I D O S E X P R E S A M E N T E para estas festividades. 
E n obsequio al público ofrecemos el 10 por 100 en todas las ventas que se verifiquen en este mes, excep-
ción hecha en el ramo de perfumería. 
<'N 84» DIGA CASA PARA RESALAS. H I E R R O Y C P . > .IN 
BASE-HALL.—El jueves 20 del actual so 
efectuará, on los terrenos de Cárlos II í, un 
desafío entro los clubs Habana y Progreso. 
So espera que la concurrencia s e r á muy 
numerosa, en vista del entusiasmo que rei-
na entro los aflsíonados al base-ball, y dado 
el estado actual dol champión. 
TEATUO D E ALHISU.—No hay tino co-
mo el de la empresa del coliseo de Albisu 
para combinar programas deliciosos. E l de 
mañana, miércoles, es prueba fehaciente 
de lo que decimos. Vóaso: 
A las ocho.—La Cruz Blanca. 
A las nueve.—¡Ni cn broma! 
A las (l\Q7..—¡Al aijua, patos! 
L A ü i /miA MODA.—El número 73 de 
la revista Ilustrada hispano-americana quo 
se titula como cata gacetilla, viene nutri-
do de interesantes trabajos literarios. L a 
parto artística es asimismo muy 'nota-
ble, sobresaliendo la hoja que acompaña á 
dicho número como regalo íl las señoras 
suscriptoras. La agencia de La Ultima 
Moda so halla establecida en líayo 30, 
TKATKO HABANA.—Las tres tandas co-
rrespondientes á mañana, miércoles, estíin 
combinadas de la manera siguiente: 
A las ocho.—La Via Grande.—Guara-
cha. 
A las nuevo.—CTw día de elecciones.— 
Guaracha. 
A las diez.—Los espiritistas—Guaracha. 
L A ILUSTRACIÓN NACIONAL.—Durante 
la auboncia de nuestro amigo ol señor don 
José Estremera, do cuya partida ( l i m o s 
cuenta en el número del domingo, desem-
peñará en esta ciudad la agencia do La 
Ilustración Nacional el Sr. D. Luis Vidaña. 
Dicha agencia continúa establecida on la 
callo do San Ignacio número 56. 
DK V I A J K . —La inteligente Mme. Roy se 
embarcó ayer con rumbo ú Europa, á f m de 
visitar la Exposición de París y hacer com-
pros para las acreditada florería J'.'l Unmi-
Hete, cuyo dueño ha comisionado á aquella 
con el objeto indicado. Le deseamos un 
próspero viaje. 
RETUETA EN EL VEDADO.—En ol hernio-
so salón del establecimiento balneario E l 
Progreso habrá retreta mañana, miércoles, 
por la banda de música "del Regimiento de 
la Reina, la cual ejecutará las piezas si-
guientes: 
1? Paso doblo Petit, por L . Bonthol. 
2? Sinfonía Poeta y Campesino. 
3? Fantasía de la ópera Aída, G. Verdi. 
4? Fantasia de Campanas de Carrión, 
R. Blanquette. 




Esta retreta fué suspendida el sábado, á 
causa del mal tiempo. Las últimas piezas 
de la misma, como so ve, son bailables y 
pueden aprovecharse por los amigos do la 
danza. 
PUBLICACIÓN CIENTÍFICA.—El cuader-
no correspondiente al mes actual de la Cró-
nica Médico-Quirúrjica de la Habana, quo 
dirige ol Sr. Dr. D. Juan Santos Fernández 
contiene lo siguiente: 
L a Asociación Médica de Socorros Mú-
tuos, la Redacción. 
Patología Interna.—El paludismo y su 
tratamiento, por o l Dr. D. Tomás Corona-
do. 
Histología.—Las hermaties del hombre. 
—Estructura.—Regeneración, por el Dr. 
D. Julio San Martín. 
Neurología.—Algunas consideraciones re-
lativas al hipnotismo. Experiencias demos-
trativas, por el Dr. D. Manuel Moreno. 
Clínica Ginecológica.—Quisto multilocu-
lar del ovario izquierdo, infiltrado en el li-
gamento ancho.—La parotomla decortica-
ción.—Fístula uretero-abdominal oblitera-
da espontáneamente.—Curación por el Dr. 
Avolino Barrena. 
i,>íd<!wío/o(7ía.—Contribución al estudio 
do la última epidemia do viruelas, por el 
Dr. D. Eduardo F . Plá. 
Revista Bibliográfica. 
/Jí/wo^rn/ía.—Estadística demográfleo-
sanitaría do la ciudad do la Habana, mayo 
do 1889, por el Dr. D. V. do la Guardia. 
Observaciones meteorológicas, mayo de 
1889, por el Dr. D. V. de la Guardia. 
J^wo^/ví/ya.—Estadística demogr.-ifleo-
sanitaria de la ciudad de Cárdenas, 1886, 
por el Dr. Di F. Méndez. 
Revista de la Prensa. 
Variedades. 
Obituario. 
NUEVO SISTEMA DE LOCOMOCIÓN.—Des-
pués de una larga serio do experimentos la 
compañía de Baltimore intitulada Automa-
tic Transit Company cree haber descubier-
to un nuevo sistema de locomoción quo cau-
sará una revolución on ol transporte do co-
rreos y carga ligera. La compañía ha he-
cho sus experimentos sobro un círculo de 
dos millas de vía férrea, obteniendo los re-
sultados más satisfactorios. En la cons-
trucción del nuevo motor se han empleado 
los dínamos do Edison y el motor de Spra-
gue. üna de las principalos modificaciones 
introducidas on este sistema, consisto en la 
forma especial de los rieles sobro los que 
descansan las ruedas del aparato motor (pie 
tiene dobles bordes, esto es, son acanala-
dos. 
La empresa st? propone situar estaciones 
por todo el trayecto equitadístantcs una 
do otra unas 25 millas, y montar en ella 
dínamos de gran potencia para suplir su-
ficiente electricidad á los aparatos moto-
ros. 
El profesor \V. C. Rowland, de la Uni-
versidad de John Hophíns, y el electricista 
Thomas A. Edison, consideran esto inven-
to como el mejor doscubríiniento después 
del telégrafo. 
De llevarse á cabo el proyecto de esta-
blecer con esto sistema de moteros una co-
municación rápida entro Nueva York, Bal-
timoro y Chicago, podrá u n o leer los pe-
riódicos de la mañana de Nueva York á la 
hora do almuerzo en Atlanta y Chicago. 
SUCEDIDO.—Gedeón va á mudarse do 
una casa on la que ha vivido quince años. 
ün amigo suyo le manifiesta la intonción 
de tomar Ya casa quo deja. 
—¡No hagas semejante cosa! ¡No vivas 
on aquella maldita casa! 
— i Por q u é í 
—Porque tione un ambiente mal sano. 
Mírame como estoy. ¡He envejecido on olla 
diez años! 
DONATIVOS.—Con una esquela suscrita 
por A. C. de S. hemos recibido tres pesos 
billetes para distribuirlos por partes igua-
les entro seis pobres. Los dostinamos á D? 
Rafaela Acosta, D ' Joaquina Fernández, 
D.Manuel Hernández Alvarez.D. RafaelA-
costa, Da Juana B. Camero y D" Irene Suá-
rez. Dios se lo pagará. 
POLICÍA.—Los partes de policía de hoy, 
no contienen noticia alguna de interés. 
Han sido detenidos 15 individos por di-
ferentes motivos. 
E L ESTÓMAGO ES EL ÓRGANO MÁS I M -
portante do la oxtructura física del hom-
bro, es el sostenedor do la vida, el gran 
centro de donde parten el vigor, la salud y 
vital actividad dol resto del organismo; p o r 
consiguiente, si alguna v e z llegan á d e e a -
rroglarso sus funciones, el inmediato dese-
quilibn» de todo el sistema sobreviene, en-
volviendo en sí la pérdida de la salud, y á 
m t M i u d o la do la vida. En tales c a s o s , no 
hay más que regularizar eficazmente su ac-
ción, lo que se obtiene con seguridad y 
prontitud con el uso de las Pildoras de 
Brístol. 9 
^ L O S m a r o s . 
Kn el Agito de l íufrfanou que tcn^o ¡i mi cargo lie 
uriulo el Swifl's Snecilic, duranta nuevo ó diez afios y 
siempre me ha dauo los mejores resultados. 
Un mí mero considerable de ellos padecían do enfer-
medades con.ititucíonales de la Sangre, resultado délas 
indiscreciones de sus padres; pero ya todos han sido 
curados do la horrible impureaa por medio del S. S. 8. 
Había además en el Asilo muchos niños cuyos sis-
temas (debido á qae carecían de los cuidados paU rna-
les) estaban enervados por el vicio de comer tii rru, 
arcillay otros por el estilo. Todos han tomado elS. S- S. 
y todos han recibido nn marcado beuettcio, y los quo 
lo han tomado con perseverancia se han curado com-
plotamenie. Tenemos también dos pupilos que pade-
cían i>eriódicamentc do erisipelas, y cuando hubieron 
abanaonado las otras medicinas la cura fué rápida y 
pcmianonte en ambos casos, pues ya lian pasado cinco 
años .sin presentarse ningún indicio de la enfermedad. 
Podría seguir diciendo mucho más, acerca de las cu-
ras sorprendentes de enfermedades do la sangre por 
medio del S. 8. S., pero baste decir ouc las he visto y 
quo conozco el valor de sn preparación.—i,, n. I'.VV.NK. 
Cííncer en la liengua. 
Durante tres ó cuatro años tuvo en la lengua una 
llaga corrosiva que me hizo en ella un hoyo considera-
ble. Su progreso era tan alarmante quo resolví ir á 
Atlanta para el tratamiento. Be^ultado, que empecé á 
tomar el Swifl's Specific y la llaga pronto sanó sin de-
jar señal ninguna. A . USWIB. 
Thomaston, Ga., Marro l t. 1889. 
El tratado sobre las ENFERMEDADKS do la 
8ANQKE so enviará, gratis, por el correo. 
141 THE SWIFT SPECIFIC CO. 
I>rawrr :i , Atlanta, (la., E , l ' . (fe A. 
Secci de í t t s persoil 
P O R MEDID-A. 
S I E T E ñ PESOS. 
L A P A L M A , 
ESOUIHA A COMPOSTELA. 
Cn. «17 U n 
CRONICA R E L I G I O S A . 
DIA 19 DE JUNIO. 
El Circular en la T. O. de 8an Francisco. 
San Gervasio y san Protasio, hermanos, mártires y 
santa Juliana do Falconeri, virgen, 
Los santos mártires Oervasio y Protasio; hermanos 
en Milán, á los cuales les cortaron la cabeza por ser 
cristianos hacia la mitad del primer siglo. 
Santa Juliana de Falconeri. virgen, en Florencia, 
de las religiosas de la orden de los siervos do la Hiena-
venturada Virgen María, que fué canonizada por el 
Papa Clementu V I I . 
FIESTAS E l . JUEVES. 
iíitat Molemnes.—En la Catedral la do Tercia, A las 
ocho y media, y eu las demás iglesias las do costum-
bre. 
PARiíOOriA DE M N S E R R A T E 
El viernes 21 del actual á las ocho de la mañana 
comenzará el solemne novenario consagrado al Cora-
zón de Jeslis y u continuación so cantará la misa so-
lemne con exposición de Su D.viua Majestad; el día 
30 á las ocho de la mañana la solemne tiesta, ocupan-
do la sagrada cátedra el Sr. Pbro. D . Estebae Calon-
go, Escolapio; cn cuyo día quedará patente la Divina 
Majestad hasta las -IJ de la tarde en cuya hora se hará 
la procesión por dentro de la iglesia. 
La Camarera que suscribe en unión del cura párro-
co invitan á estos solemnes cultos.—Micaela Sedaño de 
Monteverde 7632 4-11» 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesrts 
VEDADO. 
El viernes 21 del corriente dará principio cn este 
templo la novena al Sagrado Corazón de Jeoás á las 8 
de la mañana. 
E¡1 did 30| á las siete y media se expondrá S. Di M. 
A las 8 raiea cantada v sermón que predicará el lí. P. 
Hoyo de la Compañía de Jesús. 
Quedará de maniliesto durante el dia 8. D . M. 
A las 4 de la tarde se rezará el Santo Kosario, plá-
tica, reserva y bendición con el Santísimo Sacramento. 
Se suplica á los fieles asistan á estos cultos. 
7il2(i 3-19 
K i L E S l A D E SAN F E L I P E N M | , 
El viernes próximo dará principio la novena del S. 
C. do Jesús, después de la misa de las ocho. 
El domingo 23 celebrará sus ejercicicios mensuales 
el Apostolado de la Oración á las horas de costumbre. 
7018 5-lf l 
Avino á los devotoa do Ntra. Sra. dol 
Sdo. Corazón do J e s ú s . 
I G L E S I A D E P A U L A . 
El .-iábudo 22 del presente, á las ocho de la mañana, 
en el mismo orden que estaba anunciado, se celebrará 
la tiesta que no pudo tener efecte el domingo IR.—La 
Camarera. 7á!t2 -Id-l» l a - í l 
E. MIAGOEM. 
ESTABLí". C1M] E NTO 
D E GI31]SAráTICA Y DUCHAS, 
COMPOSTELA NS. 111 Y 113 
entre Sol y Muralla 
Cuota mensual, $3 B . 
73«0 
^ T A Q U I L L A S GRATIS^H 
13-11 
Todo ol mundo conoce el palo de Sánda-
lo por su perfume y como mndera de eba-
nistería pero muchos ignoran que la ESBN-
CÍA DE SANDALO citrino de Uombay quoM. 
Gkrimaultj farmacéutico de Paris, deslila y 
presenta pura en cápsulas esféricas, posee 
una acción superior al copaiba y al cubeba, 
sin tener ninguno de sus inconvenientes. 
En efecto, en dos 6 tres días detiene los 
flujos más inveterados, sin cansar el estó-
mago ni producir olores desagradables. 
El que suscribe vecino de la calle del Carmen n. 58 
quiero hacer pública su gratitud, ya que de una ma-
nera más positiva no puede hacerlo, que estando pa-
deciendo lia mucho tiempo de una hldrocells que por 
•uc grandes proporciones le imnedia ganar el sustento 
de su familia, ingresó en el Ilopital Reina Mercedes 
el dia 17 de abril del corriente año y en la sala de San 
llamón n. 7. 
Kl dia 21 fué hei ha la difícil operación por el hábil 
cual generoso Dr. 1). Ignocio Plasencia, que extirpó 
11 libras de carne, dándome de alta el dia 13 de mayo, 
en tan buenas condiciones que, actualmente desem-
peño los trabajos más rudos sin menoscabo do mi sa-
lud. 
Gracias al Dr. Plasencia puedo hoy ganar paro cu-
brir las necesidades de mi familia. 
Gracias también á la asiduidad y exquisita asisten-
cia de los empleados del Kcina Mercedes que han se-
cundado admirablemente lo prescrito por la ciencia. 
Juan Aréhalo. 
7526 8-18 
OENTRO D E l A S T B K ' l \ RECREO 
S A N T I A G O D E L A S V E G A S . 
SECCION D E INSTRUCCION. 
P R E S I D E N C I A . 
Debiendo proveerse por oposición la Dirección de 
la Escuela elemental laica para niñas de esto Insti-
tuto dotada con el haber anual de 8840 R., materi il y 
casa, esta Sección ha acordado convocar aspirantes á 
la misma para que, en el niazo de quince dias, conta-
dos desde la primera publicación de esto anuncio, pre-
senten sus solicitudes debidaiueute documentad:!'. 80 
MU Presidencia, situada en esle Centro, advirtién-
due: l§ <juc deberá acompañarse una certificación de 
lecha actual que acredito buena conducta expedida 
por la autoridad local respectiva y 2? que la» oposi-
ciones se celebrarán con arreglo al programa oficial, 
en U parte que corresponda. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Santiacro de las Vegas, iunio 13 do 1880.—AnarZ 
FéreMSolQ. 7418 10-14 
E L PASEO» peletería, y EL COKN KIIiLEB cura cn (> dias todos los MÓá por rebel-
des que sean, garantizado por su autor. Nadie compre calzado sin antes ver lagrañ realización quo 
está llevando a cabo esta casa. Ultimas novedades recibidas en calzado especial. 
Cn 874 
E L . PASEO, OBISPO ESQUINA A AGtíIAR. 
t 12o •! i:td 
<ii>lfch — c 
»um 0 PRODIGIO? 
CURACION DE ASMA 
declarada hace nuls do medio siglo. 
VA É ES m m m E L AHOGO. 
A los setenta años que cuento, no podfa pensar 
existiera uu remedio oue me librase do la terrible en-
fermedad que he venido sufriendo desdo los doce afios, 
ni esperaba llegar á los setenta y uno, & causa de los 
fuertes accesos que ha pocos meses me acometieron, 
cuando mi hyo me diu á probar el "Renovador," es-
pecífico contra el asma y catarros crónicos quo con-
fecciona D . A. Gómez on la callo do la Concordia n. 
102; desde la primera cucharada respiró con facilidad, 
siguió abundante espectoración, cedió la tos rebelde y 
los dolores, volvió el apetito y agilidad y hoy mu en-
cuentro como á los 40 afios. La fama del específico es 
justa y santa y debe propagarse para bien de los quo 
sufren. Mi domicilio, callo del Principo n. 20, entro 
Espada y San Francisco.—Ooncepeión Día: . 
7545 3-18 
P O R T E N T O S O -
Curación rudioal del A.smntf aliono.... j pa-
Han de mil. 
Agotados los recursos de la ciencia, perdida la espe-
ranza de hallar remedio al mal do ahogo que por espa-
cio de dos años martiri/ó cruelniente a mi niña Ulanca 
Kosa, vi anunciado )' me decidí á darlo ol "Henova-
dor," específico nuevo, milagroso, contra el Asina y 
catarros crónicos que confecciona D. A. Gómez en la 
calle de la Concordia n, 102; al cuarto do hora do ha-
berlo dndo la iirinicia cucharada, torniinó el acceso, 
sucedióle abundante expectoración y & los pocos dias, 
opresión al pecho, tos pertinaz y dolores, desapare-
cieron totalmente, hallándoso hoy sana y robusta. Sé -
panlo los padres de familia y cuantos viven en el error 
do quo el ahogo es incurable. Mi domicilio callo do 
Santa Kosa n. 18.—Oc/arío Oóntón. TM/í 3-18 
D r . T a b o a d e l a . 
CIRUJANO-DEFTISTA. 
Practica toda claao do oporacionos 
en la boca por los m á s modernos 
procedimientos. 
Dentaduras postizas de todos los 
materiales y sistemas. 
Sus precios moderados y favora-
bles á todas las clases. 
De 8 de la m a ñ a n a á 4 de la tarde. 
SORTEO N. 1301. 
15,919 $50.000 
Vendidos por 
l lamón Vivas, 














78908 .•! 79022 50 
7!'Ü24al 79048 50 
24426 al 24145 30 
24447 al 24406 30 
45161 al 45175 20 
45177 al 45191 20 
Terminales eu 23 10 
La lista oficial llegará el dia 15 y so pagarán on oro 
todos los demás premios, aproximaciones y termina-
les por 
M A N U E L G U T I E R R E Z , 
(UL1AN0 126, 
Ka-10 R.I-11 
A N U N C I O S . 
P R O F E S I O K T E S . 
Dr. F . G I R A L T , 
Especialista cn enfermedades de. los oidos. 
Consultas y operaciones do 12 á 2. Obrapía 93. 
7639 8-19 
R O B E L E 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. 
Consultas do doce :'i dos de la larde. 
J E S U S M A R I A N U M . 91 . 
Cn 898 26-19 J i r 
N T I S T A 
Dr. G. A. 15et:uK()urt, cin^ano dentista, hace pre-
sente al público «lúe sigmi confeccionando las denln 
duras sin el atuftlío de l ;.-¡ilanclias en el cielo do la 
boca, sistema "IJridue NVork" . Hace las orificaciones 
con el oro plástico, sin ntceilflatl de liooor uso de 
martillo ó mazoautomátlio aot ttH tlewgndoble ti 
paciente, dejándolas tan nólidas COIIIO M KlOMn vacia-
das en la carie de la pieza. Cura las raices de diODlpi > 
muelan para inci-rtar sus iTupi ctiva* i u r n n a s , dejando 
\¡ii lun fuertes que se pueden bacer uso de ellas como si 
fuesen naturales; y por último cura todas las enferme-
dkdc ! do las enciai y demás partes de la región bu-
cal, <•!••,. etc. 
A G U A C A T E 108 
entre Teniente-';, y y Muralla. Huras «le consulta de 
7 de la mafinna á «le la tarde. 'í 7B16 4-19 
Mme. Marie P. Lajouane. 
COMADKO.SA F A C U L T A T I V A . 
A cuácate 68, entre Obispo v Obrapía. 
7598 4-18 
Florentina Moroy do Roilrígnez. 
Comadrona facultativa. Aguacate 101, catre T e -
niente-Uey y Amargura. Kncargada de la clientela de 
Mine. Clemeiico Puebeu durante su ausencia. 
rr.'ji 8-io 
Tomás J . Granados. 
m O C U R A D O R D K L O B J U Z G A I K I H D K BHTA C A l ' I T A I . . 
Concordia 87 y Colegio do Escribanos, de 2 á 4. 
7401 4-14 
Concepción Suárez 
Contad roña í ae 1111 a 1 i v a. 
CRISTO NUMERO 23. 
7300 26-12 Jn 
DI1T11S AHTIIIIAIIS. 
Erastus Wilson, 
M É D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Prado núm. 115. 
Advierto al público de quo uor mejoras progresivas 
en las grandes fábricas do los Estados-Unidos que sur-
ten al mundo entero de éstos, b u Hi lado a ser ar-
tículos de primera necesidad, y á un perfeccionaminito 
admirable de siniularión v duración, baciendo todas 
las funciones de los naturales; ul mismo tiempo se ha 
reducido notablemente su costo. Con Intimos relacio-
nes profesionales y personales con estas fábricas du-
rante treinta y oclio años, 1851 á 1868 en Nueva-York, 
1- i 1M89 establecido en la Habana, tiene siempre 
un gran surtido en su casa con que servir al público, á 
todos precios; de modo que ningún principiante mUmo 
podría ofrecer más barafer, aún haciendo caso omiso 
do la inteligencia y habilidad que da la larga práctica, 
pues hay para todas fortuna.". 
Tambicn para las personas que tienen sus dentadu-
ras naturales perdiéndoso con picaduras y sus circuns-
tancias no permiten orificarlas, pueden salvarlas con 
empastes, á precios ínfimos en billclcs. Toda dase do 
onfennedados de la boca, curadas con cliciiriu \ bara-
tez. Trata á todos con la consideración debida á los 
tiempos desgraciados que nos abruman. 
lloras: de ocho á cuatro, excepto los domingos. 
Los extraiyeros pueden consultarle cn inglés, fran-
cés y alemán. 
P. I).—Es ol único dentista de esto apellido que ha 
estado en la Isla de Cuba en dicho período, 6 en cual-
quier otro, según sus noticiaa. 
Nunca ha tenido en la isla tocayo ni sucesor y cual-
quiera 'lúe a haya designado «sí. es imprudente Im-
postor, que ••«nccula con «u crédito. 
Cn.824 37-3 Jn 
l 74, 
entre8Compostela y Aguacate. 
C U R A D E L A S QUEBRADURAS. 
IMPORTANTE. 
Todas las curas radicales que hay son obtenidas con 
mis curativos. NUigdn braguero de los demás fabrican-
tes puede hacer cura alguna, ni alivio eomplelo por 
no ei>tar construidos unati'iiiiicanu'nte. Hasta ••! L'U du 
junio podrán obtener los pacientes mis curativos por 
ausentarmo para Europa. 8ol 8;!.—J. OROS. 740!» If. I I .In 
J i Sigarroa y Jorges. 
C I U U J A N O D K N T I H T A . 
Do 11 i51—Obispo 50 osmiina á Compostela. (cntro-
suolos- 7027 15-fl 
DR. ESPADA. 
P R I M E R M É D I C O R K T I R A D O D K I-A A R M A D A . 
R E I I T A 3 . 
Especialidad. Enfermedad©» vonéreo-slfllíticaa y 
afecciones do la piel. Consultae de 2 & 4. 
C n. 816 U n 
DR. (M1MUNTA. 
L A M P A R I L L A n. 17. Horas do consulta do 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vías urinaria», laringe y sililíti-
cas. C n. 815 1 Jñ 
Serafina Matildo G-uzmán, 
viuda do Abril , 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Industria 58. Consullas de 1 á 3. 
B8«2 27-1.1 n 
Hafael Chag-uacoda y Navarro. 
Ü R . KN ClKUJÍA DHNTAI , 
del Colegio do Pensilvanla y do esta Universidad, 
Consultas v operaciones de 8 a 4.—Prado n. 79, A. 
C n.' 834 25-4 Jn 
Dr. Ignacio Plaacncia, 
médico-cirujano. Especialista en partos, enfermeda-
des de mujeres v vías urinaria». Ha trasladado su do-
mioilio á Empedrado 50.—Consultas de 12 á 2, espe-
ciales do sefioniH. lunes, jueves y súbudo. 
5(J20 54-8My 
Tiburcio Castafleda, 
Eduardo Morales y 
Domingo M ó n d c z y Capoto, 
Abogados. Cuba 40. 8818 80-81Ml 
D o c t o r K . O l i o m a t i 
M f C D I C O - C I R U J A N O . 
Cura la sílllis y enfermedades venéreas. Consultas 
de 11 á 1. Sol 52. 0189 
Jooó Antonio Portocarrero. 
N O T A R I O r f m u c o . 
Empedrado número H. 
•two 81-24 ab 
P i l o t o s . 
Clases de repaso para los exámenes: Cuna 1 infor-
taarán. 7(117 4-1!» 
IMConsleur A l f r e d . B o l s s l é . 
Redartor-eorresponsal de la Prensa parisiense; au-
tor do obras de eiiNeiian/.a (iremiailas en Paris; profe-
sor de francas, (¡aüaiio lili). 7904 8-11» 
CURSO Mi FRANCES 
G. G. DE MELLO. 
Abrirá curso delrancés el 1'.' de julio de 1889, i UU 
siete (7) de la noclie, en su cusa, callo de Crespo nú-
mero C4. 1.1 IKJn 
ÜNA ACKIMUTADA PKOFBSOIU ISC. l .K ta (de Landrai) da OÍHM á domicilio y un ca»a á 
precio» múdieuk; unsefia música, solfeo, los ramos de 
instriicción en español, dibujo y á hablar idiomas en 
poco tiemno; rorerenoiú d i íoi |Íadroi do las dlispu 
lu». Dirigirse á IndiiMtria 101. 
7521 . 4-10 ' 
T H O S . H . C H H I S T I E 
Profesor de Idiomas. 
Se bfráofl al públieo y colegios para la e i iHvfiai i / . i de 
loa idiomas iugwi V francés. Habnnu 13(1. 
7618 9646Jd 
T T N A I X M I H riel/, m; LONDRES OF¿lB< 15 
á las familias do la Habana ó KIH ooroánlM ua 
dentro de la cana iS por boras. inslnn-eión completa 
de inglés, francés. c»pafiol, dibujo al ereyótlj inúsica. 
I>iij.ir lassefius librería Minerva, Muralla (ti. bnpilM 
referencias. 7486 1 Wt 
UNA SEROUITA DE NUEVA OKLKANSCOÍN Ululo de profi'hora d. Ni a colocaisr con una Imu 
lia cemu institutriz; euaoQa o) Íogl¿*i franoda. eNpafiol 
y música r o n perioooidpi pelforonolái laa niejorô j in 
ucmatán aitnaotfu de p t u o i de ánaolino Lópoii calle 
de Obrapía n 83. 7451 4-15 
UNA SEROlfA AMERICANA, CON MUV bue-nas refereuoias, desea entrar como institutri/, en 
casa de una familia que vaya al eampo. Almacén de 
pianos. San .losé esiiuina á Amistad, y A^uiarSl. 
7468 -1-15 
Educación ¿ iiislnicción prímiiria 
I ' A R A NIÑ'AH D K 0 Á 10 AS'OH 
BAJO LA IHRW'ION DE LA SRA. ANTONIA BENVTEZ 
Calle dn Santos Suárez número 40 
.h'stís del Monto. 
Se udmiton pupilas.—Precios iiirtdlcos. 
Ti.i.1 J ir. 
JOSE E. HEREERA. 
PBOFESOB NOHM A L 
Teniendo albinias lioniH desoeimada». so ofreco álo» 
Sre». padres dfl lamilia para dar clases á domicilio; ca-
lle do la Hereed n. i i l ; referenelus; I ) . Juan J. Ariosa 
y D. Jbfcé U? Moiilalvan. 
72G9 M-l l 
N A P O L E O N I . 
lliHtoria di- "ii vida y de la Uevoliicién tranecsa, !» 
tomos $0. Historia do Ion (ürundinos, por Lamarlim-, 
:\ tomos mayor con más de 800 láminas, $12. Salud 
número 211, librería. 7012 4-10 
L E T R A S P A R A M A R C A R . 
Cuadernos do letras pura marear pafiuelas, toallas, 
fundas, sábanas, mantole», sorvilletas etc. liay un buen 
surtido en la calle del Obispo n. Htl librería, 
74K8 Hl If. 
SOHtrrZBNBEBGBB TBAITE DB OHIMIB genérale eomprenanl les principales application» de 
la cliimie anx M'iniri 'H i.ioio^ii|iic.H el auz arta Indua* 
triel» 5 tomo. Cours de cliimio ugricolo par Doberain, 
1 tomo. Salud n. 8$, librería. 
742(i 4-14 
BI B L I O T E C A U E FILOSOFIA.—8E D E T A -llau á precio» muy barato» 200 vnlúincnes du Ual-
mes, Hcgel, Krau», Cousin, Várela, Draper, Kanl, 
Kittor, Ueid, Uagon, LoibnlU, C. GontálAz, Abrcns, 
Simón» y otros. Salud n. '£i, casa de compra y venta 
do libro.. 7«5 i-U 
Díintoii.*. 18 
lliMorla general de la Masonería, 9 tomos, lindos 
cromos. Canard; Manual du Masonorla. '~ lomos. 
Oviedo: Historia general de las Indiiit., 1 lomos folio. 
Qnerodo: obras complclns, 2 tomos $H. Fígaro: obras 
2 i • >-';. I ' . i . v : T. l - r r a i i . i ;i IH, .*K. C pendió I lomo 
$1-25. Avellaneda: obraa 4 ta. 910, Pócuelái IMooio-
nario histdrioo coográfloo 3 eatadfttieo do Ouba. la. 
Kevolueión doEsjmna, por Toreno, 8ta, $4. Llbroría 
y papelería La Universidad, O-Ileilly rtl, óóroa di 
A(,'iiacale. 7457 4 15 
A las personas d e ^ n s ^ ó . 
Se vendo un rico y magníllco álbum con 0 ,000 Bo-
l los postales HlitijiUim, contó MelecirntoH pesos, se da en 
$350 oro: danin ratón Obispo 118 donde so compran y 
vende sollos, 7:i!)7 I I I 
COMPRA, VENTA Y ALQUILER 
D E M U R O S V M A P A S 
O B I S P O 135. 
0701 52 Un 
OBRA UTILISIMA 
T A H A O ANA lt U V O I I O D U t B B O i lAJIBIi IHC T O O O Y 
üUJDVBNItaKBSB. 
Contieno un inillón <!.• MTITIOH r a r o s , recelas y co-
Doohuientoi utiles, onriuaoav de diaria 7 eoonomloa 
aplioaotón QD toda oíase do. uunUlo. Bnseña siaoboa 
medios du ganar dinero, laa porsonaa laborioto oon 
ñoco eapiuii, pueden explotar nuevaa Induatriaa muy 
l u c r a t i v a H . Eii»cflii basta ú hacer oro y piula por 10111 
posiciones melalúrgleas, En 1111 "Sábelo tocio." un co-
modín de las ftunuiaa 7 UD gana dinero, 4 lomos por 
sélo 2 pesos billetes.—Do venta S A L u D 38 v<> 
U E I L L Y 01, librería. 7127 4-14 
Y 
GRAN TBBN DB CA.NTl ÑAS, Habana n. 107, entre Teniente-Uey y Muralla: se sirven eslas íi 
todos puntos con muoua iiuntualidad y midor ODBdl 
mentación, pues esta casa liuco una varlaeion diarta y 
si al marebante 110 lu gusta alguno de los píalos, Jamíí» 
«e lo vuelve á mandar, y á más do todo esto los proeles 
son arreglado» á lu situiioién. 
7I!.2 4-15a 4-10d 
M O N S E R R A T B N . 25 . 
Modista eorHolcru, corto IVaneéa y precio» arregla-
dos. Se necesitan dos ollcialas y una general lavande 
ra y so vende una eim . n lita da nlfio BU 40 pesos «iiio 
costal 20(1, ron arreos. Monscrralu 25. 
7880 4-18 
LA ESPERMZA. 
Vidriera «le tabacos y t igarrus en los porlole» de la 
K i u n i" . ' i" i"i ii. .•! I'.ibirio fie Cristal. (Jttl'anoy San MI 
giicl, 2.'. tabacos superiores 1111 peo, rueda <i".' Cigarros 
un peso, brevas de Villar. Ilenr* Clay, la OorOUO, A 
nones, Oarruuoboi &. &. uiUetAi de lotería, oaal todoi 
salen ].reiiiÍM.Iof 1110 en tres sorteos, lo tiene aeredl -
tado. 7880 B 18 
AVISOIMFOBTANTB. - SE HACEN CAHQO de toda clase do costuniH de señoras y nifios á la 
úllima povedad SO oorta y entalla i.or un peso: se pg 
sará á domicilio si es lejos imgando el viaje; calzadu 
de Oaliaeo 70 esquina á San Miguel entresuelos. 
180 I 1.1 
SE S I I I V E N COMIDAS A D O M I C I L I O Apre -cios módicos I ' . E, E., Cuba 112; en la niisnia 110 
solicita un repartidor du cantina. 
7450 4-15 
M A N U E L B O R D A S 
Afinador de piaaoai 
Beoib¿ drdenos en tloroaía 20. 
7.'l(17 K-11J 
El apar.i'.o uní . útil ;i la bnmaiiiila.l e . el eon^eslor, 
usado con brillante resultado en millares do casos ele 
nérdida» seminales (tanto aparentes como secreta») 
impotencia, oroceiones débiles, f í m o H i s , estreches 
uretral, vicio do canfonn 1. mu. oto , por ios sabios 
Dres. Hundal, ITooateU y llolliek. 
Tanto esto aparato e o m o bragueros, eorséts para 
desviaciones vertebrales y eiiali|iiier otro aparato or-
topédico se eonstrnveii bajo direeeián niéillea en <)'-
Uuilly 100. entre Villegas y lierniua al ludo de la Ta 
leta llorada. HH()2 15 2Jii 
NUEVA 
36, O - R E I L L - Y " , 36 . 
B l m n niugnorodo PATBNTB "SISTBUÁ O l -
I l A L I ' , " á la par de superar por su seneillo. Inerte y 
s.'ilido meeiiliismo. á todos los eoiioeiilos basta el dia: 
es el más eeonomieo por su gran diiraeión: ningiin pa 
oiontodebQ oomprar uinglinaparato RÍD antes ver éste. 
Precio» sin OOnipelonoia. ul aleiinee de todos. Ili a|Mie 
ros Umbilieales para ambos sexos. Qabineta reuerva 
do. Se va á doniollibi 
0-Hi:iUiY .*{(;, ontro Cubo y Agniar» 
A . C r l R A L T . FAimiOAJTTB. 
0825 17-l . l i . 
C O M E J E N 
So extingue diebo insecto con un procudlmlenlo 
francés, jiarantlrando los lialiaios renli/adoH i.or mi 
e.(ndiieto:lteeibo órdenes Halmnu n. f>2, ./o*/ Muñón. 
71:17 15-8 Jn 
MSHSJSÜSBi 
C i ^ u r r o H h i t f í ^ n i c o s t í o I m - a , 
c o n BiOOl p r i v i l e g i o . 
ELAHORADOS 
con los mojoros niatorlnlos do 
VUELTA ABAJO. 
G E R V A S I O 1 8 0 Y 1 8 2 
r s i i i la R l b r i c a 
I L SIHOMiV. 
| TELEFONO NUM. 1105. 
111 LA (jRAN 
IMPERIAL 
Boadloston y Woorz. 
So vendo Ti $2-10 oro la doco-
na dé medias botellas on barri -
les <io ú l o docenasi en el es-
crltorlo do lo» Sres . M a r t í n e z 
y Comp. 
MEKOADEKES 2 2 . 
Üu8U a«-7Jn 
7 por ciento a l año . 
íse dau cuanta» cantidades se pidan con hipoteca 
grande ó clüca, en todos puntos, sin intervención de 
corredor. Dragones 98 ó Concordia 87. 
7(m 4-19 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera para tres personas y para ayudar á los 
miehaceres de la casa, con buenas referencias. Alcan-
7628 4-19 tarilla número 32. 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero y repostero de mediana_edad: tiene quien 
responda por él. Obispo uíimero (57 impondrán. 
7607 4-19 
S E S O L I C I T A 
una peninsular que sea muy buena c«cmera y que ten-
ga quien la recomiende. Egido 16, altos. 
7(M1 4-19 
C R I A N D E R A . U N A S E Ñ O R A I S L E Ñ A D E 
V^cuatro meses de parida con buena y abundante l e -
che desea colocarse á leche entera: impondrán calle 
de la Cárcel número 15. 7630 4-19 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O QUE sepa su obligación, tenga buenos informes de donde 
hava servido y su cartilla. Calle de la Habana ñ3. 
7625 4-19 
Barnizadores 
Se solicitan de muñeca que sean may prácticos y de 
brocba, se pagan bien si son como se desean, y un 
buen criado de mano de mediana edad. Obispo 42 es-
quina á Habana.. 7627 
Se so l ic i ta 
un operario sastre apto para los trabajos de una tinto-
rería, en la que ha de ganar buen Bucldo. y un mucha-
cho para mandados. Bcrnaza 22. 7r)69 4 - 1 » 
SE SOLICITAN 
dos muebachas, una de 12 á 13 años y la otra de 15 & 
17 para manejar dos niños y ayudar á los quehaceres 
de casa, si no tiene cartilla que no se presente Cam-
panario 70. 7581 4-18 
T I N L A C A L Z A D A R E A L D E M A R I A N A O N " 
J i i I 5 9 esquinaá San Andrés, se solicita un cnado de 
mano que pueda presentar buenas referencias. Se pa-
ga buensueldo. 
LA H O N R A D E Z . NECESITO 2 CRIADOS D E mano, 3 manejadoras, 3 cocineras, 2 criadas de 
mano: todas con buen sueldo y tengo de todos sirvien-
tes para colocar, incluso un coehero blanco de casa 
particular con muy buenas referencias. Pidan y serán 
servidos al momento y con referencias. Amargura 54. 
7530 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A B L A N C A O parda, de 12 á 14 años para criada de mano de un 
matrimonio: ha de ser de buenas costumbres y aseadi-
ta, de lo contrario no se admite. Mercado de Tacón 
número 33, E l Museo dan razón. 
7621 4-19 
SE S O L I C I T A N UNA L A V A N D E R A Y UNA criada de mano; ésta que sea peninsular ó de Cana-
rias y que entienda de costura. Han de traer buenas 
recomendaciones. Cuba 50. 
7619 4-19 
SE S O L J C I T A U N A M U C H A C H A D E 16 A 17 años de edad para cuidar niños y ayudar á los que-
haceres de una casa de corta familia en el Cerro. Ha 
de traer buenas referencias: informarán calle de Luz 
n. 47 de 2 i á3.i . 7651 4-19 
CR I A D O D E MANO.—SE S O L I C I T A UNO de mediana edad y que sea hombre muy formal y que 
fii no tiene las mejores recomendaciones no debe pre-
sentarse. Teniente Rey n. 106 esquina á Prado, altos. 
7634 4-19 
B ARBEEOS. — SE S O L I C I T A N TRES QUE sepan cumplir bien con su obligacicn, pagándoles 
San Miguel 102 esquina á Campanario, barbería. 
7&Í9 4-&9 
En la calle de Suárez n. 31 
se solicita una criada de mano, blanca ó de color. 
7644 4-19 
U N A C O C I S T E H A 
y una criada de mano con cartillas, para corta familia, 
se necesitan en Virtudes 103. 
7638 4-19 
T I N P R O F E S O R 
interno: Manripue 40. 7636 4-19 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una criada de mano que sepa coser: 
Aguila 121, bajos, entre San Rafael y Sun José. 
7633 4-19 
ÜN H O M B R E POCO MAS D E CUARENTA años de edad, desea colocarse de portero, entien-
de algo de criado de manos y puede dar buenos infor-
mes: impondrán San José 48, el portero dará razón. 
7486 4-16 
S E S O L I C I T A 
una joven peninsular para cuidar niños, con buenas 
recomendaciones: Cuba 106. 
7506 4-lb 
Se so l i c i ta 
un joven para aprendiz do una botica en punto p ró -
ximo á la Habana. Impondrán Aguiar 47i. 
7520 4-16 
D e s e a colocarse 
un excelente criado de mano: es de inmejorable con-
ducta y con satisfactorias referencias! Teniente-Rey 
69 tienda do ropa la Paz do Cuba. 
7531 ^-16 
S E S O L I C I T A 
una muchacha como do 14 á 15 años para ayudar en el 
manejo de unos niños. San Ignacio 65. 
7522 4-16 
Zapateros 
Se solicitan uno 6 dos para composiciones, que se-
pan su obligación: Habana 71 entre Obispo y Obra-
pía. b 7520 4-16 
D e s e a colocarse 
un joven para criado do mano ó portero, ó sea cama-
rero de 1? y 2? clase. Impondrán Merced n. 9. 
7519 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criandera, cuartel de Guardia civil Belascoaín 50, 
pabellón del Cajero: Habana. 7504 4-16 
FINCAS DE CAMPO. 
25,000 
Se dan en hipoteca sobre fincas de campo; Concor-
dia 87 ó Dragones 76 so reciben notas. 
7495 4-16 
SE D E S E A ARRENDAR 
£comprar una finca que no esté muy distante de la abana, de una á dos caballeríus que no tenga grava-
men, impondrán en la calle de los Oficios 76 barbería. 
7557 * 4-18 
de muebles lo mismo en grandes que en pequeñas 
partidas desde lo malo hasta lo mejor. Lealtad 48. 
7508 4-16 
SE COMPRAN MUEBLES 
PAGANDOLOS MUY BIEN. 
62, SAN MIGUEL 63 . 
7518 15-ir>Jn 
S E C O M P R A N 
muebles para montar dos casas de familia; no se quie-
re negocio con especuladores ni mueblistas; se paga-
rán buenos precios. Cuba n. 66, entresuelos, izquierda 
7483 4-16 
SE COMPRAN V A R I O S M U E B L E S BUENOS; an buen pianino y alguna lámpara do cristal. Se 
pagan bien: so quieren do particulares; sóasc juntos ó 
por piezas sueltas, prefiriéndolos do lo mejor. Cbacón 
número 30 impondrán. 7436 4-14 
S E C O M P R A N L I B R O S 
en pequeñas y grandes partidas y en cualquier idioma: 
Obispo 86 librería. 7231 10-9 
OJO. 
Para Méjico y Panamá se compran toda clase de 
prendas de oro y plata antiguas, montadas en brillan-
tes, esmeraldas y otras piedras, ó sin montar, lo mis-
mo que oro y plata vieja en grandes y pequeñas parti-
das, pagando altos precios: también so pasa á domici-
lio. San Miguel n. 92. esquina á Manrique, á todas ho-
ra del dia. 7141 26-8 Jn. 
Se compran libros 
Salud n, 23 librería; de todas clases: desde uno solo 
hasta grandes cantidades; pagando sn valor. 
7126 10-8 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 10 á 13 años para el servicio de mano 
y una manejadora de niños de 40 años; Estevez 86, ba-
rrio del Pilar, frente á la iglesia del mismo nombre. 
7615 4-19 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A D E M E -diana edad para manejadora: tiene quien responda 
por su conducta: Villegas 58 informarán. 
7613 4-19 
S E S O L I C I T A 
un una criada blanca para el servicio de mano y coser 
debiendo nresentar referencias y libreta: Virtudes 2, 
esquina ú Zulueta. bajo, izquienla. 
7608 4-19 
UNA P A R D A 
de dos meses de parida desea colocarse á leche entera; 
Trocadero 68 entre Oaliano y San Nicolás. 
7602 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos de 12 á 14 años, se la viste y cal-
za, ó bien un mediano sueldo: O-Reilly n. 7 altos. 
7603 4-1!» 
S E D E S E A A C O M O D A R 
una criandera á lecbc entera: callejón de Espada n. 7 
[nfórmsrán. 7005 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada que entienda de costura y duerma en el 
acomodo: Ijamparilla H A iiiforiuaráii. 
7606 4-19 
O J O . 
Margarita Noriega, suplica á las Sras. sencillamente 
pasen por Aeosta 99 y verán varios efectos y algunos 
vestidos que so dan regalados. 
6932 al5-4 dl5-5 Jn 
Q E E S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O D E MANO 
que sepa su obligación, y también una criada para 
la limpieza de 4 cuartos v eatar al cuidado do una n i -
ña. Se desean informes de las casas que hayan estado. 
Aguacate 53. 7559 " 4-18 
DESEA COLOCARSE D E C l i l A N D E R A A L E -oho entera una señora peninsular, de tres meses 
de parida, tiene buenas referencias, Revillagigeds 24 
informarán. 7561 -1-18 
Ü N COCINBBO P E N I N S U L A R DESEA CO-l o í M r í C ' M ivim (üirlii-iilar .'. «.I.íl.looimiciilo. t lCI ie 
personas que respondan por su conducta: informarán 
Salud SI, almacén El Modelo. 
7547 4-18 
Sol ic i tud . 
Una general cocinera en la locería "La Tinaja."— 
Reina n. 19 frente á la plaza. 
7550 4-18 
ÜN COCHKRO ( i K N E R A L Y CALESERO, de color, desea colocarse, bien para estos dos empleos 
ó para criado'Ir mano, en esta ciudad ó en el campo: 
tiene personas «le inflnencias que respondan: informa-
rán Trocadero n. 60 ontro Blanco T Galiano. 
7590 4-18 
SES ca, de mediana edad y que sepa algo de costura, 
aunque no esté provista de su libreta. Teniente-Rey 
n. 9 informarán. 7560 4-18 
LA PROTECTORA. NECESITO U N D E P E N -dientc restaurant $40; un cocinero que sepa de 
repostería $40; 2 cocineras 31 y $40; 2 criadas ú $30 
una; 2 manejadoras á $2S y dos criados blances bue-
nos y con libreta. Compostela 55. 
7539 -1-18 
S E S O L I C I T A 
ana criada de mano de mediana edad para manejar 
nna niña. Impondrán Cuba 83, (A). 
7544 4-18 
S E S O L I C I T A 
una mucbaclia de color para manejar una niña y la-
varle la repita, se desea de 13 á 1." años, que sea hu-
milde y cariñosa. Bernnza O". 
7586 4-18 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C O L O -carse para acompañar á una señora, para mane-
jar un niño ó para criada de mano: tiene quien res-
ponda por su buena conducta. Concordia 111 darán 
razón á todas boras. 7596 4-18 
U n criado de mano 
Manco- que de buenas referencias, se solicita en la 
botica rilüe de A-iuiar n. 106. de 11 á R. 
7597 4-18 
SE SOLICITA UN B U E N COCINERO D E CO-lor ó chino que tenga quien lo recomiende. Carlos 
I I I 223: en la misma bay una joven que solicita colo-
cación para criada de mano y coser, tiene las mejores 
recomendaciones. 760<» i-lH 
S E S O L I C I T A 
colocación de cocinero para casa particular ó estable-
cimiento con personas quo abonen por su conducta: 
Luz n. 19. 7552 4-18 
U n a S r a . pen insu lar 
desea ecomodarse de criada de mano: Amargura 65 
informarán, bodega. 7589 4-18 
ESEA COLOCARSE UN B U E N COCINERO 
peninsular de toda confianza: sabe cumplir con su 
obligación; tiene quien responda de su honradez ya 
"una casa particular ó establecimiento: infomarán calle 
riaratillo n. 9. 7588 4-18 
U n j o v e n 
desea colocar . de cocliero particular teniendo quien 
responda por él; impondrán Habana n. 40. 
758t 4-18 
T T N A SEÑORA DESEA HACERSE CARGO 
U de uno ó dos niños: entiende este manejo por las 
bijas que ba tenido; su casa es fresca y espaciosa don-
'l<- |>ii>:'leii correr v jugar. Industria 101. 
7577 4-18 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA Co-locarse bien sea criada de mano ó manejadora de 
niños ó para acompañar alguna señora: tiene personas 
que respondan, informarán Sol n. 100. 
7573 4-18 
U n a S r a . p e n i n s u l a r 
de mediana edad desea colocarse de criada de manos; 
salie camplir con su obligación: tiene personas que 
respondan por su conducta: informarán Rayo 22 esqui-
na á Zanja. 7549 4-18 
^ O L I C I T A COLOCACION P A R A CRIADO D E 
• mano un moreno joven, es inteligente y tiene 
cuantas garantías deseen y su cartilla: informarán Sol 
n. 72 á todas boras. 7541 4-18 
UE C R I A D O P E N I N S U L A R SOLICITA C o -locación do criado de mano en casa de moralidad, 
es excelente en su semeio doméstico y tiene personas 
que garanticen su conducta: darán razón Corrales es-
quina á Egido, puesto de tabacos. 
7595 4-18 
SO L I ninsi . K ' I T A COLOCACION UN J O V E N PE-_ l sular de criado de mano ó portero, tiene perso-
nas que respondan por su conducta y tiene libreta: 
informarán Aguila n. 147, carbonería, esquina á Bar-
relona. 7594 4-18 
Tejadi l lo 8. 
Se solicitan dos criadas de mano: han de presentar 
sus cartillas. 7585 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A C R I A D A de mano y manejadora de color: sabe cumplir con 
su obligación y no tiene inconveniente en salir fuera 
de la Isla. Informarán calle de los Genios número 2. 
7571 4-18 
T T N A J O V E N ASTURIANA DESEA COLO-
\ j curse para manejar un niño de pequeña edad: da-
rán razón Plaza del Vapor número 30. azotea, entrada 
por Galiano. 7575 4-18 
SE NECESITA 
una criada de mano que tenga libreta, para eorta fa-
milia. Escobar 20. 7566 4-18 
UNA SESORA PENINSULAR DESEA E N -contrar una casa donde coser, que lo hace á la ma-
no y á máquina perfectamente, ó ccompañar á una se-
ñora ó señorita, como referencias puede dar las mejo-
res, es persona decente y de moralidad. Villegas 87 
entresuelos, entrada por Amargura, altos de la fonda. 
7563 4-18 
DESEA COLOCARSE 
una cocinera peninsular, ti i ne quien responda de su 
conducta. Oficios núm, 56, darán razón. 
7567 4-18 
C o n i nmejorab le fiador. 
Se toma en arriendo una buena casa de inquilinato: 
ó vacia acondicionada, que gane de 5 á 8 onzas oro, 
entre las calles: Luz á Empedrado, Cuba 98 á todas 
horas. 7493 4-16 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para un niño de tres años. Jesús Ma-
ría 20 entro Cuba y San Ignacio. 
7491 4-16 
C A P E L L A N . 
Se solicita uno para el vapor Cristóbal Colón: i m -
pondrán Oficios 20, C. Blanch y C? 
7477 3-16 
S E S O L I C I T A 
un muchacho do 12 á 14 años para criado de mano: 
que tenga quien responda. Establecimiento ortopédico 
Obispo n, 31j. 7481 4-16 
Se solicita 
nna criandera á lecbe entera que sea sana y robusta y 
tenga buena y abundante lecbe, sin cuyos requisitos 
que no so prooente. Mercaderes núm. 37, altos. 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca ó de color, que sepa co-
ser. Neptuno 56, entre Aguila y Galiano. 
7490 4-16 
C O L O -
_ carse en un almacén, establecimiento ó casa par-
ticular teniendo personas que abonen por su conducta. 
Curazao 32. 7475 4-16 
COCINERO, UNO B U E N O D E S E A caí 
PARA CORTA F A M I L I A SE NECESITA una cocinera blanca, con buenas referencias y que 
duerma en el acomodo. Aguiar 66 esquina á Tejadillo. 
7452 4-15 
S E S O L I C I T A 
uca manejadora para una niña de dos años y una cria-
da de mano: Salud 48 7466 4-15 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N COMO ayudante en una herrería ó instalación de cañerías 
ó sirviente de una botica ú otra cosa análoga, bien sea 
en esta ó en el campo: tiene personas que lo garanti-
cen: informarán Suárez n. 72, altos. 
7462 4-15 
O'Rei l ly 73. 
Se solicitan operarios do sastre. 
7472 4-15 
C R I A D A D E M A N O 
Se solicita una, Quinta de Toca en Carlos I I I . Hay 
poco trabajo y so desea con buenas referencias. 
7471 4-15 
C R I A D O D E M A N O . 
Se solicita uno en la Quinta de Toca en Carlos I I I , 
se advierte que hay otro en la casa y que si no tiendas 
mejores recomendaciones no debe presentarse. 
7470 4-15 
Ui desea colocarse en una casa particular ó estable-
cimiento, solo para la cocina y no duerme en el aco-
modo; Animas 58 informarán. 
7459 4-15 
T T N G E N E R A L COCINERO E S P E C I A L A L A 
|_J criolla desea colocarse; es aseado y de buena con-
ducta, tenieudo personas que garanticen su moralidad; 
Bernaza 18 informarán. 7449 4-15 
B A R B E R O 
Uno que sea bueno se solicita: San Miguel 7. 
7418 4-15 
S E S O L I C I T A 
una buena criada para los quehaceres de una corta 
familia; paga segura; calle de Jesús María 59. 
7444 4-15 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A D E COLOR como de I t años; se lo dará un corto salario y ro-
pa limpia para el servicio doméstico. Concordia 56. 
7388 4-14 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color y un criadito para ir á Maria-
uao; informarán O-Reilly 24. 
7432 4-14 
S E S O L I C I T A 
un criado que presente buenos informes. Acosta 19. 
74S7 4-14 
ÜN J O V E N D E 19 ANOS D E E D A D CON E L grado de Bachiller y recien llegado de la Penín-
sula, desea encontrar colocación como dependiente 
de una casa ú otra cosa análoga. Amargura 71. 
7438 4-14 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA E N -contrar una familia para ir á España para acom-
pañarlos y cuidarlos en el camino ó para estar al cui-
dado de niños, no se marea, pues ha viajado mucho. 
Sol 78 darán razón. 7429 4-14 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano quo sepa cuidar bien un ca-
ballo. Si no tiene quien lo recomiende que no se pre-
sente. Tacón 195. 7418 4 14 
S E S O L I C I T A 
uua Imena ojaladora de camisas y una maquinista, se 
prefieren de color. Mercaderes 11, altos, habitación 
n9 3. 7395 4-14 
ARA UNA CORTA F A M I L I A SE SOLICITA 
una criada de mano do regular edad, que lave las 
menudencias de la casa. Es inútil que se presente sino 
tiene referencias: impondrán Dragones 27. 
7393 4-14 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D S O L I -cita colocación en el Vedado para manejar niños 
ó criada de mano. Informarán en el Carmelo, calle 9 
esquina á 30, empresa del acueducto. 
7392 4-14 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que ayude como criada de mano y una 
niñera. Industria 44 de 12 á 3. 
7405 4-14 
E N L A C A L L E D E C O L O N 3 4 
con la mejor referencia se solicita una cocinera y para 
su trato de mañana ó tarde, 7406 4-11 
UNA P E N I N S U L A R B U E N A L A V A N D E R A planchadora y rizadora, de mediana edad desea 
colocarse en una casa particular: teniendo personas 
que respondan por su conducta: ó bien sea para una 
cocina de poca familia: San Francisco 23, accesoria A. 
7407 -1-14 
H;leiite manejadora desea colocarse para manejar u -
no ó dos niños ó bien para acompañará una señora ya 
sea aquí ó en el campo ó bien para el servicio do uua 
casa. 7399 4-14 
S E S O L I C I T A 
una manejadora peninsular ó hija del país que no sea 
muy joven y que sea cariñosa con ios niños: se exige 
recomendación. Empedrado n. 46. 
7391 4-14 
i LESEA COLOCARSE ÜN J O V E N E X C E -
t .'lente criado do mano ó sea para acompañar á un 
caballero en un faetón: impondrán San Ignacio 96. 
7402 4-14 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad do cocinera para una 
corta familia y limpieza de dos cuartos, se desea que 
duerma en la colocación. Establecimiento ortopédico. 
Obispo 31^' 7408 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que hable inglés y una muchachi-
ta de 9 á 14 añosi ambas recomendadas; Se espera so-
lo hasta el sábado. 719 calzada del Cerro. 
7423 4-14 
o E SOLICITA UNA C R I A D A QUE T E N G A 
Ofuerza para ayudar á una señora que no puede ca-
minar, sea blanca ó de color y además una criada de 
manos, ambas que tengan cartilla. Aguiar 49. 
7412 4-14 
S E S O L I C I T A 
una aprendiza de 10 á 12 años que entienda algo de 
costura; se prefiere blanca: Luz n. 70. 
7411 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular, de edad regular y que 
tenga quien la recomiende. Salud número 73. 
7430 4-14 
C01PM8, 
SE DESEA TOMPRAR UNA CASA POR L A S calles de Manrique, Campanario, Lealtad ó Perse-
verancia. Virtudes 72. 7643 5-10 
SE DESEA COMPRAR CASAS POR LAS CA-lles de Obispo, Oficios, O'Reilly, Galiano, Prado ú 
otras calles inmediatos: tratando el cmiiprador solo 
con el dueño sin la intervención de ningún corredor. 
Calle de San Pedro "Los Dos Hermanos", darán ra-
zón. 7537 4-18 
C E R A A M A R I L L A . 
Se sigue comprando en todas cantidades pagando los 
precios más altos do plaza: Mercaderes n, 2. escritorio 
de H . B . Hamel y C? 7553 M « 
Cnrie les 
Se compran á medio peso cada uno; siendo de ta-
ioaño regular; Habaaa 94. 758? 4-1S 
MUEBLES Y PRENDAS. 
Se compran en todas cantidades pagando 
más que nadie. 
L A Z I L I A 
Obrapía 53 esquina á Compostela. 
E l Negocio. 
Principe Alfonso n. 69, fronte á Amistad; se com-
pran muebles en pequeñas ygrandes partidas pagándo-
los mejor que nadie; Monte 69. 6689 26-30 M 
A L S A M O T U R C O . 
Extirpación SEGURA, EFICAZ Y CÓMODA de CALLOS, OJOS D E G A L L O , & . En pocos días so 
hace desaparecer toda clase do callo. Las múltiplos extirpaciones conseguidas y del conocido como su-
perior á los preparados semejantes, desde hace mucho tiempo, hace quo nuestro B A L S A M O TURCO 
sea el preferido del público. Exíjase el SELLO D E G A R A N T I A , pues muchos imitadores y algún fal-
sificador han querido bacerle la guerra, no consiguiendo con esto, mas que hacer aumentar el crédito del 
B A L S A M O TURCO, Sfg ase al pié de la letra el MODO DE USART.O y so obtendrá el resultado apetecido. 
¡NO M A N C H A ! ¡NO ENSUCIA! E X I T O B R I L L A N T E . 
D E V E N T A E N TODAS LAS BOTICAS. 
C 809 1-Jn 
L A M A S M O D E R N A 
do todaa las máquinas de coser es la 
NUEVA VIBRATORIA DE SIN6ER 
V E A S E . 
PUNTOS DE SUPERIORIDAD 
los cuales existen solamente en nuestra máquina 
V I B R A T O R I A N . 2 . 
1? Tienen la AGUJA MAS CORTA que ninguna otra máquina de su clase y se ajus-
ta sola. SON D E BRAZO ALTO NO tiene PIÑONES NI RESORTES. 
2? Tiene la LANZADERA MAS SIMPLE de TODAS las máquinas de coser. 
3? Cada MOVIMIENTO es POSITIVO y CIERTO, no dependiendo óste de resortes. 
Es DURABLE, sin comparación. 
4? Tiene E L ME JOR REGULADOR de puntada; esta puede regularse aunque la 
máquina esté caminando á toda velocidad. 
5? Su TENSION es de UN NUEVO DESCUBRIMIENTO, por el cual toda clase de 
labor para familia puede hacerse y toda clase de hilo usarse. SIN CAMBIO ALGUNO y 
es MUCHO MEJOR que automática. 
6? Es ADMIRABLEMENTE L I G E R A y sobre todo HACE MENOS RUIDO que 
otra alguna. Precios al alcance de todos. 
Ofrecemos también la nueva máquina A V T O M t J í T M C J i t ) E s r J T G E g t á o 
cadeneta 6 sea un solo hilo, así como la Oscilante sin lanzadera. 
.Alvares é Sixxse, 
Representantes de l a C o m p a ñ í a de S inger , 
OBISPO X 2 B C 1222 156-10A 
PE R D I D A . - D E L A CASA N . 235 D E L A C A L -zada de San Lázaro, ba desaparecido un perro 
perdiguero, color blanco con mancbas canelas en el 
bocico y orejas; entiende por Pi tón: se gratificará al 
que lo entregue, y se perseguirá ai que lo ocnlte. 
7614 4-19 
SE H A E X T R A V I A D O U N T E S T I M O N I O D E poder y otros documentos, relativos á la casa n. 121 
de la calle de las Animas, todos enrollados en un pe-
riódico. Se suplica á la persona que los baya encontra-
do so sirva entregarlos en la callo de Jesús Mario n. 
23, bajos, donde se gratificará despuós do agradecerlo. 
7555 4-18 
A V I S O . 
Habiéndose extraviado los recibos de los empleados 
D . Juan Creagb de la Intervención y D . Manuel Gar-
cía del Resguardo, pertenecientes al mes de mayo pró-
ximo pasado, se suplica á las personas que los bayan 
encontrado se sirvan entregarlos á D . Emeterio Alon-
so, calle de San Ignacio n. 102, advirtiendo que se ban 
tomado todas las medidas necesarias para que no se a-
bonen sino á su legitimo dueño. 
7558 -1-18 
s , _ Luz un perrito negro, algo leonado el co ló ren la 
parte inferior de cabeza y cuello; grueso, de pelo fino 
y responde al nombre de A L I . E l quo lo encuentre 
puede entregarlo en la calle de la Cuna 5, donde será 
gratificado. 7523 4-1G 
EL DOMIGO 9 SE E X T R A V I O UNA 1'EKlíA ratonera frente á la plaza del Polvorín con un co-
llar de niquel baciendo argolla; entiende por Camelia: 
el que la presente en la calle del Consulado 103, será 
gratificada. 7533 4-l() 
PE R D I D A . H A D E S A P A H K C I D O D E C A M -panario 104, un perro mixto perdiguero, color car-
melita, lleva un collar y entiende por Brasil. Se su-
plica al que lo baya encontrado se sirva entregnrlo en 
dieba easa, en la inteligencia que será gratificado, ad-
virtiendo que es muy conocido. 
7502 4-16 
EL MIERCOLES 12, A L B A Ñ A R S E E N LOS arrecifes de la Punta, se extravió un llavero con 
cinco llaves: se suplica á la persona que lo baya en-
contrado se sirva entregarlo en la calle de la Mer-
ced número 77, donde se gratificará. 
7398 4-14 
F O N D A 
E L M E V O SOL D E MADRID, 
C A L L E DE EGIDO NÚM. 43, 
á cargo del activo y antiguo encargado del 
primitivo Sol de Madrid, fonda. 
Aviso al público y á mis amigos en partioulAr. Con 
fecba 5 del presente be abierto una fonda con el titulo 
que encabeza estas líneas, montada y arreglada á la 
época. Aqui bailará el público buen servicio y buenas 
comidas contando para ello con un escogido personal. 
Se admiten abonados á la carta rebajándoles el 10 p § . 
Hay saloies reservados para señoras, y caballeros. 
Hay vino Salto D ' o can tinto y blanco; bay Ribero, 
bay el tan nombrado tinto Pin do Pacbón. 
Lacón y cbacina gallega, sin fin aqui bay un poquito 
de todo y todo arreglado á la época democrática. 
Habana, y junio 17 de 1889. 
7542 I-17a :{-18d 
A L i l L E E E S . 
Se alquila la casa-quinta titulada "'La Martinica." s i -tuada en la carretera do Guauajay, á la entrada 
del pueblo de Arroyo Arenas: consta de un octavo de 
caballería de tierra con pozo de agua potabl.;. árboles 
frutales, platanal, etc. Dan razón calle de San José 
numero 53, Habana. 7631 , 4-19 
Se alqnila en 40 pesos oro la bermosa casa de alto y bajo Jesús del Monto 481, propia para una dilatada 
familia: informarán Salud 107. 
7620 .1-1!) 
^ e alquilan dos casitas: nna con buena sala, conie-
»C?dor y tres cuartos y la otra con sala, comedor y dos 
cuartos: la primera por $50 B. y la secunda por $35 B . 
situadas en buen punto: impondrán Lamparilla 29. 
7650 4-19 
l ^ n ocho onzas oro mensual se alquila la espaciosa, 
Incómoda y ventilada casa Amargura n, 32, propia 
para dilatada familia ó para oficinas de comercio; la 
llave está en el restaurant "Unión", Cuba y Amargu-
ra, en donde informarán. 7645 1 0-1 9 
V E D A D O . 
Próxima á los baños, la solida y fresca casa de es-
quina inmejorable, callo P esquina ¿"5? capaz para re-
gular familta, hermoso jardín y agua del acuednelo: por 
años ó temporada, Amargura 76. 76-10 -1-19 
Se alquilan los bajos de la casa Egido 1", fresca, e-legante, cómoda y con abundante agua y bañadera 
de mármol: en la bodega del frente informarán. 
7637 8-19 
V I R T U D E S 2 0 
En casa particular se alquilan unotí altos compues-
tos de tres habitaciones, juntas ó separadas, son muy 
frescas é independientes. 7624 4-19 
U N B U E N L O C A L 
Se alquilan los entresuelos del café E l Central, si-
tuado frente al Parque. Son propios para una sociedad. 
Cn861 al5-10 d l 5 - l l Jn 
Zulueta. Hotel Gran Central. Virtudes esquina En esta magnífica casa encontrarán CamUiuá y ca-
balleros habitaciones á la brisa con balcones á la calle 
las comidas se servirán en el restaurant sin aumento 
de precios: sus precios módicos. 
7601 4-18 
EN EL CARMELO 
En la línea calle 9, n. 121 se alquila por años ó 
temporada una casa acabada do reedificar, compnéstá 
de sala, saleta, cinco grandes cuartos, cocina, cuarto 
para criados y despensa con gran algibe do agua: tiene 
patio, traspatio, colgadizo y arbolado con jardín al 
frente y fondo; informarán Belnscoain 79 ó en el mer-
cado de Tacón por Galiano 26 y 27. 
7593 6-18 
Obispo 67: so alquila una magnífica habitación p r i n -cipal esquina á las dos calles y una baja: también 
se alquilan tres hermosos cuartos en Habana 128: en 
las mismas darán razón á todas horas. 
7599 4-18 
V EDADO.—En el centro se alquila una casa pro-pia para corta familia, se alquila por años ó tem-
porada, tiene agua de algibe y acueducto, se da barata, 
calle 5? n. 67, a la otra puerta vive la dueña en la casa 
de la esquina á A . 7497 4-16 
Se alquila á hombres solos ó matrimonios sin h\jo8, los cómodos y ventilados altos del establecimiento 
de víveres, "La Perla do las Antillas," sito en la calle 
de O'Reilly n . 24, con muebles ó sin ellos; en el mismo 
informarán. 7512 4-16 
Se subarrienda una casa en el Vedado calle 5".uú-mero 53, con sala, oomedor, cinco cuartos, patío y 
traspatio, en siete centenes mensuales. En la misma 
impondrán. 7507 4-16 
Üna sala con muebles ó sin ellos, para escritorio ó bufete; zaguán y caballeriza; punto céntrico. I n -
formarán Compostela número 24. 
7482 4-16 
E N $51 ORO 
se alquila la preciosa casa callo de S. José esquina á 
S. Nicolás n, 36 do alto y bajo, muy fresca y reedifi-
cada de nuevo, en Amistad 84 informarán, la llave es-
tá en la bodega del frente. 7487 4-16 
SE A L Q U I L A 
una casa Campanario 178, con sala, comedor, 3 cuar-
tos $20; unos altos independientes; sala, comedor, 3 
cuartos, un salón, mirador con balcones, muy frescos, 
agua, desagüe y azotea $23; una esquina Manrique 7, 
propia para establecimiento $17; dos posesiones V i r -
tudes 16 con agua $11; dos esquinas para estableci-
miento San Lázaro, Vapor 27; Infanta 96 frente á la 
Nevería una casa Vapor 19, sala, saleta, 2 cuartos y 
agua $10; todas en oro, las llaves en las esquinas. Sa-
lud 55. 7516 4-16 
A viso. A una familia que quiera pasar el verano en punto fresco sin salir de la Habana so le alqui-
lan unos altos compuestos de tres habitaciones con 
vistas á la calle y completa independencia, precio $60 
bíIWcs. Virtudes número 10, cerca del Parque. 
7514 -1-16 
Se alquila en 28 pesos billetes la casa calle de la M i -sión ñ. 112, con sala, saleta, dos cuartos bajos y 
dos altof. nueva, fecn y toda de azotea: imponen T la 
llave de 7á 11 de la mañana y de 5 á 7 de 'a tarde. 
Trocadero n. F.9. 7469 8-15 
A S8 -50 ORO 
cuartos altos á hombres solos, alumbrados, servidos, 
con gimnasio y baños gratis, entrada á todas horas. 
Compostela 113, entre Sol y Muralla. 
7473 4-15 
Se a l q u i l a n 
cuatro habitac iones altas corridas, y una baja; espa-
ciosas y ventiladas; San Rafael 61. 
7445 4-15 
PR A D O 78, frente de la casa de Belot.—Se alqui-lan en casa particular las más hermosas, frescas y 
espaciosas habitaciones en la Habana. Son muy á pro-
pósito para matrimonios sin hijos. 
7467 4-15 
S E A L Q U I L A 
en precio módico la espaciosa y cómoda casa n. 152 de 
la calle de Escobar, capaz para una numerosa familia. 
Cuba 50. 7453 4-15 
Se alquilan deparamentos para matrimonios y babi-taciones en la bonita casa Industria 115 á dos cua-
dras de los parques, también pueden comer pues bay 
un cocinero de primera. 7476 4-15 
P a r a hombres solos 
Con ventanas á todos los vientos, y á una cuadra 
del Parque, se alquila una bonita habitación alta; Nep-
tuno 16. 74(7 '1-15 
H e r m o s a s habitaciones 
para caballeros y familia, todas á la calle y con la co-
mida, como se pida, en la moderna y elegante casa 
Zulueta 36, esquina á Teniente-Rey. 
7161 4-15 
l.'An casa particular se alquila una hermosa y fresca 
l l ihabi tación á una señora sola y de moralidad ó á 
un mal l imón io sin hijos en casa de corta familia fren-
te á ios baños, Campos Elíseos: informarán Ancba del 
Norte n. 31. 7394 4-14 
i ^ N $30 ORO. — Los bonitos altos de la casa Con-
Pjcordia 32 con buena sala, comedor corrido, dos 
cuartos, cocina, agua y todo el servicio arribo: otra, 
calle de Aguila 19 de alto con tres cuartos, la llave al 
lado, muy cerca de los baños de mar en $17 B|H. A -
guacate Í2 . 7441 4-11 
S E A L Q U I L A 
la casa Compostela 1-12: informarán O'Reilly 53. 
7431 4-14 
CA L Z A D A D E JESUS D E L MONTE 368, SE ceden tres habitaciones con asistencia ó sin ella, 
es casa de muy corta familia; se dan y toman referen-
cias. 7428 4-14 
E N EJL V E D A D O . 
Se alquila la hermosa casa Calzada n. 72, casi es-
quina á Baños, compuesta de 5 cuartos bajos, cuarto 
para criados, un magnífico baño do mosaico con llave 
de agua, ducha, bonita pila de agua en el patio, des-
pensa, inodoro, caballeriza, dos hermosos quaries al 
tos, azotea, jardín, patio, traspatio, etc. Toda el agua 
de la casa es del acueducto; la llave en la bodega es-
quina á Baños: tratarán de su ajusto Mercaderes 37, 
altos. 7124 4-14 
Se a l q u i l a 
una sala con balcón á la calle, propia para un bufete; 
Neptuno 38. 7410 4-14 
S E A L Q U I L A N 
unos altos, calle del Morro esquina á la de la Cárcel: 
en los bajos informarán. 7433 4-14 
Casa de familia: Villegas 87, altos de la fonda, en-trada por Amargura, entresuelos, se alquilan unas 
hermosas habitaciones independientes cada una con su 
balcón á la calle, trente á la brisa, con a-istencia, con 
mueMes ó sin ellos, á liombres solos ó matrimonio sin 
hyos. 7131 4-14 
Una bermosa casa recién restaurada, propia para dos familias, con agua 3r todo el servicio necesario 
en el piso bajo y en el alto y éste con suelo de mármol 
y azotea muy ventilada, en la callo de Escobar n. 8.1, 
á una cuadra de Neptuno. San Lázaro número U!?, 
altos, informarán de siete á diez de la mañana. 
7.122 4-14 
V E D A D O . 
Se alquila la casa calle 5? número 51, por uño ó por 
temporadas: la llave al frente, puesto de fruías, y para 
su ajuste San Lázaro número 84. 
741!) 1-11 
S E A L Q U I L A 
una bonita casita con sala, un cuarto, cocina jardín, 
corrredor y demás, en el Vedado, calle once esquinu a 
doce, su dueña O-Reilly 96. Cu 876 -1-14 
So alquila un hermoso almacén capaz para dos mil tercios de tabaco, en casado, alto, é independiente, 
con suficiente patio para forrar tercios y se da barato. 
Gervasio 144 v en la misma calle 116 informarán. 
7263 8-11 
S E A L Q U I L A 
una linda casita en el Vedado: calle 4? entre 9 v 7. 
7273 £-11 
M E R C E D 77. 
Se alquilan los espaciosos altos, con agua, gas, co-
cina, excusados y lavaderos; hay departamentos para 
matrimonios con bab ón á la calle, y habitaciones para 
hombres solos, v también so alquila la esquina para es-
tablecimiento. " 7206 8-9 
Se alquila una casa de alto con todas las comodida-des para una familia, muy fresca y rodeada de ja r -
dines y árboles frutales, situada en Guanabacoa, calle 
de la Candelaria 58: de su alquiler tratarán en la co-
chera de la propia casa ó en la calle de San liafael 
núm. 13 ó 15, en la Habana. 
7050 l.R>-6 
VE D A D O . — Se alquilan ó venden dos bonitas casas: compuesta una de seis magníficas habitacio-
nes una hermosa galería, llave agua y jardín, y la ótra 
con sala, comedor, tres cuartos y cecina, impondrán; 
calle 7'.' esquina á 2i.1 bodega. 6977 12-5 
V E D A D O . 
Se alquila la hermosa casa-quinta calle G número 8: 
en Ancha del Nerte número 17, informarán. 
«SI/! 15 1 
E n Aguacate 134: 
casi esquina á Muralla se alquilan habitaciones altas á 
hombres solos. C 818-1 Jn 
En la calle de Zulueta n, 26 esquina á la de las A n i -mas, á una cuadra del Parque y del Hrado, se a l -
quilan habitaciones interiores y con balcones á la ca-
lle; de varios precios, desde un doblón hasta cuatro 
6820 1K-9 15-2 
Ojo. B a r a t i l l o 9. 
Se alquilan hermosos y frescos salones para escrito-
rios ó bufetes de abogados, con vistas al mar. 
6819 16-2 
Ojo. C u b a 66. 
Se alquila el local que hace esquina á O-Reilly, pro-
pio para cualquier establecimiento. 
6818 16-2 
de Fincas y Establecimientos. 
Q E V E N D E U N A GRAN CASA, T O D A D E 
©azotea , alquilada en 85 pesos oro, con muy buenas 
garantías y por mucho tiempo, sin intervenciófi fle 
tercera persona. De cuatro á seis. Aguacate n. 112. 
7611 1-19 
SE V E N D E E N $2,000 UNA CASA A C I IAK con 3 cuartos; en $10,fl00una idem Neptuno inme-
diata á Galiano; en $2,000 una idem Maloja con siete 
cuartos; en $8,500 una idem Prado de alto; en $6,500; 
una idem San Miguel; en $1300" idem Amistad de za-
guán. Perseverancia 61 informarán. 
7610 4-19 
S E V E N D E 
la casa calle de los Desamparados n. 52, con sala, :! 
cuartos seguidos y otro más al frente, lavadero, buena 
cocina, toda de azotea: imponen en la misma. 
7622 4-19 
EN DOS M I L Q U I N I E N T O S PESOS ORO, SE vende una casa sin gravamen, y tres cuartos, i n -
mediata á la calzada de la Reina. No se trata más 
que con el comprador. Platería " M i Porvenir, Reina 
núniQro 55 dan razón. 7546 4-18 
2 , 5 0 0 pesos. 
tres casas barrio del Pilar, producen el 11; un gran 
potrero de 17 caballerías, en la Unión y una colonia 
de 6 caballerías cerca de la Habana. Monte 95. 
7591 4-18 
SI N I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR, SE vende un Café, Confitería, Lunch y helados, en uno 
de los mejores puntos de la Habana. So da como ne-
pocio, por haber determinado su dueño quedarse en la 
Península, donde se halla boy. Informan Prado 112. 
" L a Vizcaína." 7511 4-16 
Ojo a l anunc io . 
En la calle del Prínc ipe Alfonso n. 367, so vende l i -
na carnicería y puesto de frutas con jaula para aves y 
se da barata por falla do salud da su dueño. 
7528 4r-T6 
Se vende 
un Iréu de lavado por nu poderlo atender su dueño. 
Belascoaín número 38 inforiuar-n. 
7527 4-16 
N O L A P U E D E A T E N D E R 
y se vende una vidriera de venta de cigarros y taba-
cos, propia para expendeduría de billetes y cambio. 
17 Obispo 17 frente á Palacio. 7484 5-16 
SE V E N D E L A CASA B E L A S C O A I N 61 CON un cuarto; propia para hacerla de alto por sus bue-
nas condiciones do azotea, y terreno para hacerlo por-
tal en $1000 oro, reconociendo 100, otra en pacto en 
el Cerro con tres cuartos de mampostería en 600 oro 
por un año; Aguacate n. 1. 7463 4-15 
POR D E D I C A R S E SU D U E Ñ O A OTRO N E -gocio se vende un taller de lavado, situado en 
buen punto y que hacs 14 á 15 tareas semanales. I n -
formarán Virtudes 2. 7455 4-15 
S E V E N D E 
la gran casa Neptuno 58. Informarán Campanario 7, 
de 8 á 12. 7465 4-15 
S E V E N D E N 
las casas calle la Florida n. 65 y Alambique n. 8. F lo-
rida 64 están las llaves y Gervasio esquina á Zanja 
Di 134 vive su dueño. 
7454 4-15 
E N PROPORCION 
se vende la cómoda y espaciosa casa calzada de J . del 
Monte n. 307, portal, 4 columnas, sala de mármol, co-
medor, 7 cuartofi, de azotea, loza por tabla, gran pa-
tio, agua, jardín, <?tc. y libre de gravámenes. Obispo 
núm. 30. 7414 4-14 
A LOS D U E Ñ O S D E ESTABLECIMIENTOS. Para vender hay que enseñar la mercancía, nada 
mas elegante que las vidrieras para mostrador platea-
das y vidrios cóncavos: impondrá Ramón Xiques, O-
bispo 8-1. 7417 8-11 
C r K A N O C A S I O N 
Se vende un buen depósito de tabacos y cigarros, 
bien surtido y muy acreditado; en uno de los mejores 
sitios de esta capital; es muy propio, para toda perso-
na que desee establecerse con poco capital, es nn ne-
gocio que al par de ser lucrativo es cómodo y decen-
te, pues aunque no entienda del giro, no importa; se le 
darán instruciones hasta que esté al corriente; darán 
razón: calle de la Amistad esquina á Dragones vidrie-
ra de tabacos del café el Prado.) Calle del Obispo es-
quina á Zulueta (vidriera del salón Albisu) y en la ca-
lle del OI dspo esquina á Mercaderes vidriera del cafe; 
Nuevo Mundo. 734.1 6-13 
E N $ 2 . 2 0 0 ORO. 
libres se vende una casita nueva de mampostería y a-
zotea, con sala, aposento y dos cuartos, calle de Per-
severancia próxima al mar; Ancha del Norte 262 i n -
formarán. 7361 8-13 
EN 1500PESOS OUÜ SE V E N D E L A CASA nú-mero 24 calle de la Bomba y está libre de todo 
¡íiuvainen: al lado, en el 22 el dueño de-í-1 á 2, todos 
los dias. 7083 15-7.) u 
DE ANUALES. 
^ - E V E N D E U N M A G N I F I C O C A B A L L O D E 
i monta, moro azul, siete cuartas, nn mulo y lina mu-
la también de monta: todos muy baratos por no nece-
sitarlo.-, su dueño: en Concordia 34 pueden verse. 
7(M0 4 19 
U NA M A G N I F I C A M U L A , J O V E N , SANA V de buen tamaño, se vende con su carretón y arreos 
se puede ver en Salud 140 donde informarán; 
7548 4-18 
mm N. i » / , 
Se vende un caballo americano, color alazán, de 
siete y media cuartas de alzada, sano y sin resabios. 
7564 4-18 
,r E V E N D E U N C A B A L L O MORO, 7 C U A K -
tas. maestro de coebe y monta, 4 estatuas de las 
(•.Uiitio estaciones del año con sus pedestales; una 11-
úiunera francesa; un armatoste para trasladarlo en 
una casa esquina, que se alquila á propósito en muy 
bacn punto, todo en proporción. Salud 55. 
7515 -1-16 
S E V E N D E 
una yegua preñada y una carretilla de helados en buen 
uso: informarán Valle 21, entre Infanta y Sai) Fran-
cisco, de 8 á 12 do la mañana. 7489" 1 -16 
Q1E V E N D E UN PRECIOSO C A B A L L O criollo 
^ j i olor retinto, de 4 años, sano, sin resabios y bueno 
para coche por tener siete cuartas de alzada: también 
una jaca de buen paso con su galápago y avíos do 
moniar, nuevos, muy baratos. Aguacate 1. 
7161 .1-15 
S E V E N D E 
un caballo americano oscuro y de inmejorables con-
diciones; en la misma dos escaparates para arreos: 
Carlos I I I n. 4. 7413 4-11 
Q E V E N D E O SE C A M B I A POR G A N A D O 
magnífico caballo andaluz de la ganáderfa del 
Exorno. Sr. Marqués de las Lagunas, de color dorado, 
de 7.' cuartas alzada, y se responde á buen lieonor, 
Bernaza 44. 7314 8-12 
POR AUSENTARSE SU D U E Ñ O SE V E N D E muy barata una pareja de caballos americanos y 
dos troncos do arreos en buen uso. Cerro 551. 
6880 15-4.Tn 
SE V E N D E UNA DUQUESA D E POCO USO, un vie-a-vis do un fuelle, un tronco de arriaos y an 
escaparate de idem, y un coupé en buen estado: se 
vende ó se alquila por la temporada. Aguila 119. 
7579 -I-IR 
E N 3 0 O N Z A S 
se vende un tren compuesto de milord. caballo ame-
ricano y dos limoneras; Marianao, calle de Campa 
núm. 12. 7570 4-18 
^ E V E N D E N 4 CABHETONES CASI NUEVOS 
O d e pórtico y volteo, son á propósito paralo que quie-
ran aplicarlos, pues son muy sólidos, y si quiereu tam-
bién MIS bueyes, y un lamoso perro raza mallorquina y 
bulldog. Informan Aguacate 112, do 4 á 0, y pueden 
verse en la linca frente al paradero de Santiago de las 
Vegas. 7551 4-18 
Se vende 
un carro con dos ruedas y muelle en tres óhzas oro, 
San José y laicena. 7578 4-18 
Q E V E N D E U N BONITO M I L O U D CON TEES 
^caballos marcados y una buena limonera, un pese 
bre, peino y piso para 7 cuballos, otra limonera dora-
do^ una albarda de plata fina, un sillón para montaf; 
ysc alquila la casa Suárez 41, con cinco cuartos en $30 
acallada de reedificar. San Nicolás 95, entre Salud y 
Dragones. 7503 4-16 
Q E V E N D E U N T R E N COMPLETO D E D U -
KJqot-'Sa, caballo americano, dos limoneras, ropa do 
cochero y demás, junto ó separado: San Miguel ri. 84, 
de 7 á 10 y de 4 á 7 de la noche. 
746« 1-15 
MirST B A R A T O 
Se vende un faetón nuevo, otro idem de medio uso y 
una elegante jardinera. Teniente-Rey 54, talabartería 
La Fama. 7275 8-11 
SE V E N D E N O SE C A M B I A N POR OTROS Coches una elegante duquesa remontada de nuevo 
y un faetón el cual se da barato y varios arreos. A -
guila 81. 7220 15-9Jn 
So venden tres Omnibus casi nuevos y 
muy sólidos, propios para el campo ó la 
ciudad; se dan muy en proporción por no 
necesitarse; se pueden ver en el paradero 
del Urbano del Cerro, y tratar de su ajuste 
en la Administración de la Empresa, callo 
de Empédrado número 34. 
C n. 745 26-19 M 
DE MUE] 
POR NO N E C E S I T A R L O SU D U E Ñ O SE ven -de un magnífico piano do concierto, pierna de cal-
zón, casi nuevo y de excelentes voces. Monte n. 396, 
barbería. 7642 4-19 
C O L E G I O . 
Se venden todos los enseres de uno muy acreditado. 
Compostela número 109, esquina á Muralla, altos. 
7629 4-19 
Se venden 
dos vidrieras nuevas, para tabaco ó quincalla, una 
grande y otra chica, el que las necesite puede venir á 
verlas seguro do que so las llevará. Monte n. 28. 
7556 3-17a 3-18d 
S E V E N D E 
un magnífico juego de cuarto de palisandro, 
n. 142, de diez á cinco. 7576 
Gervasio 
4-18 
E L C A M B I O , 
San Mlgnol n. 62 casi esquina á Galiano. 
Juegos de sala Luis X V , á $50, 75,120, 160, y de 
Viena á $102, escaparates á $30, 40, 50, 75 y 300, to -
cadores á $10,19, 20 y 25, lavabos á $30, 35 y 40, pei-
nadores á $75 y 100, mesas de noche á $11, 14, y 22, 
neveras á $30 y 80, escaparates para colgar vestidos á 
$70 y 125, tocadores lavabos de nogal y palisandro á 
$75, aparadores á $20, 25, y 50, jarreros á $9, 10, 15 y 
21, mesan .de centro á $3, 4, 5, cómodas á $10, 18, y 
25 con luna coches de mimbre á $10, mesas de cuar-
to con mármol á $15, mesas para cocina á $4, 5 y 6, 
escaparates de pople á $50, carpetas á $15, 24 y 60, 
un armatoste y mostrador para cualquier estableci-
miento en $40, máquinas de coser á $25, de rizar á 
$4, puertas de cristales á $25, lamparas de cristal de 
distintas formas á $30, 50, 55, 60 y 300, camas came-
ras, medias cameras y chicas de colegio, cunas á $150, 
60, 50,40 y 25, mesas correderas de 45y25 tablas, bu-
fetes, burós espejos Luis X I V , mesas de tresillo á 
$8 y 35, canastilleros, relojes y una vidriera para 
prendas con vidrio muy grueso en $200. Además tene-
mos muchos otros objetos baratísimos. 
E L CAMBIO. 
San Miguel 62. 
7517 
San Miguel 62. 
•1-16 
POR AUSENTARSE S U D U E Í f O SE V E N D E N una cama camera, un lavabo, un espejo de cuerpo 
entero, una consola, una mesa de centro, una mesa de 
noche y un escritorio de madera de fresno, y sin uso: 
Prado esquina á Cárcel Kiosco. 
7532 4-16 
Se alquilan muebles y si quieren con derecho á la propiedad, se venden muy baratos al contado y 
también á plazo pagaderos por pequeñas cuotas (40 
sábados). Los hay desde el más fino al más modesto. 
Planos de Pleyel y de Gaveau. C. Betancourt. V i l l e -
gas 66. 7505 4-16 
SE V R N D E M U Y B A R A T O U N B U E N A R M A -toste, propio para bodega. Puede verse ó informa-
rán de su precio en la coizada del Monto número 365. 
7478 4-16 
GANGA 
Un aparador $10, hay de más precio; un escaparate 
$20, quedan mejores; juego sala de caoba $40, 60, 125 
y 350; un palanganero $1; hay más finos; un juego 
cuarto de fresno, muy fino, se da muy barato; un par 
mamparas $">; sillas de Viena $35 y 40 docena y por 
último, hav de todo y muy barato. Lealtad 48. 
7509 4-16 
LA INDIA. 
Mueblería Neptuno 57 casi esquüia á Aguila; gran 
variación de más y menos gusto con arreglo á todas 
fortunas. Hay de todo, nuevos, modernos y usados de 
moda y antiguos, no se esplican nombres ni precios, 
que sería para no acabar; ahora no se repara ni quiero 
ganar mucho, valen más muchos pocos que pocos mu-
chos, esto va serio, nada do bombo, pero la martihan-
tería se recibe con alegría. 
En la misma compramos y cambiamos, barnizamos y 
enrrejillamos: se hace de todo que sea concerniente al 
ramo. 7501 4-16 
oblicuo, moderno, de muy poco uso. excelentes voces, 
Ólogánte y hin comejen, Galiano 106, se venden má-
quinas do coser á pagarlas con $2 Ji\Q. cada semana y 
se alquilan pianos. 7500 4-16 
Se a lqu i lan pianos 
se venden, se cambian v se compran. 106 Galiano. 
7499 4-16 
a-Ai<ra-A. 
Se vende un magnífico piano Pleyel de excelentes 
voces, casi nuevo, sano v sin comején, pnede recono-
cerse v probarse Concordia 47. 7498 4-10 
POR AUSENTARSE L A F A M I L I A SE V K X -den unos niaguíílcos muebles y un elegante juefro 
de cuarto de fresno, que se dan muy baratos: San M i -
gul 105. 7534 4-16 
P I A W I N O . 
Uno magnífico, de madera de sabicú refactaria al 
comejón, de excelentes voces y muy barato se vende 
en la calzada de Galiano n. 35. 7494 4-16 
Uní} cama de hierro, con bastidor de alambre, en 
$22; ün locador, en $7; seis sillas, en $9; una mesa de 
nophe,< en $9; una lámpara para luz brillante, en $9; 
una percha', para colgar ropa, en $3; una mesa, para 
coniiT. en $8; nn toallero, en $2; un lavabo, con sus 
niármolcs, en $17 y una mecedora, para niño, en $1. 
Para familias de mediana posición. 
l;na cama de Hierro, con bastidor metálico, en $27; 
Ün tocador ó un lavabo, en $ 2 0 ; un escaparate, en 
$55; seis sillas y dos columpios, en $22; una mesa do 
i.odie, e n JK12: una lira ó una lámpara de cristal, de 
don luces, en $34; un ropero con quince perchas, en 
$15; una mesa do correderas, de tres tablas, en $25; 
un aparador de lies mármoles, en $25; un jarrero de 
¡•••r-ianas, con su mármol, en $10 v un reloj de pared, 
en $3. 
Para familias ricas. 
Camas de hierro, de bronce y de madera, précioslsi-
n i a s ; juegos desala, de Viena, de Luis X I V , de Luis 
X V y de Luis I X ; estos últimos los hay en " E l ' ' am-
Mo:" lámparas de cristal, iiifrlesas, de dos, tres y seis 
Ln0<7>; escaparates «le palisandro, de caoba, de meple 
y d" nirns inndcr'áis no clusificadafe aún: lavabos de pa-
íisuiidni y de caoba; juegos de comedor y de cuarto; 
t i l Id) fado meple: de nogal y de palisandro y todo 
cnanto constituye el decorado de habitaciones, á pre-
cios de baratísima realización. 
Para hombres solos. 
Un precioso juego de cuarto, amarillo, compuesto 
de cama, cómoda tocador, lavabo, mesa de centro y 
dos sillas; todo, en ochenta y cinco pesos. 
Para señoras solas. 
Un magnífico juego de cuarto, de nogal, compuesto 
de cómoda, peimulor, lavabo, seis sillas, dos colum-
pios y una mesa de centro, con su mármol; todo en 
cien pesos. 
Para todo el mundo. 
Sillas y columpios de caoba, lisos, estilo Luis X V , 
i í á $(!; columpios de Viena, á $8: sillas y columpios 
grt cianos, á 2 y $6: mesas de jarros, á 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 
$10; camas de madera, con sus armaduras completas, 
para mosquiteros^ á 8 , 9 y $10; palanganeres, á 2, ;í y 
$4; tocadores, á 5, 0, 7, 8, 9. 10 y $12; mesas de cen-
tro, á 2 , J!, 4, 5 y $10; columpios y sofáes de palisan-
dro, á 8 y $16; camas de hierro y de bronce con ca-
rroza y con corona, casi al mismo precio que las de 
madera; espejos, para salas, desde el tamaño más chi-
co al más grande, y entre ellos, el mejor que hay en 
la Habana, á cambio de unos cuantos centenes; mesas 
larguísimas de hierro, con mármol, propias para co-
cinas grandes; tocadores de palisandro y de caoba, 
para señoras, eon videl invisible y con mármol esta-
tuario; estantes, escritorios, bufetes, carpetas, sillas 
giratorias, á $5; jarreros con persianas, á $8; mesas 
de correderas, de tres, cuatro, cinco, seis 3' nueve ta-
blas; lavabos de palisandro; tocadores de la misma 
madera; carpetas de meple; jarreros y mesas de corre-
deras de la misma madera. 
Todo, todo esto y mucho más necesitamos vender y 
vendemos para hacer posible el tránsito dentro de 
esta casa. 
NOTA IMPORTANTE. 
Tóngase por sabido que las compras solamente es-
tán perfectas y consumadas, cuand* el comprador ha 
recibido, después de haber pagado su importe, la cosa 
comprada. Así se lo enseñaron, entre otras muchas 
que no citamos, las leyes de Toro, á los infelices bo-
bos de 
Príncipe Alfoso 34¿ 
4-16 
REALIZACION, 
^ 9 —«»••'•• • • in in i u n « ¿ ^ y * ^ , 
C A S I E S Q U I N A A E S T R E L L A . 
SE U E A L I Z A por menos de la mitad de su vulor 
una i^ran existencia de prendería fina, relojes de oro, 
plata, enchapados, acero y metal, todo está rebajado, 
el cincuenta por ciento del precio de fábrica, no hay 
oompetcnoia posible. Llamamos la atención délos se-
ñores relojéfos ptor la baratez délos relojes. Vista hace 
(ó. No bagan compras en niguna parte antes de ver los 
prncioH de esta 
R E A L I Z A C I O N - . 
A N G - E t i E S , N U M E R O 9. 
NO EQUIVOCARSE, 
L A C A S A D E L A S B A N D E R A S . 
On 819 a v d-1 Jn 
Ojo á l a ganga. 
Por no necesitarlo su dueño se vende uu pianino en 
$160 B i B , es propio para aprender y está nuevo. 
Cárdenas 56. 7142 4-15 
UN P I A N I N O D E P L E Y E L , Y D E OTROS autores á 5 6 8 y 10 onzas, hay uno de excelentes 
voces muy sólido en 3 onzas, igualmente cambio y 
compro todos los que se presenten aunque sean muy 
viejos: Galiano 91 y 93. 7404 4-14 
P I A N I N O 
Se vende uno propio para estudios y sin comején en 
el precio de 4 onzas oro. Sol 92. 
74a5 4-14 
PIANOS m m m m 
eon graduador de pulsación garantizados. Buenas vo-
ces y pulsación; mucha resistencia para el estudio y 
mantener la alinación al tono justo de orquesta son las 
cualidades quo poseen estos pianos. Se venden en 
módico precio al contado y á plazos cómodos. Unico 
importador para ta isla de Cuba Anselmo López. O-
brapía 23 entre Cuba y San Ignacio, antigua casa de 
Edelmann y C?. Se afinan, componen y alquilan pia-
nos. 7279 12-11 
Se vende 
por tener que ausentarse su dueño para la Península, 
un piano muy elegante y casi nuevo con plancha de 
bronce y cuerdas platinadas, en precio módico, y uua 
cómoda muy buena; Cabaña, Pabellón Ü, 28. 
7213 8-9 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten: se recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo quo con-
cierne á billares. Bernaza 53, tornería de José Forte-
za, viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
7039 20-6 
G A N G A . 
Se vende uu magnífico escaparate de caoba, una 
buena cria do canarios y un hermoso perro criollo. 
Peñalver 30. 7420 4-14 
Á LOS DENTISTAS. 
Se vende un magnífico sillón, muy barato. Infor-
marán calle del Aguila número 115. 
7416 4-14 
DE lAHMAEIA. 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A I N G L E S A V E R -tical, doble engrane, cinco piés y medio, de trapi-
che, con sus conductores de caña y bagazo, se da en 
proporción. Impondrán calzada del Cerro núm. 851. 
7635 6-19 
Alambre para cercas, 
maquinaria y efectos de agricultura: Cuba 63 Amat y 
la Guardia, apartado 346 Habana. 
Cn 893 26-18 
Telefonos legítimos de Bell , material de telégrafos y 
telefonos de todas clases, extinguidores químicos de 
incendio, máquinas de escribir, carriles usados " M e -
tal Polis". Se siguen vendiendo á los precios más re-
ducidos de plaza: Mercaderes n. 2, Henry B . Hamel y 
Compañía. 7554 4-18 
DB Dropería y PGitffleíIa. 
C O L I R I O R E F R I G E -
RANTE.—Quita toda i -
rritación en los ojos, for-
talece y aumenta la vista 
y cura la ceguera, tan co-
mún en los campos de 
Cuba.—Miles de enfermos 
curados con el Colirio 
Beligerante do la botica SANTA A N A , Muralla 68. 
IMPUREZA DE LA SANGRE. 
Mancbas, herpes, sífilis, úlcerbs, dolores de huesos, 
reumáticos, todo se cura fácil y eficazmente con la 
zarzaparrilla do H E R N A N D E Z . 
( Ó A T O l l ? T> l? A catarral ó sifilítica 
V^TV^XM V^JA;JAjJli^tl. con pujo, ardor, d i f i -
cultad al orinar, sea el flujo amarillo ó blanco se quita 
con la pasta balsámica de H E R N A N D E Z ; como re-
medio bálsamico nuuca daña y siempre hace bien qui-
tando la irritación de las mucosas y su uso en los cata-
rros do la vegina y aun del pecho es cada dia más 
considerable. Un la gonorrea para abreviar la cura-
ción úsase á la vez la inyección balsámica cicatrizante. 
AGUA CICATEIZANTE Z 
molestia úlceras venéreas, chancros y toda clase de 
llagas. 
D I S E N T E R I A ^ T r .t8̂ : 
diarrea* gemosos y toda irritación intestinal se cura 
con las pildoras antidisentéricas de H E R N A N D E Z : 
generalmente basta una caja para curar tan peligroso 
mal y son tan eficaces 6 inofensivas que las recomen-
damos como el mejor remedio conocido. De venta en 
todas las boticas. Depósito, botica Santa Ana, Riela 
n. 68, frente al DIARIO DE LA MAKINA. 
6750 20-29Mv 
DEL DR. J . GARDANO. 
DE C O P A I B A T O , D E M A G N E S I A , R A T A N I A Y C Ü B E B I -
N A , A l ' R O B A D A S I ' O R L A A C A D E M I A Y E X P E R I M E N -
T A D A S E N I-OS H O S P I T A L E S Y C A S A S D E S A L U D . 
Combaten con más actividad y en menos tiempo que 
las preparaciones de copaiba, sándalo y trementina, 
las GONORREAS (purgacioneslcrónicas ó recientes 
por inveteradas que sean, los F L U J O S y C A T A -
RROS D E L A V E G I G A , sin dejar mal sabor en la 
boca ni producir cólicos, eruptos n i diarreas, bastan-
do muy pocos dfos para conseguir un excelente re-
sultado aun en los casos más rebeldes. De venta J . 
Sarrá.—Lobó y C?—A Castells.—Botica San José. 
Fáhrica y depósito al por mayor v menor, botica L A 
E S T R E L L A , del Dr. J . Gardano/ludustria 34. 
7236 12-9Jn 
P A P E L U i L O S 
D E L D R , J . G A R D A N O . 
Medicamento efleas é infalible para curar radical-
mente toda clase de D I A R R E A S , por antiguas ó re-
beldes que sean, cualquiera quo haya sido la causa 
que las produzca: L A D I S E N T E R Í A crónica ó re-
ciente, los PUJOS y COLICOS intestinales: norma-
lizan las funciones digestivas en los casos de dispepsia, 
gastralgias, gastritis, inapetencia, dando fuerza, vigor 
y alimento al estómago. 
Cuidado con las falsificaciones, los verdaderos solo 
los prepara el Dr. J , Gardano y debe exigirse en cada 
caja la marca industrial registrada. 
Se venden en todas las Boticas y Droguerías. 
Depósito principal Botica L A E S T R E L L A , 
I N D U S T R I A N . 34. 
72X-. 12-9 
SABANERO 
D E L D E . J . G - A E D A N O . 
Sin rival en el Mundo para hermosear y Teñir el 
cabello de su color primitivo natural, dejándolo muy 
brilbmle y M i a v c . El UNICO COSMETICO I N O -
BJ NSIvO que no contiene JVitrato de plata que usa 
la Corte española y aristocrácia Habanera por sus 
condiciones iiifíiénicas de aseo, limpieza, fácil aplica-
ción 6 incontestables resultados, sobre todo después 
de mejorado y perfeccionado. Evita la calvicie y de-
vuelve al cabello su exquisita fragancia. Los efectos 
de esta preparación son naturales, que el ojo más pers-
picaz desconoce el artificio, circustancias que no reú-
ne ningún otro preparado de este género.—Se vende 
en las Droguerías, Boticas y Perfumerías. 
A l por mayor y menor. Botica L A E S T R E L L A , 
I N D U S T R I A N. 34. 
7234 12-9 
C I E R T A 
del asma 6 ahogo, tos, can-
saacio y falta de respiración 
con el uso de los 
CIGARROS AMASMATICOS 
D E L 
De venta en todas las boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B. B. CAIA 
Cn 820 4Jn 
i E G E L A l A , 
SE VENDEN—seis finas con jazmines, geranios y ^ diamelas, marpacilico. moñudo y un rosal en $15 B . 
palomas buchonas á $17 B. par, correos linos á 
$10 B . , y un par de tórtolas con su jaula en $8 B. ; 
Concordia 158, pueden verso á todas horas. 
7443 4-15 
Baños de mar del Yedado. 
So hallan armados de nuevo y á disposición del pú-
blico; en la parte alta de los mismos se alquilan casitas 
para familias. 7574 l-17a 3-lSd 
Míelos extraiiem. 
|^5tftASENFER#0, 
m i ifitii 
Haciendo diarianwnte una inyección^ 
subculnnua del con to tüdo o •nn^jc - r l i r 
I gui l la do Fravaz (modelo JLo ¿ t m n ) / 
¡lena do la 
P f - I M I^PrniiÉ 
las ¿ í r G V i q s i i t t a 
•x Z.O© 
C a t a r r o s • f - • n á r é s 
I L i E u c a l ! p t l n a 2 L : : x : : . '-
L E B R U N , Farniacsutieo-QiiimfBS; 
I PARIS , 30 et 52, Faubourg BXbjat nar t ró 
et 47. r u é Lafayetto, PARIS 
i la Haiana : Jos6 Sar ra : Lofcé y C1». 
iül mejor de lov x 
Una c o p t í a*»tó - ' • i 
En lo l i a ' rtnn : Mgv •?/ Hal-n
|gJ>JSv •' ÍOBéBarra; i &bí 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s 
11 n 
Uidieo de la Facultad Je l'ai-U.J:.r-/arinr*di los IlosgUalti 
honrado eon MedaHus y lieeom-iens.-'s iiacionalei, 
B O L ARMÉNIC0, 40 a ñ o s de éxito. 
C u r a c i ó n segrura d* las Enferme ¡lacles di las Vías 
urinarias. Derrames reciontrs 6 antigás y Flujus Lkacos. 
VINO DE ZARZAPARRILLA Depurativo 
de una superioridad iiicontostabls jara la c n r n c i o n 
r a d i c a l de los Accidentes Sifilíticos, Granos. Em-
peines, Escrófulas y Vicios de la Sangre. 
PARÍS, 19, rao Montorgueil. 19, PARÍS 
DEPÓSITOS KJf L A S P R I X C I P A L E S FARSIACIAS 
P A P I E R W Ü N S I 
Recomendado por los primeros Facultativos como. 
el remedio mas aücóz para curar con orontitu^ 
e l ReumatiBmOc las ^'luziouea u > Pecfto, loa 
Dolores de Garganta, de R í ñ o n e s , etc. Una 6 
dos aplicaciones de este papel suelen ser suS»-
Cientos y no producen sino una l igera comezón . 
Depósito general en PARIS, 31, ruc(cai:s)dsSelii3. • 
fio la Habana : J O B S 
BI-ÜIÜKSTIVO DE 
DIGESTIONES DIFICILES 
MALES DEL ESTOMAGO 
PÉRDIDA DF.I- t"' 
DE LAS FU 
PARIS, 6, Avenue Victoria, 
* * * * * * * * * * 5 
Procedimiento Reconfortante 
* LOS D U E Ñ O S D i : IXOENIOS. — POLINES 
/ V <lc madera dura, para vía estrecha: hay una gran 
partida que se vendo á precios módicos; calzada de ¡ 
San Lázaro n . 118, entre ('respe y Aguila, de 7 á 10 ¡ 
de la mañana y 4 íi (i de la tarde. 
713!) 4-14 
A L EXTRACTO j 
dd J S i g a d o de S a c a l a o A 
Q u i n a y C a c a o | 
Cada frasco da esto ? Tiene sobro el acsits! 
E L I X I R contiene «as ¿ |a ventaja d& activar las* 
bases depúrateos y to- ? funo¡one!J dol estomago] 
nicas de un litro da aceite < . . , 6 
de higadodo bacalao y de ¿ c n vcz de e n t c r p o o e H a o , ? 
ûn litro de Quina. < y e x c i t a r el a p o t i t ó . i 
> i 
Esta J U T e d i C i l l S , , muy agradablej 
' al paladar, tiene el mayor éxito cn Francia"? 
* para combatir : | . 
la A N E M I A , el C L O R O S I S , i 
l íos A F E C T O S de los B R O N Q U I O S ! 
I y de los P U L M O N E S , 
y la D E B I L I D A D de los N I Ñ O S | 
? 
Depósi to general en P A R I S : k 
B U 0 H A M P , 15, ruó do Poitoal 
En l a i r a h a n a .* JOSC GARRA 
T BN 70DAS LAB PUISOU'ALKS FAIISIACIAS' O 
Curados con los C I G A R R I L L O S E S P I G 
Opres iones , — Tos , — Cons t ipados , — Neura lg ia s 
Aspirando el humo, penetra en el Pecho, calina el sistema nervioso,"iaclllta 
la expectorac ión y favorece las funciones de los ó rganos respiratorios. 
E S C T G U H E S T A F I U T V T / V . ; J . E N P I C 
V e n t a , p o r m a y o r : J . 33 S I 3 1 0 , 2 0 , r u é S a i n t - L á z a r o , £*.£LX£XS 
Depósitos ea la Habana : JOSÉ SARRA; — LOBÉ y G*, y en las principales Farmacias-
OPRESIONE3 
U T O S 
PALPITACIONES 
E n f i s e m a p u l m o n a r 
y todas las afecciones de las 
V i a s r e s p i r a t o r i a s , se 
ca lmuu inmedia tamente y Be 
cu ran usando los 
mmmm Doloiej tos 
Estioaji 
y todas las afecciones nerviosas 
ue curan inmediatamente con 
las Pi ldoras a n t i - n s u r á l -
gicas del Doctor OHONISB, 
14, callo des Saussaies. 
Exíjase sobre la caja el sollo 
do crarantia de la Union de los 
Fabricantes. 
Pan», Firmacia ROBIQUET, 23, calledela Monnaie. — EnlaiZa¿iaWíi;J0SE SARRA; —L0B2 y G*. 
§ EN PMM+^m 
MUEVA PERFUMERIA EXm-F!KA 
D E L 
JABON.ESENClA.ñGUAdcTOGADOR.POLVOdeñRROZ.ACElTE.GRILLANTlNfl 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
C Á P S U L A S d e i D o c t o r G í i 
Laureado do la Facultad de Medicina do París. — Fromio Moníyon. 
Las Verdaderas Cápsulas C L I N al Bromuro de Alcanfor se 
emplean en las Afecciones nerviosas y del Cerebro y en las enferme-
dades siguientes : 
Asma, Insomnio, Alecciones del Corazón, Histérico, Epilepsia, 
Alucinaciones, A t u r d i m i e n t o , Jaqueca, Enfermedades do las V í a s 
urinarias y para calmar ¡as excitaciones de toda clase. 
1154 Cada frasco ra pcompañado con una instrucción detallada. 
Exíjanse las Verdaderas Cápsulas al Bromuro de Alcanfor 
de C L I N Y Gia de PARIS que se hallan en las principales Farmacias 
y Droguerías. 
i D E T O C A D O R la mas apreciada. 
Perfumis ta do l a Re ina de I n g l a t e r a y de l a Corte do Rusia. 
PARIS — 19, FAUBOURG SAINT-HONOHÉ, 19 - PARIS 
" V é n c l e s o e n - b o d a s l a s i p r i n c i i p a . l e s í P e r f u m e r i s a . 
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D R A T O d e Q U I N I N A 
Sal j Fiidsrai, aprobados por la Academia 
de S a d i s Í B a de París, contra Fiebres, 
Neuralgias, Jaquecas,Gota. 
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